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FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA. CLASE EN LA OFICINA DE CORRSOS DE LA BAjBANA 
U H U E V A D i C H 1 M A S T U R I A N O 
S o l e m n e t o m a d e p o s e s i ó n . D i s t i n g u i d a y n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . V a y a n 
y v e n g a n e n h o r a b u e n a . D i s c u r s o s e l o c u e n t e s . C o r a z ó n y v o l u n t a d . 
A 
Ajer, a, la una de la tarde, se cele-
bró en el salón de sesiones del Cen-
tro Asturiano el acto animado y so-
lemnísimo de dar posesión de sns 
cargos a los señores que forman la 
Directiva electa en las últimas elec-
ciones que realmente fueron de ho-
nor y de gloria, para las dos esforza-
das legiones que en ellas lucharon 
culta y •denodadamente, 
•Presidía el (Presidente general. Y 
una multitud de socios de todas cla-
ses, asistían al solemne acto llenando 
totalmente.el salón. Entre la mutti-
tud se encontraban el Director de la 
CcvadOTiĝ . .<eñor Varona, y tocios 
los médicos, el Administrador y va-
nos-empicados dil mismo Sanatorio 
y ios empleados del Centro en plaa). 
De Secretario oficiaba el bondadoso 
don Kafael 'G-areía Marqués, Presi-
dente de "Honor de la casa. 
Se leyeron y se aprobaron dos ac-
tas correspondientes a las dos «ílti-
inas juntas 'Celebradas por la Direc-
tiva saliente. T por último sé leyó el 
acta de la elección en la cual se pro-
clamaba la Directiva entrante.Y ac-
to continuo lomaron posesión de sii> 
nuevos importantes ea.rgos, ocupando 
la Presidencia nuestro muy querido 
amigo el sm-i.» popular, señor Viden-
te Fernández Riaño; de la famosa 
Viceprcíidcnria el Señoi? .Maximino 
l'Vmández y GrOnzález y de la seron-
da yî tíepresidencia el señor Kaustino 
Qoxizálcz y Rubiera. Al mismo tiem-
po lomaron posesión de sus respecti-
va cargos los señores vocales electos 
en la misma -oandidatnra. 
Tcniiin.-i lo este ae.to, el Presiden!̂  
genera] Centro, pronunció un 
breve discurso saludajulo a la nuoVa 
l>irei'tiva y des-eándole todo génei'o 
de Irinnfos en el desempeño de sus 
nuevos y rlifíeiles cargos. 
A contestarlo se levantó él nneyfl I 
tPrcsidente del Centi'O. A modo de j 
despedida, a la Dircdiva saliente pro- ' 
mintió im bello disenrso el señoi* Per 
náude/. Kiaño; un discurso 1 trove, elo-
cuenlc. moderno: agradeeiendo su 
olevaeión a la primera magistral uim ; 
del Gobierno de los asturianos de 
Cuba: manifestando 'l"? eumpliría 
exaotamonte con los altos deberes de 
flu cargo haciendo por que la grande-
Ka del Ontro Asturiano y su amada 
<<,Covadonga,, continúen su marcha 
progresiva y triunfal; saludando a 
su Cuerpo Facultativo y Administra-
tivo; a todos los empleados del Cen-
tro y a todos sns asociados, a los cua-
les les enviaba su corazón en un 
ebrazo; un discurso que terminó el 
señor Fernández Riaño diciendo:— 
^Bien sé que tengo pocos medios pa-
ra desempeñar puesto tan honorable 
como esta Presidencia; pero contad 
con que a su disposición pondré todo 
mi cariño y toda mi voluntad de sol-
dado que cuenta en este cuartel glo-
rioso oon veinte años de servicios. 
lias últimas palabras del señor Tíia-
fio son ahogadas por una estruendosa 
ovación. Don Maximino Fernández 
San «Feliz, queridísimo y ponlar ex 
L u n c h . B r i n d i s . E l n u e v o P r e s i d e n t e . 
Presidente del Centro, abrazó a Ria-
ño con gran cariño. 
Cerró los discursos pronunciando 
otro muy brillante señor Dionisio 
Peón, despidiendo a los que iban 
satisfechos de haber cumplido con 
sus altos deberes y dando una elo-
cuente bienvenida a los que llegaban 
ufanos y altivos a cumplir con los 
altos deberes que les imponen sus 
nuevos, sus importantes cargos. 
Aplausos. 
nando Arranz de la Torre, don Mari-
no Díaz Quiñones, don Angel Arango 
Fernández, don Luis González Gar-
cía, don Ricardo Suárez Fernández, 
don Manuel Sánchez García, don 
Amador Quesada Díaz, don José Pé-
rez Gayol, don José Ruisánchez Gu-
tiérrez, don Ramón López Toca, don 
Constantino González y González, 
don José Menéndez 'Martínez, don 
José Ramón Fernández, don Federico 
Marinas López, don Francisco Pinic-
Vicepresidente: don Jesús Fernán-
dez Díaz. 
Sî CCION DE RECREO V ADORNO 
Presidente: don Aquilino Entrial-
go. 
-'Vicepresidente: don Ignacio Gar-
eía Fernández. • 
SECCION DE PROPAGANDA 
I Presidente : doii Dionisio Peón 
puesta. 
Vicepresidente: don Severo Re-
dondo Vega, 
•Vocales: don Cándido Arango, don 
Angel Préstamo del Riego, don José 
H a b l a n d o c o n R a m ó n R i v e r a . L a r e f o r m a d e l o s 
c ó d i g o s . L a a c t i t u d d e l D r . H e r n á n d e z . L a i n -
m i g r a c i ó n . R i v e r a n o e s p a r t i d a r i o d e l a 
l e y d e l 75 p o r 1 0 0 . E l " D i a r i o d e l a M a -
r i n a " d i s c u t e c o n e l e v a c i ó n d e m i r a s . 
Ayer, un redactor del DIARIO tu- ] Ensebio Hernández no haya acudida 
vo oportunidad de ver al señor Ra-1 a la toma de posesión, porque no qni-
j món Rivera, miembro de la Comisión siera que nos privase del concurso va-
de Asuntos Sociales, y. aprovechando 
la entrevista, solicitó del mismo una 
lioso de sus conocimientos científicos, 
Bl posee un extenso y rico caudal de 
ligera reseña de los proyectos e ideas I ideas sociales y de gran moralidad. 
| qiiL' en beneficio de la clase obrera es- j Profesa un afecto grande y sincero a 
pera someter a la aprobación de la las clases trabajadoras. Por lo expues-
junta. | lo. juzgo que sería un eminente cola-« 
Nos dijo: ' bonador en la obra encomendada a 
—La (.'omisión de Asuntos Sociales | mirstra pequeña inteligencia. 
|há sido ri t ada por el señor Secreta-f Puede ser qué la inmigración sea 
rio de 'íuslhna. para entender, según i U!,0 ^ los asuntos que traitemos ab 
previene el Decreto que le dió vida. cr{]U ¿1%. pero en ese punto, como en 
en todos los asuntos que de una u j ]o que hasta aquí expuse, sólo doy 
otra forma atV.-ien a los intereses do ' lu\ opijúón. No puedo hablar por loa 
los trabajadores. Su obra será la de | ¿emas, primero, porque es imposibla 
hacer estudios concienzudos y del»"*-1 adivinar su p.msamieuto. y además, 
nidos de siis necesidades, procurando i pQ̂que se.ría prematuro hablar de lo 
de la mejor manera posible, buscarfes ' alL'm no s0 }ia planteado. Este y 
remedio, dándoles solución del modo otros asuntos se irán tratando con de« 
más arinóniro entre lodos. Los inle- tefiido estudio. 
res ¡a que se presenta» en nuestra vi- Entonces, ôbre la marcha y debida-
da eojeetiva son muchos y diversos. inonte estudiado el caso, se podrá ha-
Nuestra comjieiói] de pueblo jéjfcn, ¡ l̂ ar ampliamente. 
recién venido al concieHo de laa os-
ciojics, nos obliga :i bliécar la nn-jor 
manera dé StífeSisiftr, y al [propio (íeni-
po nos |'rc<t'n!.i bl)«táeiílps gCan̂J s 
qn̂» tenemos; 'ji»;* vencer. 
('no de ellos cS que ••! enhano no 
es poseedor d<- ia que da vida 
al país. E-;,i es. «'ii su ¡lírivensá mayo-
V̂li opinión referepte a la inmigra, 
rit'ri!. es la de siempre. Estimo qu* 
la inini«rración del obrero célibe ea 
perjiidiî al para el trabajador cuba/ 
no. En éste incluyo h! trabajador ex-
1 fjinj'T!). sea español o de otro país, 
[os qué <iendo extranjeros tiener 
• ¿<|UÍ ¡H.miilias eonslitnidos, y aún loi 
El nuevo Presidente del Centro Asturiano, señor Vicente Fernández Riaño.prenunciando su elocuente dirscurso en 
• el acto celebrado ayer tarde. 
Luego fueron designados para 
componer las secciones en que se di-
vide la nueva Directiva, siendo pro-
clamados en la siguiente forma: 
Tesorero, don José de Alvaré Gu-
tiérrez. 
SECCION" DE ASISTEXOTA SANI-
TAftlA. 
(rresidente: don Julio Alvarez Ar-
cos-
Vicepresidente: don Jenaro Aceve-
do iSolares. 
Vocales: don Julián Llera Pérez, 
don Serafín Fernández, don Manuel 
Suárez García, don Hilario Muñiz 
Díaz, don Celestino Corral, don Fer-
Ua '̂orripio. 
SEO0ION D É IXTERESES MATE-
KIADES. 
Presidente: don iLeandro Valdés 
Alvarez. 
X ii-eprcsidente: don José llamón 
de Vega. 
Vocales: don José de Alvaré Gu-
tiérrez, don Plácido Fernández Ríos, 
don Restituto Alvarez, don Nicolás 
Menéndez, don Celestino Fernández 
Gómez, don Juan Cabricano Sánchez, 
don Angel Fernández y González. 
.SECCION D(E INSTRUCOION 
Presidente: don Ceferino González 
Lorenzo. 
Rodríguez Fernández, don -Manuel 
Llano Tabladi, don, Manuel Snárez 
García. 
ISECCIOX DE T X AIÍEGRACIO NT 
Presidente: don Juan Parrondo 
Garrido. 
Vicepresidente: don José A. Kodil 
Arango. 
Vocales: don Darío Alvaivz, don 
José Cosío Pí-rajón, don AnI.onio Cas 
trillón, don J<"s.c Alvarc/, CLrcía, du. 
Bernardo Pérez Alvarez, don Gumer-
sindo Cambior. 
Tja proclamación de todos se termi-
nie-; atraer más capital, más ¡mciáti-
P.mo . : :,'ui:-o. y ÍKU U U I * .le -ran ne-
oesidáid, pr̂ ciŝ  áten̂ ler a las nvcfsi-
dadi'-; dlil iniiycM- i-onjiinlo social qytp. 
\e\\:\uü< ífe la Ülase trabajadora, cu-
yas condíiifones de vida son penosas 
en Extremo'. Nuestros campesinos éa-
rcê u iJe ío<lo. y los óbrerós de las 
ciiuh'.dê . les (pie tienen la surri.r de 
tenei trabajo, no les aJeanza ¡el pro-
diíéto «pie j-eeiben para cubrir las más 
¡jférenlorias ueceaáades. por la eares-
tía de bi vida. 
Ante todo necesitamos un Hódigo 
dfl trabajo, y es:i es una de las labo-
res que esta f'omisión tiene que lle-
var a feliz término. Recopilaremos 
todos los datos que sean necesarios, y 
con el auxilio de ios distingaridos ca-
tedráticos que nos asesoran, creo que 
esta Comisión hará una obra buena, 
por ser esta materia conocida de los 
mismos; porque están al tanto de las 
ideas evolutivas que rigen adoptadas 
ya en muchas naciones. 
Como no hubo previamente cambio 
de impresiones entre los que forma-
mos parte de la Comisión, nada puedo 
informar sobre el motivo o causa que 
ha va tenido el doctor Ensebio Her-
Pasa a la plana última. 
No «coy partidario de la íiey d̂ i 
n.• i >• ji i ií y cinco por ciento. No cree 
que llene nuestras necesidades. Lj 
'• t(«o de difícil aplicación y ajuste a 
nuestro ambiente. En esto creo que s< 
imponen otras soluciones. Reglamen 
lar la inunigración, sobre todo la di 
braceros. Ilacer piimero pequeñoí 
propietarios cubanos sería lo. prácti-
co. Después, se podría pensar en ella 
sobre todo la de familias que vinic 
rau a dar nueva savia a nuestro puo 
blo y á difundir nuevos conocimicn. 
tos de cultivo. Así sería beneficiosa en 
alto grado. 
Bn todo lo que pueda servirle pu?-
dé eontar con mi concurso; leo e] 
DIARIO y tendré satisfacción en de-
partir con él en la persona de-sos re-
dactores siempre que asi lo deseen. lia 
prensa es para mí digna do loa en to-
dos sentidos. La estimo y leo cuando 
defiende intereses, igual que cuando 
combate con ideas. Algunas veces com 
batí al DIARIO, pero siempre cot 
respeto, y tengo la satisfacción de qnw 
él procedió también en la misma for-
ma, lo que siemp-re consideré como 
un honor inmierecido. Siempre lo en-
contré justo defendiendo sus Íntere-
nández para no acudir a tomar pose- ses, como creo lo era yo al combatLr-
sión del cargo para que ñié nombra-1 le defendiendo los que creía me co-
do ; pues carezco de antecedentes en i rrespondían como obrero. Siempre 
ese' asunto. Lo que sí puedo asegurar pensé que las ideas son las que luchaw 
es que lamento mucho que el doctor [y no la pasión individual. 
1 M Ü • 
onp 
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I n a u g u r a c i ó n d e l a " C r e c h e ' 
d e l V e d a d o . 
PQ 
J Í 
Se llevó a efecto ayer un grandioso 
de caridad: la inauguración de la 
''Oreche" del populoso y pintoresca 
bam 3dc] Veüadc 
ŝta hermosa obra de protección a 
la desvalido niñez cubana, débese al 
entusiasta esfuerzo de un grapo de 
b̂les damas, de bondadoso corazón, 
«eneras: Amelia Solberg de Hoakin-
»pn, ilaría Luisa Diago de Kemlt,̂  pré-
ndenla y vicepresidenta; Lola Rivera 
F. Boada, segunda vicepresidenta, 
leñara, de HiU. Rita Snárez de Eoma-
f̂ch, secretaria: señora Chasupion, 
Pilar Lemy de Houghton, señora de 
ôû han y'Clara Davis, secretarías de 
wrrespondenci a. 
EL ASILO ' 
El hermoso y ventilado edificio en 
fie se encuentra instalada esta insti-
•̂ cíón. hállase situado en !a calle 5 
^re tercera y quinta, rodeado de un 
bonito jardín. 
I« sala está amueblada eeneillam n̂-
K notándose, no obstante,, cierta ei« i 
gancia. El primer cuarto hace de se-
cretaría. 
En el comedor, las paredes estám cu-
biertas de inscripciones alusivas a los 
niños y a la maternidad, y en los cua-
tro cuartos restantes se han instalado 
camas infantiles, muy (pulcras y bien 
cuidadas. 
Para amueblar este benéfico Asilo, 
valias casas de comercio do la ciudad, 
así como algunas particulares, han en-
viado valiosos regalos, coraprametién-
dose algunos, oomo ©1 señor Cosme 
Blanco Herrera, a surtir diariamente 
la casa de algunos artlctíloa de consu-
mo. El señor Blanco Herrera ha pro-
metido, además, enviar el hielo que BQ 
necesite para el consumo. 
La Compañía de teléfonos instalará 
gratis, un aparato; y la Compañía de 
tranvías ^Havana Electric Railway" 
lia prometido la cesión de un carro pa-
ra transportar los niños jjobres a ia 
referida "Creehe." 
U n a visita a la finca "América 9 9 
E l G e n e r a l G ó m e z s e m u e s t r a a g r a d e c i d o a l o s e s p a ñ o l e s y s a t i s f e c h o d e 
s u v i a ¡ e p o r E s p a ñ a , E l o g i o s a M e l q u í a d e s A l v a r e z . D e f i n i c i ó n g r á f i c a 
d e ¡ a a c t i t u d d e l o s c o n s e r v a d o r e s . L o s v i n o s d e D o m e c q y s u s f a m o -
Pasa a la última plana. 
Un deber do cortesía para con el ge 
neral José Miguel Gómez y de infor-
mación hacia nuestros lectores, 
creímos cumplirlo haciendo ayer una 
visita al ilustre viajero llegado en el 
''Espagne" y tan entusiásticamente re-
cibido por el pueblo habanero. 
Encontramos al ex-Presidente en el 
amplio portal de su casa de campo 
rodeado de numerosos amigos, particu-
lares y políticos. 
Les relataba su excursión, les decía 
cuanto estaba de ella satisfecho, enu-
meraba las múltiples atenciones y los 
infinitos agasajos recibidos, 
—Sobre todo en España,—pondera-
ba el señor Gómez.—En España se me 
atendió tanto y tan bien que jamás 
podré olvidar lo que conmigo hizo 
aquella noble e hidalga gente. 
—Nos han dicho, general, que había 
Ud, escrito a un pariente suj o , al en-
terarle de esas satisfaciones recibidas, 
que si alguna vez volvía a ser presi-
dente, haría- muy grande en pme-
sos c a b a l l o s . E l f a i s á n " v e n e r a d o " : 
ba de reconocimiento y amor a Espa-
ña. 
—'Xo; yo no he escrito eso... en 
ese sentido. Xo podía referirme a la 
posibilidad de volver a ser presidente; 
porque cuando pienso que soy políti-
co no es con una mira personal. Pe-
ro en lo que se refiere a hacer ajgo en 
beneficio de España, y de Cuba, sí he 
escrito algo. Decía en la carta a que us-
tedes aluden que he observado en Es-
paña, en todos los españoles, una gran 
disposición de ánimo favorable a to-
do cuanto sea cubano. Allí se nos quie-
re entrañablemente, nos halagan sin do-
blez, abiertamente. Y esa simpatía con 
que todo lo nuestro se ve en España 
pudiera aprovecharse para hacer algo 
en beneficio moral y material de estos 
dos pueblos hermanos, dando facilida-
des al intercambio mercantil de. las dos 
naciones, del que ambas puedan reco-
cer provechosos frutos. 
Vi coc>as grandes en España Mucha 
cultura, mucha ansia de mejoramiento, 
mucha hidalguía. El poco tiempo que 
allí estuve me dejará la impresión para 
siempre de que en el viejo solar his-
pano viví largos años. Hasta en políti-
ca española estuve a punto de meterme. 
Tan compenetrado con aquel ambiente 
me sentí». 
Hice amistad con Melquíades Alva-
rez, el orador más brillante y sugestivo 
que escuché en mi vida Es un hombre 
que despierta el entusiasmo a las pri-
meras frases que se le oyen.- La voz, el 
gesto, la clara y lógica exposición de 
las ideas son en Melquíades Alvarez do-
nes sobrenaturales. 
Me invitó el gran tribuno a sentar-
me a su lado cuando el transcendental 
banquete del 'Talace Hotel", con mo-
tivo de su ofrecimiento a servir políti-
camente a la Monarquía. Xo acepté el 
pnestó en aquel significativo acto, pero 
encaramado en una1 silla escuché atóni 
to, durante dos horas, sin cansanck 
aquél su celebre y maravilloso disenx 
so. Xo podía convencerme de la virtu< 
del extraño maridaje de republicauie 
mo y monarquismo; pero su talenb 
dejó huella imborrable en mi espíriti 
y su oratoria una impresión en mi ce 
rebro que no olvidaré jamás. 
De la política española pasó el gene 
ral a hablar de política cubana; per» 
sobre ascuas. 
—Miren ustedes—, nos dijo—: m 
causa verdadera pena lo que está pa 
sando en Cuba Xo soy sectario faná 
tico. Hago y haré siempre política libe 
ral, elevada y desinteresada. Soy 
seré contrincante del partido conserva 
dor, sin que ello suponga en mí intran 
sigencia ni oposicionismo sistemático, 
Pero no puedo por menos de manifestai 
que lo que el partido conservador est ' 
haciendo es lamentable. Ese partido pi 
Pasa a la última oÎ naL 
PAGINA DOS 
D i a r i o a e i a M a r i Q a 
S E C C I O N m i 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
a l a s T d e l a tarde 
Enero 2 
Plata española 99^ * 9 9 H ^ V, 
Oro americano contra oro español _ 10 a I 0 l / i % P. 
Oro americano contra plata española 10 * 1 0 } 4 % P 
CENTENES - — - » 5-?2 -* Plat3 
Idem en cantidades„_ a 5-33 
LUISES _ a 4-1 5 ¿n plata. 
Idem en cantidades a 4 2 J. 
El peso americano en p'ata españo'a 1-10 a MOj^ 
C a j a d e A h o r r o s d e i o s S o c i o s 
D EL 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente-Di-
rector, se tita a los señoría socios sns-
íriptou-s para la jnuti .̂-neral ordi-
oana que, de acuerdo con ¡o r|iifl pres-
c'̂ pn las arí; ni'^ U, 17, 18, -14, 4r» 
64, 65 y 67 de nuestro Reg-Iamento, se 
ce'ibrará en lo» iaioius .1í:1 i'entro '\s-
turiano el pr'>:: in domingo 13, a la 
nra y media ds h larde, continuando 
i\ 18; y debiendo eleqirst. en la pri-
;neia junta, la mitad de los señores 
del Consejo, se ha.'su expuestas las 
aclaraciones n3cesar;a¿: en la oi'ijiaa 
ct la Institución. 
Habana, Enero 4 de 1914. 
El Secretario, 
E . González Bohcs. 
C 1S3 5-E. 
R e v i s t a S e m a n a l 
EXPORTACION 
Habana, Enero 3 de 1914. 
Azúcares.—Auurjue quieto, el mer-
cado de Londres ha regido so_steindo 
y cierra hoy con una pequeña al̂ a 
ea la cotización de la remulacha;_ el 
niercado de Nueva York ha regit'o 
Irauquilo también, sin variacióu en 
los preciô  a que 'cerró la semana pa-
sada. 
Espérase ahora, que pasadas las 
festividades de fin de año, se anima-
rá la deman.la y se afirmarán los pre-
cios, dejando de posar sobre el rúer; 
cado las (iesfavorables circunstancias 
que han propendido a deprimirlo; el 
consumo en los Estados L'nidos que 
disminuye siempre en esta época del 
año, está más reducido aún en éste, 
debido a la proximidad de la fecha 
ra que se ha de efectuar la primera 
reducción de 25 por ciento en los do-
rochos de importación, por cuyo mo-
tivo tanto los refinadores como los 
detallistas, quieren adquirir sola-
mente el azúcar necesario para cu-
brfr las más perentorias necesidades; 
a pesar de los grandes esfuerzos y las 
importantes concesiones que están 
dispuestos a hacer los productores de 
remolacha americana y los de caña 
do Puerto Rico y Ilav.-aii para reali-
zar crecidas partidas .de inmediata 
entrega. 
En la isla muy poco se ha hecho, 
en vista de la situación de los merca-
dos consumidores y la única esperan-
za respectiva que prevalezca pronto 
uaa demanda más activa, es que los 
bajos precios induzcan a los compra-
dores para Europa y otros países a 
entrar en el mercado. 
liemos sabido esta semana sola-
mente de las siguientes ventas: 
En la Habana 
3,295 sacos centrífugas, pol 95Vi', 
96, en varias partidas, tras-
bordo en la Bahía, de 3.40 a 
3.60 rs, arroba. 
En Cárdenas 
5,000 sacos centrífuga pol. 95Hj-
96, a 3.45 rs. arroba, para la 
especulación. 
6,000 idem ídem pol. 95.1i2-'96, a 
3.45 rs. arroba para comple-
tar cargamento, 
¡Este niercado cierra hoy quieto y 
algo más firme a las siguientes coti-
zaciones : 
S.5|16 a 3.3Í8 rs. arroba por centrí-
fugas pol. 95.1|2-96 y de 2.1¡8 a 2.3116 
rs, arroba por azúcares de miel pol. 
S81'90. 
| agricultores para aumentar sus siem-
! bras de caña.* 
i Según el estado semanal dé Mr. 
| H, A. Himely, el movimiento de la 
| zafra en todos los puertos de la isla 
hasta el 28 de Diciembre ha sido co-
mo sigue: 
Tons. Ton& Tona. 
G I R E VD. S U S L E T R A S 
1̂ 
POR EL 
BANCO ESPAÑOL «e la ISLA oe CUBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LA3 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. -
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO S93HE 
CÜALPER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA. LAS CANARIAS 
y LAS BALEARES.- = = • 
i eníralos mo-üondo. . . . 
iAuc-ur rcciltldo 
En la semana, j Ufísae princl-| pío de zafra ' Exportado . . Consumo. . . Existencia . . 
93 81 59 
40,201 26,582 14,005 
81,878 23,486 1,860 56,032 
48,718 25.373 143 23,302 
22,294 2.500 544 19,253 
í V l e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 3. 
Entradas del Jia 2: 
A Juan Doria, de Varios lugares, 
Gl'l* machos. 
A Arrujo y Pértz, de Camagüey, loO 
machos. 
.Salidas del dia 2: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 maedos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial. 20 Omachos y 
20 hembras. 
Para otros lugares i 
Para Regla, a Joaquín Oonzález, S 
machos. 
Para Guanabacoa, a Simeún Mar-
tely, 2Ü machos. 
MATADERO DE LUYANO 
Iveses sacrificadas hoy: 
Cabc-sas 
lado durante la semana las siguien-
es cantidades: 
Matadero de Rtgla . . . . $ 96-00 
ídem de Luyanó „ 702-75 
Idem Industrial . . . . „ 2,663 25 
4210 
Total $ 3,̂ 62-00 
A V I S O S 
Promedio de los precios a que el 
Colegio de Corredores ha cotizado el 




cena de Diciembre . . 3.8-il rs. @ 
Id. segunda quincena . 3,413 rs. @ 
Jd. mes de Diciembre . 3.627 rs. @ 
Id, de Noviembre . . . 4.0720 rs. (a) 
1912. 
Promedio de Diciembre 4.6850 rs. @ 
Idem de Xbre. . . . 4.9000 rs. @ 
La Zafra 
V pesar de las disidencias entre al-
gúnos hacendados y sus colonos, la 
molienda, salvo contadas excepciones, 
lia seguido sin mayores entorpeci-
mientos, pues el tiempo ha sido favo-
rable a las faenas agrícolas y el ren-
dimiento de la caña muy satisfacto-
rio, excediendo en medio grado el de 
la misma fecha, en años anteriores. 
A pesar de estar todavía moliendo 
solamente la mitad, más o menos de 
los centrales que existen -en la Isla 
y de los buenos precios que se pagan 
a los braceros, nótase en vraias co-
marcas la escasez de cortadores de 
caña. 
La persistente seca empieza a per-
radicar la caña en las provincias cen-
i rales y más particularmente en el 
centro y suroeste de la de Matanzas. 
A consecuencia de las bajos pre-
t ios se nota poca animación entre los 
"'^HJ l!1 J •! «I* 4 de Enero rt« •gk ***- 1 Ubre en "El Al-
™™ ! ^ Obispo 54 exoreeameme P«ra el Diario de la M.Hna. 
Miel de cana.— Con buena deman-
da y sin existencias apenas, los pre-
cios rigen nominalinente. como sigue: 
$6 a $6.1 j2 bocoy por la de [primera y 
$3 a $3.50 idem por la de segunda. 
Tabaoo,—Rama.— El mareado ha 
seguido en las mismas condiciones 
avisadas en nuestra anterior péVista 
y como se aguarda de un momento a 
otro la llegada de algunos compra-
dores de los Estados Unidos, es pro-
bable que pronto se anime la deman-
da y tengamos que reseñar un mer-
cado más activo que en las pasadas 
semanas. 
í̂ os precios continúan denotando 
gran firmeza. 
Torcido y Cigarros.— Con motivo 
de estar ya cumplimentada la mayor 
parte de las órdenes pendientes, ha 
decaído notablemente la animación 
que reinaba en varias de las principa-
les fábricas de tabacos y cigarros. 
Aguardiente—El consumo local «i-
jue limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no pasar de moderada 
la demanda para la exportación,' los 
precios rigen como sigue: $25 los 130 
galones de 30. 
El de 22 en pipas de castaño para 
embarque, de $17 a $18 pipa con en-
vase. 
El ron de'30 grados en pipas de cas-
taño, (para la exportación, se cotiza de 
$22 a $23 pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase "natural" que se 
cotiza como sigue: "Vizcaya," "El 
ínfierno,, y "Cárdenas," a $35 los 
172 galones y el desnaturalizado a 
$25 idem idem. 
Oera—Escasea y con buena deman-
da, se cotiza de $35 a $35.1(2 la ama-
rilla de primera, y a $34.1|2 quintal, 
la de segunda. 
Miel idfe Abejas.—Poca demanda y 
de difícil coIocación( a no ser a pre-
cios bajos. Cotizamos de 42 a 43 cen-
tavos el galón, con envase, para la ed-
portación. 
dañado var inn 
Idem de rmia 
Idem lanar . . . . . . . 54 12 
13') 
Se detalló la o,arn ¿ á los siguien leo 
precios en pinta: 
La de toros, toretes, novillos y va 
cas, a 22, y 25 cts. el kilo. 
Cirda, a 33 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Terneras, a 26 centavos el kilo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Rcses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
S E V E N D E 
Una lancha-motor de gasolina, gaá 
y alcohol. Casco construido en el país 
con armadura de raices de cedro, muy 
marinero. Capaz para 25 a 30 pasaje 
ros y con potencia para remolcar. Mo-
tor Buffaio. dos cilindros, 12 caballos. 
Eslora 7 metros 40 centímetros. Man-
ga 2 ni. 25 om. Puntal O.m. 29cm. To-
nelaje bruto 3-50. Neto 1-75. 
Dirigirse al señor Orbón. en la ad-
ministración de esto Diario. 
G. 8-31 
femper.tura ^ Cent|Br,do ̂  FahrenheH 
27 20 
1EROADO DE CAMBIOS 
Y VALORES 
Cambios.—'Con motivo de haber 
declinado ligeramente las cotizacio-
nes por letras sobre los Estados Uni-
dos, ha prevalecido regular demanda 
y el mercado cierra hoy quieto y al-
go flojo a las cotizaciones. 
Aciones y Valores—Debido a la 
festividad de la semana, poca anima-
ción se ha notado en nuestra Bolsa 
de Valores, no logrando afectar ni la 
demanda, ni los precios, la doble li-
quidación, la de las operaciones del 
año y las del mes, que se efectuó con 
mucha tranquilidad, pues muy corta 
fué la cantidad de valores que se ne-
cesitó para liquidar las ventas ' he-
chas en descubierto, lo que demues-
tra la falta de actividad que ha pre-
valecido en este mercado durante los 
pasados meses, no habiendo sido su-
ficiente para animar la demanda la 
noticia recibida de Londres, a media-
dos de semana, anunciando un alza 
dĉ  cerca de 1 por ciento en la cotiza-
ción de las acciones de ios Ferrocarri-
les Unidos. 
Cierra hoy la Bolsa quieta pero 
bastante sostenida. 
Las ventas de que 'hemos sabido ea 
la semana suman 4,200 acciones, con-
tra 2,500 idem la semana pasada, ha-
biéndose pagado en ésta los siguien-
tes precios al contado y a plazos: 
Ferrocarrilet Unidos: 2,300 accio-
nes de S6.1¡2 a 85.3 4 al Contado y 
de 88 a 86.5,8 a Plazos. 
Banco Español; 450 acciones de 96 a 
9o por 100 al Contado. 
B^te?1* Eléctrico8 le la Habana: o60 acciona Comunes, de 84 7¡? a 
de W.112 • <* ! r iOO, ai 
Ganado vacuno 204 
Idem de cerda 220 
Idem lanar • . . . 37 
4G1 
Se detalló la carne a los siguieuces 
precios en plata: 
La.de toras toretes/ novillos y va-
sáli, í i'U ̂ 3 y 25 cts. el nilo. ; 
Lanar, a 2S, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 v 38 cts.' el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 9 
Idem de. cerda . . . . . . . 3 
Idem lanar 1 
13 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
Venta en píe 
Cranado vacuno, de 5.1¡4 a 5.3¡4 
Idem de cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de a a 5 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el melca 
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 21/í: a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.314 a 7.112 centavos. 
Oleo MargarlnA 
Las operaciones llevadas á efecto en 
si mercado con este producto, alcan-
zaren los siguientes precios: de 44 a 45 
centivos por libra, según cotización de 
Nuc a York. 
Continúan firmes los precios de los 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla pn-
libras, alcanzando los precios que si-
guen: . , 
Libra, de á 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, df 
^l.]5 á $1.20; tonelada, de $22 á $•.,̂ ) 
r?sos oro. 
Pieles de cabrio 
Precios de los cuero» 
tueros en esta plaza, á pesar de los 
.nuc'nos tenedores de los mismos • 
Se cotizan de Pribera a $8.50. de 
segunda a $5.00 y de tercera a $3.50. 
Para embarque, pagado por espe-
culadores primera a $13.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al 
3anza la misma permanecen firmes 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro • la 
tonelada. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema* 
nr en los rastros de la eapital el si-
guiente numero de animales. 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquüamos para guar-
dar valores de todas clases 
bejo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAV No. ios. 
N. GELATS Y CONIP. 
BANQUEROS 
162-1 ág. 
N . G E L A T S & C o . 
BANQUEROS Ha»»^ AGUJAR 106-10» HA.BA.i\* 
Véndeme» CHEQUES D E VIAJEROS pagaderos -
en toda» partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCULARES 
en las meieres condiciones 
• • — — 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
Ret ibimo?: depósitos en eataSección 
pagando intereses ai 3 Jí anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos ¡os adelancos moder-
dos. para guardar accio-
nes oocumentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s Informes dirí-
janse á nuestra oficina 
Aroargura n ú m e r o I. 






Por acuerdo de la Junta Oeneral ex-
traordinaria verificada hoy, se hace 
público por este medio, para general 
conocimiento, que las eleocionoa geno-
rales se celebrarán el Domingo próxi-
mo, 11 do los corrientes, en el local 
social. Paseo de Martí números 67 y 
69, altos; dando principio a las 12 m. 
conforme a las disposiciones estable-
cidas en el artículo 77 del Reglamen-
to vigente. 
Habana, Enero 4 de 1914. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario Contador. 
C 184 7-5 
Regla , , 
Indusrial. 202 
Total . . . . 1,797 927 243 
Recaudaciór seman»! 
£1 Municipio habanero hr recau» 
Solidez 
EL Banco de la Habana cnenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencia? 
por cable. 
Pt piude hacer lat opéraeionét por eorw*. 
Borneo de la Habana 
P A G U E c o n 
Pagando «im «uentas cor CHSQüIS f̂tdPft rao< 
Uftoar cualquier ditsrancia ocurrida «ti mi paj}. 
g i r á i s m m m i todas paites oa 
El Departamento da Ahorros abona el 3 ̂  deinieréi 
anual sobre la» cantidades depositadas cada mes. 
AB.ERTO LOS SASA30S OS 6 A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L O E C U B A . 
CAP TAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA S S.OOO, 
S 39.000.000-OD 
4196 D-l 
Ccmfaüia d« Siluros Mú'üos contra IncenJio, eslatoida el añj it 1335. 
9 9 
VALOU HKsl>OX3AIU.F,. $ 09.̂ 1̂ .2̂ :-̂  
8INIESTUOS PAGADOS 
BOÜRANTE DK 1009 que se> reparte™.«. MÍ_ 
IDEM DE 1910 „ „ „ | 
IDEM DE 1911 M „ „ .„ T 
IDEM DE 1912 que se descontará cu 1914 T 
1.701. Uo- A 
ti 7U-1 i 
(jfí. STS- !•> 
qS.40-i-lJ 
44. ! H-71 
El fondo Especial de Re-ícrva reoresenta en ê ta fecha un v̂ lor 13 i i > ), ')7l-V» 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esfca (lapública, L4lninAá iel Aya.iU oiá itJ f» 
la Uabaua y efectivo en Caja y en \o% Bancos 
Por una uaOdica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mitciatdiJ 
iiabuna, Noviembre o0 de 1913, 
W- CONSEJERO D I R E C T O R . 
C a r l o s A . N o y a y P i c h a r d o . 
4217 0-J 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado repartir un dtm 
dendo del 3 por 100 sobre su capital social, correspondiente al semestre 
vencido el M de Diciembre ptóx imo pasado, pagadero e l dia 5 l e Enero-
A j o s Sres. accionistas que tengan registradas sus acciones se les 
remitirán sus cheques correspondientes. 
Habana lo. de Enero de Í 9 R 
Rogelio Carbajal, 
Secretario. 
C 23 6-1 
D-1 
ñores accionistas acudir a este Banco a 
percibir sus respeotlva» cuotas, . por tal 
concepto, todos los días hábiles, en horas 
de 12 a 3 p. m. y a partir del día 16 del 
corriente, inclusive; advlrtiéndose que ha. 
brán de cumplirse los requisitos quo acer-
ca del particular previene el Reglamento. 
Lo que se anuncia para conocimiento ge. 
neral. 
Habana, 2 de Enero de 1914. 
El Secretarlo, 
JOSE A. DEL CUETO. 
«. 6-4 
BANCO ESPAÑOL 
OE LA ISLA DE GUIU 
Secretaría 
Bl Consejo de Direcc56n de este Banco 
er sesión celebradá en el día de hoy. y en 
vl&ta de las utilidades obtenidas en el se-
gundo semestre del año anterior, acordó i 
repartir entre los señoree Accionistas un ¡ 
divldeado de 3 y medio por ciento oro i 
francéc sobre las ochenta mil acciones de i 
a cien pesos circulantes; podiendo loe bb-
Ferrocarriles Unicos de ¡a Habana 
y Almacenes de Regla, Limitada 
(COMPAÑIA INTERN ACIOX AL) 
CO.MITR LOCAL 
Se avisa a loa tenedorei de Bonos <3e B por 100, que para «1 cobro de loa intereses correspondientes ai semestre que vence en primero de Bnero de 1914, o sea un i\L por 100 .a razón de $1.25 oro espaftol por cada ,,10, deben d-f-poaltar sus llmlnas en ¡Z Oficina de Acciones de esta Compaflla, si-tuaJa en la Estación Centr*!. Deparla-n«n-to de Contaduría, tercer piso, nüm 208 de 1 a S p. los marte», miércoles y vier-nes de cada ••mana pudlendo recoserlas con sus cuotas respectivas .cualquier luna» o Juevea. 
Habana, 31 de Diciembre de 131». 




Sô úü prescribe el artículo 6o. & 
los Estatutos vigeutes de esta Com-
pañía, se cita por este medio a loS 
señores Accionistas de la misma Pft' 
ra la Junta Geueral Ordinaria Q10 
aeberá celebrarse en la Casa Vivioa-, 
da de este Ingenio, el próximo dia l->.. 
de Enero de 1914. En dicho acto se 
dará cuenta con el Balance G-ciíett' 
y Memoria del Año Social que se 
rrará en 31 Diciembre en curso • 
procederá a la elección de la Dire<?v} 
tiva entrante para el Año do l̂ "*:,8^ 
regulará la marelia do la Compaû ^ 
} se tomarán los acuerdos que t̂ 1" 
laen convenientes los señores Acci 
uistas. 
Y para su publicación por 30 i -
tóbiles en el Diario pe la Makin v 
1» Habana se expide la presente coJ* -
Centra. St'a. Teresa a 8 de DioiemP? 
de 1913. 
| . El Secretario. ,.• 
1 ' Ernesto Ledón. • 
C 4370 * 20-11 
ENERO 5 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PAGINA TRES 
bikcgiox t Aoinmnicira 
PASEO DE MARTI N? 103 
APARTADO DE CORREOS 1010 DIRECCION TELEGRAFIO* 
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I" 12 meses 
UNION -í1? me8ea 
POSTAL ] l " 
t 14-00 plaU 7-00 .. 3-75 
i-S0 
$ 21-20 11-00 G-00 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Diciembre, 29. 
¡Se ha descubierto la grrran cons-
E D I T O R I A L E S 
L a b u e n a f o r m a 
cómico, que Sir Eduardo Grey, jamao-
tro de Negocios Extranjeros de In-
t l^irtk'ta ^RiáD del conde de Miabeau! Se- Aterra y el G îciUer alemán Herr UMn plata gúu el ̂  ^ y ^ biel.. - von Hollwegg, hayan celebrado en 
i no americano ha recibido informes de f0*** 11113 ,̂ tre -̂ista mistenosa-̂ a 
ique Alemania e Inglaterra "han pacta-If ^ ^bran acudido probablemen-
do una inteligencia—o entente, camo'te' í^razados—para negociar y for-
tahora se dice—para contrariar el creci i ^ , ^ *a^» j para la cual mDga 
"miento del comercio de los Estados L113 ***** h&cl* 811 cooperación, pues 
Unidos en todos aquellos mercados en10? ba^eros, los fabricantes y los na-
que compite con los intereses germá- ^r06 de Alemania y de Inglaterra se 
El Ministro de Cuba en Berlín ha 
lecho un gran descubrí miento en uno 
de los periódicos de aquella pobla-
vddnr se ha enterado de que los ne-
gros de Cuba practican el budismo; 
de que en toda la República el budis-
mo está perfectamente organizado; 
jde que hace muy pocos años, los ne-
gros budistas asesinaron a una niña 
blanca, y para borrar las huellas de 
hi crimen la empaparon en alcohol y 
rolaron la casa en que la niña fué 
muerta, con dinamita. Pero no les va-
lió la artmmña, porque la explosión 
atrajo ^a la guardia ciril" al lugar 
de los sucesos y los malhechores fue-
ron detenidos. 
Esta es la sin teas del curioso ar-
tículo del periódico alemán. Demues-
tra evidentementei que cada día se 
aprende alguna cosa nueva, extraor-
dinaria, y que por esos mundos ale-
manes saben tanto de nosotros como 
nosotros de la Cochinchina. Si antes 
no se le hubiera ocurrido al señor 
Presidente de la Bepública» crear una 
oficina de información que nos diera 
a conocer en esas y otras tierras seme-
jantes, habría que pensar en ella des-
de ahora; porque son muchos los que 
tienen de Cuba una idea semejante a 
la qne tenía de España aquel inglés 
que fué allá, dos o tres veces, con la 
esperanza de encontrar un toro que 
le acometiera en la estación, en el ho-
tel, en el paseo 
Pero también demuestra el relato, 
tan fantástico e interesante, una ver-
dad sobí*e la cual hemog llamado con 
frecuencia la atención: la inseguridad 
resbaladiza de las noticias que corren 
.grandes distancias. La brujería de los 
hace aristocrática y se convierte en 
budismo, con la natural indignación 
de nuestros teósofos; una botella de 
pólvora que estalla en un bohío de 
Artemisa, vista desde Berlín, parece 
iuna bomba de dinamita destinada a 
óleos y los británicos. Y añade ese dia-
rio que el gobierno americano está ave-
riguando, por medio de sus agentes di-
plomáticos, cuáles son el propósito y el 
alcance de ese concierto. 
Luego expone el Sun que dos he-
chos recientes parecen revelar la exis-
tencia de la entente; es el uno la ne-
gativa de Alemania e Inglaterra a to-
mar parte en la Exposición de San 
Praneisco para celebrar la apertura 
del Canal de Panamá y es el otro que 
el National Gity Bank de Nueva 
bastan para entenderse con el fin de 
competir con sus rivales de los Esta-
dos Unidos. 
Que, al fin y al cabo, de esto es de 
lo que se trata. En Sud America y en 
todas partes venderá más el que ven-
da bueno, bonito y barato; y traspor-
tará más el que cobre fletes más ba-
jos; y hará mayor negocio bancario 
ei que disponga de más dinero y sepa 
manejarlo con más inteligencia. 
Algunos americanos se quejan de 
que este país, para su comercio con loe 
volar una casa. Algunas veces estos j Argentina, ante las amenazas de los 
fenómenos ópticos se explican por la intereses alemanes e ingleses. 
York, ha tenido que renunciar a es-1 del Contienente meridional, tenga que 
tableeer una sucureal en la República I valerse de bancos extranjeros y que 
' enviar sus artículos en buques extran-
neceaidad de encarecer la importancia 
de la noticia que se trasmate, y otras 
veces porque sin intención malévola 
de nadie, natoralmentc, como sin que-
rer, la noticia se transforma al pasar 
¡por diferentes individuos, y cuando 
llega al último apenas es una sombra 
de lo que era cuando salió del prime-
ro. Por eso, en todas estas cosas, tan-
tto en las noticias que van como en 
las que vienen hay que poner su ma-
tiz de escepticismo y recelo y pesarlas 
con cuidado para darse cuenta de las 
posibles transfiguraciones. 
Y aún prueba otra cosa más el es-
tupendo relato del periódico de Bcr-
Gin: la necesidad de "coger buena fa-
ma" y de hacer un alarde sempiter-
no de discreción y mesura; la necesi-
dad de proceder siempre con los ojos 
fijos en el porvenir y en la suerte fi-
nal de esta República, que no puede 
•prescindir por varias circunstancias 
especiales, de la opinión que en el ex-
terior so tenga formada de edla. Y si 
ĉuando en Artemisa estalla una bo-
tella con pólvora se oye en Berlín el 
espantoso estruendo de una bomba do 
dinamita, aterra el figurarse solamen-
te las conmociones populares que se 
oirán en Berlín en cuanto algún po-
lítico amenaza con hacer y acontecer, 
y los napoleónicos ejércitos que se 
verán desde Berlín en. cuanto un par 
de infelices so lanza a la manigua. 
Lo primero se puede descartar, 
puesto que se había convenido en que 
la negatrva de aquellas potencias a to-
mar parte en la Exposición se debía 
jeros; ni lo uno ni lo otro ha iiÉpedi-
do el rápido crecimiento de las expor-
taciones de los Estados Unidos. Pero 
si ©e cree que, para fomentarlo, es 
conveniente «1 tener bancos propios 
a la ley, votada por el Congreso, que en Sud-América, ahí está la ley apro-
exime de peaje a los barcos america- bada, hace cuatro días por el Oongre-
nos de cabotaje que pasen por el Ca-
nal de Panamá. 
Cuanto a lo segnndo, el Sun nos 
so y sancionada por el Presidente, pa-
ra la reforma de la circulación, por 
la cual se autoriza a los bancos para 
cuenta que Mr. Shuster, enviado por! establecer sucursales en el extranje-
el City Bank a Buenos Aires, tuvo que ! ro. Pero se debe encargar de eso a 
desistir de establecer allí la sucursal, I agentes que no se dejen " disuadir'* 
después de haber obtenido la coopte-1 por los Diretores de algún banco in-
ración de grandes capitalistas argén- glés, como le ha sucedido a Mr. Shus-
tinos, porque lo disuadieron de ello los ter. 
Directores del Banco del Río de la No hay vaporee americanos en la 
Pllata, institución controlada por in- carrera de la América del Sur, y con-
gleses. ¿Por qué se dejó disuadir? siste en varias causas, de las cuales se 
¿Qué le dijeron esos británicos para ha hablado mincho, en estos últimos 




Es preciso declararlo una vez más: [del impulesto, estableciéndolo, como es 
la forma de recaudación establecida!procedente, sobre la materia prima; y 
hacerlo desistir? Habría que poner es-
to en claro. 
También habría que poner en claro 
algo que el Sun consigna, no como un 
hecho, sino como un rumor: el de que, 
cuando Lord Cowdray intentó apode-
rar del monopolio del petróleo en 
Colombia, contaba con el apoyo de In-
glaterra y de Alemania. Como se nos 
había dicho que ese monopolio se bus-
caba, principalmente, para asegurar-
le a la marina británica de guerra, un 
abastecimiento de petróleo, que no de-
pendiese de extranjeros, es bastante 
raro que los alemanes, rivales de ios 
británicos en el mar, les ayudasen en 
esa empresa. 
Y lo son, así mismo en el comercio 
de exportación; y se ha introducido, en 
estos últimos años, en mercados que 
anos, cuando se ha intentado en el 
Congreso obtener subvenciones para 
la marina rrDercante. Entre esas causas 
figuran: lo caro de las construcciones, 
lo alto de la paga del personal nave-
gante y la prohibición legal de com-
prar buques en el extranjero para 
abandonadlos aquí Si se liberalizaeen 
las leyes de navegación, algo se desa-
rrollaría la marina mercante; pero no 
se piensa en eso y sí en hacer regalos 
a los armadores con el dinero de las 
contribuyentes. 
Si el alemán y el inglés tienen pre-
ponderante posición económica en 
Sud-América es porque han trabajado 
para conquistaría. Han empleado allí 
capitales y han aplicado métodos in-
teligentes y modernos. El americano 
ha descuidado ese negocio, por haber 
antes estaban dominados por los in- tenido en casa otros muy buenos, que 
gleses, quienes consideraban peligro-
sa la competencia germánica y no la 
americana. Esto de que Inglaterra, fa-
vorezca a un adversario fuerte y po-
sitivo en contra de uno desdeñable e 
hipotético, eg tan raro como lo de an-
tes ; y es la más raro de todo, y algo 
«iiiiiiiiiiiiiiiiinmiimiiniiiiiiiiiiim 
ha explotado hábümeute. Con la mis-
ma habilidad aumentará sus exporta-
ciones a los países sud-americanos si 
se lo propone, a despecho de la en-
tente, cierta o supuesta, de Alemania 
e Inglaterra. 
X Y. Z. 
Agasajos a los maestros 
americanos 
para los impuestos creados sobro 
•ios licores fuertes para el pago del em-
préstito de 35 millones de pesos no 
puede dar resultados satisfactorios, 
máxime con el reglamento dictado pa-
ta quo ese servicio, que si resultaba de-
ficiente cuando el sellaje, lo viene sien-
do más a causa del criterio restrictvio 
con que se interpretan, principalmen-
te en estos últimos tiempos, las refor-
mas en él realizadas, dando ocasión 
a que se repitan las quejas y reclama-
deber del Congreso es atender las 
reclannaciones que en ese sentido se le 
han hecho, por que de lo contrario se 
concluirá con la industria do licores 
y la baja en la recaudación será cada 
día mayor. No son quejas inspiradas 
por algunos defraudadores, como se 
ha dado en decir cada vez que se le-
vanta protesta contra esos impuestos 
y los procedimientos que se ponen en 
uso para su cobranza: son hechos cier-
tos, públicamente evidenciados y que 
ciones de los industriales y a quo la la propia administración ha tratado 
industria licorera, que podía y debía 
ser una de las más prósperas de Ou-
ba, trate hasta de emigrar, con que-
branto para el Erario y para la rique-
za pública. 
Por dio es preciso que se aborde, de 
una vez, y decididamente, el problema 
de variar la forma de exacción de esos 
Impuestos, estableciéndolos sobre la 
ínateria prima, el alcohol, como lo han 
indicado las corporaciones mercan-
tiles, lo ha recomendado como más 
práctico y conveniente el mismo gobier 
no y lo hemos propuesto en múltiples 
ocasiones también nosotros. 
En la Sección de los Impuestos * 
cada cambio de jefes se acentúan loe 
procedimientos lesivos de los intereses 
de los industriales y de los mimos co-
merciantes que expenden los produc-
tos de aquellos, dando distintas inter-
pretaciones al Reglamento, al extremo 
de propenderse por la más reciente 
a exigir responsabilidades por simples 
errores o descuidos involuntarios y 
subsana bles, y de darse a otras dispo-
siciones, como el decreto de! Gobierno 
ft^ovisioawd sobre fabricación clandes-
tina, un alcance que no tienen-
No es posible persistir en ese camino, 
que solo niales ocasiona a los contri-
wtyentes y a la misma a dministración, 
& oeoesario llevar a cabo la reforma , o £ l > £ l T * T ' r i f J ^ ^ ^ J T ' 
de subsanar, convencida de su error y 
de los resultados perjudiciales que pro-
duce la recaudación cuando, como 
ahora, por hacer celo" o por aparen-
tar que so hace, "so aprietan los tor-
nillos." 
Y mientras no se lleve a cabo la re-
forma indicada, porcede, en interés 
mismo del Tesoro, variar el criterio con 
que se está ahora cumpliendo el re-
glamento; pues los procedimientos de 
multas indebidas y exageradas y la 
falta de 3a atención y hasta del respe-
to que merecen los industriales y las 
corporaciones que los representan, 
dan, como se está viendo, resultados 
contraproducentes. 
PLANTAS SANAS 
Necesitan Cuidados Asiduos y Buen 
Suelo , 
¿H» visto u«te<S un rosal qup, nr obstante estar rodeado do tierra excplenta. atmós-fera propicia y recibir espléndido sol, nun-ca lisera & desarrollarse fragantemente? Una tonelada de abono no ayuda & una planta que tiene el coraxdn devorado por una Infeceldn. Debéis destruir la causa an-tes de que podUle eliminar los efectos. No podéis curar le caspa ni la calvicie con lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. Fijaos en la causa del mal—es un rermen que se pera 4 la raís del ca-bello y ocasiona su calda. El Herplelds Newbro destruye este rer-men y permite al cabello crecer sano. Cu-ra la comezOn del cuero cabelludo. De ven-ta en las principales farmaciaa Dos tamaños: 50 ets. y | i «n moneda americana 
LA EXCURSION DE AYER A MA-
TANZAS. — PROGRAMA PARA 
HOY. 
Además de los agasajos que & hi-
cieron a los maestros americanos el 
viernes y el sábado pasados, se orga-
nizó ayer, en honor do ellos, una ex-
cursión a Matanzas. 
A las ocho en punto de la mañané 
salió de la Estación Terminal d. tren 
excursionista. 
Acompañándolos iban, entre otros, 
el doctor Vidaurreta, subsecretario de 
Instrucción Pública; el señor I/uciano 
R. Martínez, superintendente provin-
cial y los señores Gustavo Gispert y 
Emilio Alvarez. 
El tren que los condujo a Matanzas 
se componía de cuatro coches de pri-
mera. 
En aquella localidad fueron recibi-
dos por cü superintendente local, doc-
tor Santiago García Spring; la delega-
ción de la Asociación en pleno y la TM-
rectíva de dicha Asociación que había 
ido de la Habana el día anterior para 
organizar el recibimiento. 
Divididos en dos grupos los excur-
sionistas, visitaron Has cuevas de Be-
ll amar y la loma y ermita de Mont-
serrat. 
A las doce se les sirvió un csoléndi-
do bannuete de doscientos cubiertos 
en el Hotel París. 
Después visitaron los locales de las 
distintas sociedades, el cuartel de 
bomberos y los edificios públicos. 
A las cuatro y media de la tarde 
emprendieron el re»greso a Ja Habana, 
llegando aquí a las siete de la noche. 
Programa para hoy: 
De ocho a once a. m.: recorrido por 
la ciudad, visitando el Palacio Presi-
dencial, la ratedraí. el Temnlete. Cas-
tigo de la Punta, Vedaido. eí Cemente-
rio, el Presidio, la TTmvermdad y los 
barrios del Cerro y Jesús del Monte. 
A la un-q. p. m.: Visita a varias es-
cuelas púWicns. en una de las cuales 
serán recibidos por el señor Secretario 
del Departamento, en nombra del se-
DE H O L G U i N 
. (POR TELEGRAFO) 
Holguín, 4, 8 a. m. 
La Junta de Educación sigue di-
vidida. Anoche renunció el vocal El-
ĵ idio Pérez, por no haber sido nom-
brada maestra una familiar emparen-
tada en cuarto grado. El vocal Pedro 
•Fuentes protestó del presidente por 
haber colocado una famáliar dentro dd 
primer grado. 
Esto confirma mis informaciones de 
que los vocales tienen interés directo 
en los nombramientos, lo que está ter-
minantemente prohibido por ei artfeu-
ííor PresidenN> de la Eepúbíica y en lo 4e la Ley Escolar, 
ol suyo propáĉ . i — ' ^ ^ . - ^ . ^ ^ Tidal Pita, 
Notas Personales 
El Dr. J. Luís Ferrer 
Se encuentra muy mejorado del ata-
que de grbppe que le obligó a recoger-
se, el notabie doctor J. Inris Ferrer, 
médico de visita de la quinta "La Pu-
rísima Concepción", de la Asociación 
de Dependientes del Comercio. 
El doctor Ferrer, por su experiencia 
médica y su afectuoso carácter es muy 
estimado en toda nuestra sociedad, y 
en los días qne ha durado, su dolen-
cia, ha recibido pruebas verdaderas de 
la estimación -general que disfruta. 
Nos place el poder dar la noticia de 
su restablecimiento. 
Nuestro pésame. 
Anteayer recibió cristiana sepultu-
ra en el cementerio de Colón el ca-
dáver del señor Vicente Rama, padre 
¿Le nuestro muy estimado amigo don 
Enrique Rams y Espinosa. „ 
Ante pérdida tan irreparable son 
inútiles otros consejos que no sean los 
de la resignación cristiana; pero al 
enviar nuestro más sentido pésame a 
la desolada familia, no» hacemos par-
tícipes del profundo dolor que 1c 
embarga* en nombre de la amistad que 
nos une, al señor Enrique Rama, hijo 
del venerable anciano eternamente 
desaparecido. 
¡¡Parece mentira que haya quien sufra de la 
vista, ese órgano tan importante!! 
Siendo tan fácil ir a uLa Gafita de Oro" 
Ande, ande, todavía es tiempo de atenderse. 
O ' R e i l l y Í Í 6 , f r e n t e a l a p l a z a d e " M b e a r " 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo e lostracclones. 
3777 N-l — 
LA ESTACION INVERNAL 
B J . empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquiti: y el asma o Ahogo que 
son el cortejo decantas lluvias y enfriamientos, tomando " el medicamento 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaicâ  
que el Licor de Brea del doctor González es más frpsco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos !os medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos > los que padecen de la sangre y ñor tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Qonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica '"San José , caiie de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Os'lp Habana y Je*ús 
del Monte y Oall»» Habana. íise d-i 
SOLO HAY «BROWO QrTVTTA,'» (jn* es LAXATIVO BROMO QUININA. La fir-ma de E. W« GROVE »« halla <sn cada cajl-tp. Se usa por todo el mundo para curar resfriados en un día. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
LUPUS. HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A 4 9 Consultas de 11 á I y de 4 á 5 
- Especial para loa pobres da 5% a (L 
4239 D-l 
EVI5TA INDISPENSABLE- A LA5 DAr1A/,! 
EiEeArírt,compleja y económica! 
d f i o ' S S . oro 
¿fe ^ e f l - ^ 
06Í5J30 n 0 - S % 
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i uiuvu-nutuno i § i u l l £ — 
J PODEROSO REGEHERADOR QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS 
^ Por Mayor: LABQRATOIRES REUMS MO AVQV & VACHERON, Ste-Foy-íé^-Lyon {Francia) 
NATURALEZAS 
Castadas Organos debilitados se vi-
gorizan y desarrollan siempre con los 
HIPQFOSFITOS D E L DR. J . GARDANO 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al rr ís incrédulo en la Neurastenia 
Cloro—Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—impotencia—Raquitismo 
Linfallsmo y Escrofulísmo de los niños—Tisis—Bronquitis y Asma. 
BELASCOA1N 117 Y EN TODA FARMACIA Y DROGUERIA 
C 2*41 Jt 13 
U OiirtPSM CON SUS SINTOMAS: LLENURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. BILIOSIDAD 
DEBILIDAD.NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
SAlíiP 
r RUIBARBO 
L A P E P 5 I N A Y RUIBARBO B O S Q U E 
"ÍACE QUE EL ENFERMO DIGIERA NUTRA U l CURE RADICALMENTE 
PAGINA CUATRO D i a r i o d e l a M ¿ r i r ) O í 
ENERO 5 DE I914 
L A P R E N S A 
Como no somos poUtioos, no hemos 
de disminuir en nada el recibxmien o 
hecho al general Gtómez. La reaUd̂ i 
nos dice qne fué ruidoso y «ntusiasU, 
v sólo a ella nos hemos de atener. Dis-
cutan otros desde sus distintos campos 
si tl cariñoso homenaje qnedo dentro 
i€l ^po de los amigos y partidarios 
id General o si en aqnella gran mu-
l̂uHlumbre que lo cercaba y vitorea-
ba bullía también el alma del pueblo 
Si todos aquellos que lo aclamaban 
fervorosos, eran sólo partidarios suyos, 
hay que confiar que es mucha la 
Fuerza política del general Gómez. 
• * 
¿V por qué ese afectuoso recibi-
miento al tan discutido, al tan com-
batido ex-Presidents de la República? 
Trata de explicarlo el Heraldo de 
Cuba. " 
Y dice: 
José Miguel Gómez, liberal, entre-
gó el poder por el voto electoral a Ma-
rio Mcnocal, conservador. En el fu-
turo la repetición .pacífica de la trans-
misi'rn del gobierno de uno a «otro 
partido, no será cosa nueva entre nos-
otros. A esta cultura política debe-
mos que en esta República hisparo-
.americana el general Jos' Miguel Gó-
mez haya sido recibido como un gran-
de de la Historia, sin recelos, con 
amor, como correspondo que un pue-
blo reciba a los que obtuvieron su su-
fragio. 
Castro de Venezuela: Zelava de Ni-
caragua ... i no envidiáis a José Mi-
guel Gómez? 
Ya ee algo eso en favor del general 
Gómez. 
Xo sería «discreto ahondar en otras 
causas que explicasen ese ambiente de 
popularidad que envuelve al ex-Presi-
dente Áe la República. 
E l Mundo quizás las comprendería 
en la frase qne ha repetido tantas ve-
ces. 
''El general Gómez es concordante 
con el pueblo." . 
¿ Y cuáles serán sus propósitos en su 
regreso a Cuba? 
Ya E l Triunfo, en sus manif?síacio-
nes que ayer recogimos y comentamos, 
aseguró que no venía en. son de lucha 
política ni de ambicicsa rivalida-1 
El general Gómez lo ha coufirmado, 
como lo saben ya los lectores del Dia-
rio, en las palabras que pronunció an-
te el pueblo y que ratificó en las que 
dirigió a sus amigos en la finca "Amé-
rica. " 
He aquí estas últimas declaraeiones, 
según E l Mundo: 
Mj labjr en los actuales momentos 
se encamina, despo.iado dé toda aspi-
r¿K-~ón personal, al so'o propi sito Ip 
contribuir con todas mis fuerzô  y con 
todos mis empeños, a establecer bajo 
sólidas bases la unidad del poderoso 
partido liberal; y cao no lo podría ob-
tener yo si me presentara, "uno más" 
en el campo de las aspiraciones. Des-
rvn.̂  i > todo, yo no estoy capacitado 
«u «si/Oí. comentos para aspirar a 
puesto alguno. He sido todo lo que en 
mi país podía ser. ITeié el poder sen-
tando el precedente de que las reelec-
ciones, aunque son legales, son peli-
grosas, y ahora mi actuación en el go-
bierno está sometida al fallo de la 
opinión nacional, y en gran parte, de 
la opinión liberal, y naientras no se 
pronuncie ese fallo no es decoroso que 
yo me presentara ante mi país como 
"un aspirante más," porque pudiera 
suceder que ese veredicto no me fuera 
favorable, y en ese caso, lo lógico será 
pensar en nuevos elementos que, sin 
duda, podrán hacer una labor mte be-
neficiosa al país que yo, y entonces !o 
que hoy se hiciera, sería mañana per-
turbador. 
La actitud no puede ser más discre-
ta.—No soy yo—piensa el general G/v 
mez—quien ha de acordar y decidir 
si mereaco la confianza de mi partido. 
No es do mí de quien han de salir por 
segunda vez aspiraciones que pudie-
ran ahondar discordias fatales entre 
todos los liberales, cuya unión anhelo 
fervientemente. Mi Partido dirá la 
última palabra. 
Eso es lo que impera en las manifes-
taciones del general Gómez. 
Lo lamentable sería que el Partido 
Liberal no dijese, como tememos, t-sa 
última palabra sobre su unidad, sobre 
la harmonía y el acuerdo común de 
todos sus prohombres. 
A la verdad qu« va cansando ya la 
denominación de mî uelistes y zayis-
sistemático, despiadado, seguir siendo 
cubano, y por esta razón les doy a mis 
amigos un último consejo. Fiscalice-
mos los aetos del gobierno, contengá-
moslo en sus desmanes, sin intransi-
gencias, pues al fin es un gobierno cu-
bano, y hoy ese gobierno debe, con 
nuestro concurso, cumplir su período 
constitucional, y, después, por nuestra 
vigorosa acción, recuperemos ese mis-
mo poder, y así podrá el partido libo-
ral cumplir con sus patrióticos princi-
pios. 
Fiscalización y transigencia. Ara-
bas caben y pueden harmonizarse per-
festamente. 
Fiscalizar desde la oposición al Go-
bierno, no es atacarle por sistema, no 
es desatarse contra él en injurias y 
diatribas, no es apostarse en su cami-
no para entorpecer su marcha con 
llamadas a agitaciones y conflictos y 
disturbios. 
Indudablemente, el general Gómez 
no ha echado en olvida los azares y las 
rudas animosidades que quisieron en-
volverlo en su paso por la presidencia 
de la República. 
• « 
E l Día reseña escuetamente y en 
sus últimas páginas, el recibimiento al 
general Gómez. 
En cambio, dedica largas columnas, 
con títulos y subtítulos, a una entre-
vista que ha tenido con la quiromán-
tica Madame Ceme. 
Esta le ha declarado, por las rayas 
de la mano, que el año 1914 será fu-
nesto para Cuba. Asbert será conde-
nado e indultado. Habrá una revolu-
ción. .Morirán dos altos personajes 
políticos. Ocurrirá una catástrofe... 
un ras de mar quizás... 
Todos esos augurios los recoge E l 
Dia, vocero conservador, sin duda pa-
ra consolar y alentar al Gobierno. 
Afortunadamenitc, Mei >cal no an-
dará creyendo en quiromancias, en ni-
gromancias y en zarandajas. 
El teléfono nacional 
ACTUALMENTE SE ESTA TRABA-
JANDO EN SAGUA DE TAN AMO 
Leemos en el semanario "El Tana-
meño", de Sagua de Tánamo, que se 
encuentra en aquel término el señor 
i Dario Güitrón, empleado de la "Cu-
iban Telephone Co.", haciendo los és-
'tudios de la línea de Mayarí, Sagua 
de Tánamo y Baracoa, para la exten-
sión del teléfono a larga distancia. 
El señor Güitrón se encuentra ac-
tualmente eon su cuadrilla de instala-
dores en San Luis de Oriente. 
En toda aquella región ha sido mag-
níficamente recibida la mejora de ha-
bérsele unido telefónicamente con las 
principales capitales de la República, 
y han manifestado. ®u reconocianiento 
a la "Cuban Telephone Co." 
E L T I E M P O 
El aerograma de ayer del Weather 
Burean, decía así: 
Washington, Enero 4, 11 y 40 a. m. 
Tiempo para la P'lorida: 
Bueno esta noche. Helada hasta el 
paralelo 26 y temperatura casi de he-
lada en la porción N. 
El lunes buen tiempo. 
Este del Golfô  vientos moderados 
del N. y N. E. 
Sur del Atlántico brisas moderadas 
a fuertes del N. O. al N. disminueyndo 
mañana por la noche. 
FRANKENFIELD. 
nAs, el general Gómez: 
Cuando dejí el poder abrigaba la 
•peranza de <,ne el parido que lo iba 
» ocupar se oonduciría oon un gran 
pintu <etransigencia, y tenía eaa 
ro también. »nW croa 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 760'89.—Habana, 76011. — 
Matanzas, 760'00.—Isabela, 7569'67.— 
Camaüey, 761'74.—Songo, 761'00. — 
Santiago, 762'44. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 20'6, máxima 
26'6, mínima 18'4.—Habana, del mo-
mento 22'0, máxima 25'0, mínima 18'2. 
—Matanzas, del momento 21'3, máxi-
ma 28'4, mínima 13'4.—Isabela, del 
momento 17'5, máxima 24'5, mínima 
17'5.—Camagüey, 20'2, máxima 26'0, 
mínima 17*4.—Songo, del momento 
24*0, mínima 19'0.—Santiago, del mo-
mento 24'0, máxima 29'0, mínima 
23'0. 
Viento dirección y fuerza en metros 
por segundo: 
Pinar. NW. floio.—Habana, NW. 
5'5.—Matanzas, W. 4'0.—Isabela, S. 
flojo.— Camagüev, NE. id.—Songo, 
EXE. id.—Santiago, NE. id. 
Lluvia en milímetros: Pinar. 2'0 
m'm—Songo, 1*3 m¡m. 
Estado del cielo: 
Pinar, Matanzas y Santiago, parte 
cubierto.— Habana y Camagüev, cu-
bierto.—Isabela y Songo, despejado. 
Ayer llovió en Mantua, Artemisa, 
San Luis. San Juan y Martínez Sába-
lo. Arroyos de Mantua. Dimas, La Fe, 
Remates. Consolación del Norte. Babia 
Honda Orozco. CnHuñas. Om'<»bra Ha-
cha, On-nnipTr. Mario] Colonia Pi-
JE g£ Pío Onínp,. Marlrmra. Camno 
f ^ i a' 0naTlf,>,acofl. Santa Ma-
ría del Rosario. San José de las Laias. 
Rincó^0 • Veí!ra*' FeliPe-
B a t u r r i l l o 
En la hermosa fiesta de inaugura-
ción .de dos nuevos paoeHones en el 
Sanatorio ' * Covadonga," el doctor 
Adán Galarreta, delegado de la Secre-
taría de Sanidad, habló como a un re-
presentante del Gobierno cubano co-
rrespondía. 
"Mientras las sociedades regionales 
—dijo—cumplan como hasta ahora 
los preceptos de la higiene, pueden 
contar con el apoyo del Gobierno y el 
beneplácito de esta nación. En actos 
como este se confunden los sentimien-
tos y los ideales. En estos pabellones 
van a recibir muchos infelices los au-
xilios de la ciencia. Brindo, no solo 
por la sociedad asturiana, sino por to-
do ese agregado social, que constituye 
nuestro pueblo." 
Así habla la cordura; así la razón. 
Necios los que inician campañas ne-
cias contra estas benéficas institivíio-
nes, tomando pie de un accidente pa-
ra hacer creer a los impresionables 
que en Sanatorios modelos, dirigidos 
siempre por ilustres médicos cubanô  
el descuido causa víctimas y la inep-
titud siega vidas; todo ello para que 
vayan a suscribirse algunos a las clí-
nica* particulares, que no necesitan de 
esos repugnantes medios; que triun-
fan por la ciencia v la vocación de sns 
también ilustres dirtetores. 
Formaron parte d>; los bellos fests-
jofl de la c' Covadon̂ fa," la banda de 
música de la Beneficencia—"los 
huérfanos del crimen social**—y 
niñfis de San Vicente de Paúl—"las 
biias del abandono y la miseria"— 
frases felices de nuestro repórter. Fe-
Iros los niños, felices las niñas de San 
Vicente, oue pueden concurrir a esas 
fiestas cívicas, limpio el traje, alegre 
el rostro, pura el alma, porque las 
Hermanitas piadoras han sustituido 
voluntariamente a las madres natura-
les, que el crimen social o la miseria, 
oue la muerte o la desgracia, les arre-
bató. Lección bellísma para lo futuro 
la de los astwúnos, asociando a esos 
actos a las tiernas criaturitas cuba-
nas. 
Y en el acto de elecciones del Casi-
no Español, también hubo notas be-
llas. 
Una sola candidatura señal de cohe-
sión y de ausencia de vanidades. 
El hermoso discureo de Barros, 
sierrinre ecuánime y noble, haciendo 
resaltar el esníritu de confraternidad 
existente entre los miembros del Osl-
po. no todos esnañoles Y el oportuno 
diiwpfrpo de Franciwo Camns. cubano, 
or̂ nllov» de ser cubano, declarando 
nuc el olemento sensato, el nueblo nati-
vo no-nQoicnte. ve en la Casa de ̂ os 
oRnníío'ps nna institución cultural nue 
bfloe honor a hfleWÉwi na tria v en<rran-
der-e el nombre de la nación a que 
pprt̂ neeimos hrs+a e1 otro día. ©orno 
oip'en dice, v de miien heredamos vir-
tudes, sentimientos y tantas elorias 
de raza, tantas, oue no podrán eclip-
sarlas los errores de Ir ionización ni 
los trorviezos de la república. 
Minutos antes de recibir la prensa 
del lunes que de ê te acto daba -Mien-
ta, me fu¿ -presentádo por Mr. Pollâ lí, 
un norteamericano como él. gran aim-
pati/ador de mi naís. Y en nnes+ra 
breve conversación, el joven yanqui, 
espontánea v entmsia.stamente. apenas 
me habló do otra cosa que "del ma-
ravillado edificio de los gallegos,'* son 
sus palabras; y le «precrunto: "¿Ha 
visto u«t©d la nueva casa del Casino 
Español? ¡Qué eleeante; qué sociedai 
tan culta y con qué gusto) va a ser ins-
talada!" No es un latino; es un pai-
sano de Sampeon; no me dijo qoie en 
su país hay instituciones mejores; su 
complacencia fué porqine la Casa de 
los españoles es bella y cuita. 
i Cómo los que no descendemos de 
inorleses no hemos de regocijarnos tam-
bién con esos triunfos de nuestros her-
manos de raza? 
La señora Maerdalena Pefíarredon-
da, escritora patriota, incansable es-
critora cubana, publica en "El Triun-
fo" un artículo que, salvo el estilo, 
que en ella es mejor, parece escrito 
por mí en una de estas interminables 
horas de desaliento y patriótica tris-
teza: 
"Somos una raza qne vive al día, 
lo mismo individual que coloctivameii-
to. Para nosotros no existe el maña-
na, todas nuestras aspiraciones se ci-
fran en los go?es de la hora presente. 
La generación que nos suceda he-
redará de sus padres un pesado fardo 
que para no llevarlo sobre sns espal-
das, o no legarlo a sus hijos habrá de 
menester de grandes energías físicas y 
morales. 
En ninsrún orden de la vida de 
una sociedad bien organizada, se fun-
da ni se crea entre nosotros algo só-
lido, duradero y de general conve-
niencia y utilidad. Lo que tenemos 
hoy ha sido por la intervención ex-
tranjera y eso mismo está ya maleado 
y sin consistencia propia.** 
Y describe la señora Peñarredon-
da loe efectos del odio del cubano al 
árbol. La tala inmoderada de «palme-
ras y cedros, la destrucción de bos-
ques, el barrido que hace el hacha del 
leñador en e«as guarda-ravas artísti-
cas oue el brren «rusto de los vieios ha-
condados -m ha nos formó on las entra-
bas y salidas de bus poéticos cafeta-
k-a. 
Se acaban las («aWt«a* frn+as cnbn-
naa; dô anarecen las bermrwas alame-
das; m ion tras el norte-americano cu-
bre con naranjalea y limoneros las an-
tea tristes sabanas de la Herradura f 
Mdtta áttdtowMi i» ̂  ufe 
relés del parque, destrozamos los bos-
ques de frutales y hacemos leña de las 
preciosas maderas. 
Desde que esiribo en el .Diauio, y 
van diez años, vengo clamando por-
que Obras Públicas plante, en loa bor-
des de todas las carreteras, mangos, 
mameyes, mamoncillos, los veinte ár-
boles de coposas ramas y almibarado 
jugo, que darían sombra al transeúnte 
v apagarían su sed eji las horas más 
crudas del estío. 
Siempre los funcionarios del ramo 
me han contestado: "el pueblo a pe-
dirá ría ios frutales; los muchachos ro-
barían las frutas." Doña Magdalena 
recuerda, como hice yo hace poco co-
mentando un l'bro de Quesada, que en 
Alemania las carreteras están sembra-
das por frutales, que los Municipios 
subastan para aplicar el producto a 
conservación de las mismas vías. 
Porque no «ornan frutas los tran-
seúntes de mañana, porque no tiren 
pedradas los ohiquillos futuros, Obras 
Públicas planta clgarrobos y piñones, 
cuando los planta. El mismo temor 
torpísimo siente el campesino: no 
quiere sembrar lo que su sucesor en la 
finca vendrá a comer; sin pensar, el 
necio, que mientras rtro coma de su 
obra, él irá a otra finca a comer de 
los que otros sembraron. 
"El cubano, por regla general, no 
ama a la Naturaleza- -dice la señora 
Peñarredonda. Xo sabe admirarla; a 
veces parece que la odia; heridos se 
ven por el machete del campesino que 
pasa, los troncos de los árboles." Y 
es que contra ellos ensaya el filo de su 
machete, y sobre ellos descarga su re-
vólver el poblano, en alarde de buena 
puntería. o 
¿Y no será que un «pueblo así nece-
sita aprender mucho todavía y reci-
bir mucho palo en forma de conde-
nas legales, y mû ha enseñanza de 
sus buenos mentores, antes de deolar 
rarle capacitado para loa empeños 
magníficos de la civilización y la liber-
tad? 
• • • 
Uno de los que han prestado aten-
ción mayor a este asunto importan-
te, es mi joven amigo, el maestro ex-
celente doctor José Miguel Trujillo. 
"La Revista Pedagógica" inserta cu 
su número del 15 de Noviembre on 
estudio concienzudo y detallado, se-
guido de un buen proyecto de ley 
que, si fuera adoptado por el Con 
greeo, pondría fin a este estado de 
cosas tan lamentable, completando 
con buenos edificios y con aulas capa-
ces y elegantes, la gran obra educati-
va que el Estado está realizando. 
Menos de un cuatro por ciento de 
Im actuales casas, pertenecen al Es-
tado ; un dos por ciento a los ayunta-
mientos; tantas como estas dos son 
las que los particulares han cedido 
provisionalmente; las demás deven-
gan alquileres, en muohos casos exa 
•gerados. Y un Estado rico como és-
te que tanto oro despilfarra, esté obli-
gado ante el mundo a imitar la con-
ducta de la "abusiva" administra-
ción americana en Puerto Rico. 
Mkichas cuartillas necesitaría para 
comentar con aplauso el bien medita 
do estudio que ha escrito Trujillo, co-
nocedor exacto de nuestro problema 
educacional. No haré tal: baste saber 
que Cuba cuenta con cerca de cuatro 
mil aulas públicas, y que para estas 
se necesitan cerca de dos mil casas; 
unas grandes para varias aulas en las 
ciudades; otras para una sola escue-
la en los campos. 
Y no hay motivo para que no se 
construyan, poco a poco, cuantas ha-
cen falta. 
La proposición del doctor Trujillo, 
habida cuenta del estado sienupre an-
gustioso de nuestro Tesoro, consiste 
en que se consignen cada año 400 mil 
duros en el presupuesto nacional, has-
ta que tolos las escuelas estén bien 
organizadas, y cada año se construya 
un número de ellas, por el procedi-
miento de la subasta pública, y con 
estricta sujección a los tipos, planos 
y dimensiones acordadas, para que 
no haya unas aulas suntuosas y otras 
miserables, sino que todas respondan 
a las necesidades de la enseñanza y 
a las prescripciones de la higiene in-
fantil. 
Unos pocos años, y Cuba habría 
imitado a las naciones más adelanta-
das de la tierra, y podría enorgulle-
cerse de haber prestado vida y amor 
a la niñez, obligada hoy por precepto 
constitucional a asistir a las escuelas, 
y muchas veces hacinada en bohíos y 
encerrada en locales ruinosos, con 
daño de bu salud y peligro de su vida. 
Ya lo he dicho antes de ahora: el 
Estado coibano, tan exigente con la 
enseñanza privada, fijando una capa-
cidad superficial de metro y medio 
por alumno en las escuelitas; recha 
zando solicitudes y abandonando ca-
sas buenas porque vive una familia 
bajo el mismo techo de la esencia, 
luego amontona cuarenta criaturas en 
la escuela de Chacón, y mantiene la 
humedad y el desaseo en las Casas que 
los particulares y los municipios le 
han cedido. 
¡La ley del embudo en este caso, so-
mo en otros, rebaja la fuerza moral 
de las autoridades higienistas y ipeda 
gógicas. 
joaquw N. AHAMBTTRtT. 
C REPE d e SANTÉ RUMPF. 
C o m p r e n 0 e x i j a n 
e x c l u s l o a m e n t e 
l a s ú n i c a s 
c a m i s e t a s 
l e j l t l m a s 
d e l a M a r c a : 
CREPE DESANTÉ 
RUMPF 
Marca ngMrada tn 
la HaJiana #» 6.746 
ton la Unión Inttr* 
aaUonal P 216. 
E M U L S I O N W C A S T E L l s 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, esc r6fuia y raquitismo de los niños. 
i 
I 
Miles de curaciones obtenidas 
T o s , b r o n q u i t i s , t i s i s 
Curación radical con el uso del 
T E R I N H O L 
D o l o r , R e u m a , G o t a 
Pronto alivio y curación radical usando la 
R E U M A T I C I Ñ A 
ESTOMAGO S p i . r DIGESTOLINA 
Y HABLAREIS ASI 
Depósito general ea la isia de coba* f arinacia y Droguería del Dr. MANUEL JOHNSON 
OBISPO, 30, esquina a Agniar.—Apartado 750.—Habana. 
PUNTOS DE TENTAt en las principales Farmacias j centros de especialidades del mirado. 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LAMAHCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
S76t 11-14 Ag. 
'<****4r*'M**'jr**jrMjr*M*-irMM*r*MM*MM/rjrjt*jrjr****MjrjrM*Mjr********************** 
f" 
AGUA DE COLONIA 
PREPARADA! 
con las ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSONsess más finas ** u 
EXQUISITA PASA EL BAfO T a PANUEL8 
De vento: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
421a D'1 
MATIAS CABEZOS 
Espera a su hijo Esteban en la 
calle Lamparilla esquina a Agnacata. 
GINEBRA ArominaileWolfe 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
mu 1 >. 1 EN Uk R£PüBJLICA*===» 
MICHAELSEH & PRASSE 
TeL A-1694. Obrapia 18. Habau 
I 
c ts* 
Si Vd. tiene Blenorragia no lo diga a 
nadie, pero.... compre Cápsulas FRINE 
y se curará. El medicamento más radical y 
moderno, sin inyecciones. = 
~-^_0 40!» 80-
ENERO 5 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PANINA CINCO 
EN HONOR DE LA 
U N B A N Q U E T E 
Luis Ballcorba está a la puerta con 
algunos rapases distinguidos. A to-
dos los que llegan los saluda: 
—Un verdadero placer.., 
—Y yo, muchísimo gusto... 
Ballcorba es muy atento, y muy sim-
pático, y muy trabajador, y muy afa-
ble. Es mozo de mucha vista y de 
una inteligencia perspicaz. En esto 
de negocios pesa mucho, porque sabe 
mirar desde muy lejos. A nuestra sa-
lutación se siguen cuatro palabras: 
—Tiene usted que deeirme algunas 
cosas... ftág-l 
—¡ Ah, sí, no faltaba más...! 
Arriba—en el saloncillo del restau-
rant ''Dos Hermanos"—suena una 
pieza de música en un piano admira-
ble. Y en la terraza están los perio-
distas, un ejército de chicos, uno por 
cada periódico, que hablan do José 
[Miguel, de la bahía, del mar, del ver-
moutli que ha servido el empleado v 
de las muchachas guapas. Y arriba 
•hay una mesa, larga y pulcra, con los 
¡platos boca-abajo, con las copas boca-
abajo, con la hilera de rosas cara al 
aire... 
Hablamos con los amigos: con Lau-
derman, con Saiz, con Camacho, con 
Marsall... Y aprendemos que esta 
fiesta, donde se va a comer bárbarâ  
mente, se celebra porque sí; porque la 
Compañía Nacional Dique Seco y As-
tilleros viene a la vida con rumbo, con 
centenes y con bríos; y iporque hace 
algunos días, cuando los periodistas 
de la Habana fueron a ver los terrenos 
en que este Dique habrá de construir-
se, se les dijo lo siguiente: 
—La Compañía enviará muy pronto 
a Jos Estados Unidos a los sefí ves Au-
gusto Simonetti y Luis Ballcorba; 
Luis es vocal de nuestra Directiva; 
Augusto es un ingeniero... Y la vís-
pera del viaje, ellos tendrán el honor 
do darles una comida. 
Dicho y hecho: he aquí el menú... 
Y he aquí al señor Simonetti, un inge-
niero joven muy notable que hace en 
todo un magnífico .papel, y he aquí a 
Ballcorba a mi lado. El programa que 
los lleva a los Estados Unidos es ám-
iplio, interesante, "nacional;" su via-
je será fecundo en bienes para esta 
tierra. Porque la Compañía se propo-
ne acometer grandes obras, que serán 
un avance extraordinario en el cami-
no de la vida próspera, industrial y 
progresiva quo ha de seguir la Repú-
blica. 
Simonetti y Ballcorba hacen su via-
je plenamente autorizados por la Jun-
ta Directiva para hacer y deshacer. 
Llevan los planos y los presupuestos; 
escogerán una proposición—la ique 
mejor se presente—para la construc-
ción del dique seco, y la de los talle-
res de mecánica. 
Estudiarán la manera de construir 
en Cuba grandes hornos de lamina-
ción, que están ya presupuestados en 
un millón de pesos. En esos hornos, 
se hará posible la fabricación de gran-
des vigas de acero, las que son actual-
mente nervio y base de las más impor-
tantes construcciones... Estas vigas 
se importan actualmente, y según las 
estadísticas que facilita la Aduana, la 
importación Jlrga ahora a 200.000 to-
neladas por ano. 
Simonetti y Ballcorba adquirirán 
también remolcadores de gran poten-
cia, con objeto de organizar un depar 
tamento de salvamento digno del Puer-
to de la Habana. 
Y sobre el terreno, estudiarán los 
modelos de unas admirables casas des-
montables, que traerán a la Habana, 
construidas con todas las comodidades 
y exigencias que la higiene moderna 
hace precisas. 
Estas casas serán colocadas en !os 
terrenos de los Repartos que tiene la 
compañía, y en los cuales ya empezó el 
trazado de las calles. 
Este es el programa. De esto era '3o 
lo que teníamos nosotros que hablar 
con Ballcorba. Y cuando concluyó la 
exposición, dióse comienzo al yantar. 
El yantar fué sueulento. Llegaron 
los entremeses: se comió la crema de 
ave; se dió cuenta del pesado... 
Lauderman inició una Apología del 
"pollo Marengo"; no la acabó, por-
que el pollo le interesó un poco más 
que la misma Apología. 
Siguióse el Filet Miguen; y la ensa-
lada Marimelona... 
José Camacho estaba a nuestro la-
do : José Camacho es un joven de mu-
chísimo valer, muy querido amigo 
nuestro y de la Compañía que dirige; 
porque José Camacho fué elegido dig-
nísimo Director de la Compañía Na-
cional Dique Seco y Astilleros. Le 
hicimos una pregunta; 
—Y esta Marimelena ¿es una chica? 
—'Marimelena es el nombre del lu-
gar en que se constrnirá el Dique Se-
co. Tiene 44.760 m. 2... 
Llegó el champagne. Xo hubo brin-
dis. 
Pero hubo un recuerdo cariñoso pa-
ra Enrique Mazas. Siempre que los 
periodistas nos reunimos por cualquier 
razón, hay un recuerdo para Enrique 
Mazas. 
Y Ballcorba prometió hablar a los 
periodistas de Nueva York de este 
asunto. 
Y se acordó enviar a Gabriel Meno-
cal, Presidente de la Compañía del Di-
que, un telegrama que decía así: 
''En comida dada representantes 
Compañía Dique Seco a prensa Ha-
bana con motivo embarque Ballcorba 
y Simonetti Estados Unidos, a ulti-
mar contrato construcción Dique, 
acordaron pedirle recuerde su her-
mano indulto Enrique Mazas. 
Esperamos pronta contestación esta 
vio. 
Por los comensales, Camacho. 
Y así, con este hermoso acto de .so-
lidaridad hacia el compañero preso, 
terminó esta hermosa fiesta. 
Nosotros deseamos a Ballcorba y Si-
monetti el éxito que merecen: un 
triunfo magno en todas sus gestiones. 
Para bien de la Compañía Nacional 
y para bien del país. 
E n A l m e n d a r e s P a r k 
C a m p e o n a t o d e 1 9 1 4 
E l A l m e n d a r e s s u f r e u n a n u e v a d e r r o t a . D e s f i l e 
d e " p i t c h e r s . " 2 0 c a r r e r a s y 2 6 h i t s s e a n o -
t a n a m b o s C l u b s . B u e n a s f u g a d a s . P r o t e s -
t a s c o n t r a l o s U m p i r e s . H o y ; F e y H a b a n a 
E L J U E G O 
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DE C A N D E L A R I A { R o b a d a e n e l t e m p l o 
(POR TELEGRAPO) 
Candelaria, 4. 10 a. m. 
Ha sido muy bien recibida la noti-
cia de haberse graduado en farmacia 
el señor Alfonso M. Rivero, hijo de 
esta localidad. 
Es muy felicitado y hago constar 





¿Tenéis quebrantada la salud?; 
¿Os cansáis fácilmente?; ¿estai§ 
nervioso? ¿Y no sabéis ¿ue ¿= 
|nar? Entonces,acudid almédkQj 
Preguntadle qué opina de la 2af= 
zaparrilla del Dr. Ayer. 
contiene álcoho!, nada dé estmiiir 
gante; es un depurativo de la sags 
gre, un tónicg nervioso, un fuer|§ 
alterante, una ayuda de la dig§Ss 
tión. Preguntad al médico acer^ 
ja Zarzaparrilla del t)r. Ayer- n§ 
alcohólica, comg tónicQ poteotg 
pa ra los que padecen, de debiliía^ 
del Or, Ayer 
_ por el DH. J- C-ASEBxQIA-
En la iglesia de Monserrate le sus-
trajeron ayer a la señora Regla Alvá-
rez y Delgado, vecina de Neptuno nú-
mero 57, una l>olsita con cuatro cen-
tenes y unos lentes con su correspon-
pondiente estudie, todo lo eual apre-
cia su dueña en 30 pesos. 
Ignórase quién o quiéne.s sean los 
"cacos'' famosos. 
No nay mejor retrato que aquer que ei espejo fija, ¿verdad/ Pues ;ar.6mbratel Colomlnas y Compañía los hacen mejores en San Rafael nüm. 32. 
El '̂ Umendares" lia entrado con 
mala.sombra en el presente año. 
De tres y cuarto desafíos que ha ju-
gado ha perdido tres. 
Todos sus pitchers" han desfilado 
por el box y todos ellos han sido apa-
leados, unos por los leones y otros por 
los feístas. 
En el match que celebró ayer con el 
"Fe/7 los "pitchers,, que mandó al 
box todos fueron fustigados sin pie-
dad por los frailes. 
Méndez, Armando Rodríguez, y el 
novato Díaz, todos apreciaron la cali-
dad de leña que usa el "Fe." 
Méndez, sólo duró una entrada co-
mo lanzador. Armando Kodríguez, 
seis y Díaz hasta el final. 
Ayer hubo películas kilométricas co-
mo ias de Guerra, por dos veces. Cha-
cón, Villa y Torriente. 
Guerra, se le malogró un home rum 
después de mandar a la bola a la cerca, 
por haberse tirado muy mal en el he-
me. 
Las bases por bolas fué ayer co-
rrida por ambos clubs, pues los seis 
"pitchers" que desfilaron dieron entre 
todos nada menos que dos transferen-
cias, seis de ellas por Pareda. 
Los hits anh rum, y squeze plays, 
dieron sus resultados, al extremo que 
Papo del "Fe" que estaba en segunda, 
se robó el home al batear Carlos Mo-
ran de liits. 
Los "pitchers" feístas D. Paco, Pa-
reda y Jmico, también sufrieron los 
signos de la leña azul, al extremo que 
D. Paco, salió del lox en la quinta en-
trada, y Pareda que lo sustituyó a mi-
tad del octavo, cubriendo entonces el 
zurdo Junco, que contuvo el empuje 
a los alacranes. 
Contra los "umnires" se hicieron 
por parte del público ruidosas protes-
tas, unas veces con razón y otras sin 
ella. 
Ya nuestros fanáticos no pueden 
"comer sin aguacate" o lo que es lo 
mismo molestar, háganlo bien o mal 
los umpires. 
Quieren, piden a voz en cuello que 
va van Rigler, o Gutiérrez, como si la 
"Liga" tuviera monis para pagar el 
traban o de esos señores, como si éstos 
no estuvieran también sujetos a equi-
yocaciones como cualquier otro. 
Pero como Rigler y Gutiérrez, son 
una garantía para muchos " players" 
y fanáticos, suplicamos a la "Liga" 
vea el modo de que todos puedan que-
dar complacidos. 
Véase a hora el Score oficial del 
juego, y por él se darán nuestros lecto-
res una libera idea de lo animado que 
estuvo el juego: 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E. 
A. Díaz, p. 
J. Muñoz, x. . 
0 0 0 0 1 1 
. . 0 0 0 0 0 0 
Totales, . . .34 9 13 24 15 3 
FE. 
V. C. H. O. A. B. X 
P. Chacón, ss. . . 4 1 1 2 2 1 
C. Morán, 3b. . . . 2 2 1 3 1 1 
M. Villa, If. . . . 4 2 2 4 1 0 
A. Parpetti, Ib. . . 4 1 1 10 0 0 
M. Guerra, rf. . . . 3 1 2 1 0 0 
R. Hernández, cf. . 4 1 2 3 .0 1 
R. Figarola, c. , . . 4 1 2 3 0 1 
P. Muñoz, p. . . . 2 0 1 0 4 0 
E. González, 2b. . . 3 2 3 1 2 1 
P. Pareda, p. . . . 2 0 0 0 2 0 
J. Junco, p. . . . 0 0 0 0 0 0 
Totales. .32 11 15 27 16 5 
A. Marsans, Ib, If. 4 3 
G. González, c. Ib. . 3 1 
H. Hidalgo, cf. . . 4 1 
M. Cueto, 2b. . . . 5 0 
C. Torriente, rf. . . 5 1 
A. Cabrera, ss. . . , 4 0 
11. Herrera, 2b. . . 4 1 
T. Campos. , , , 0 0 
Jiménez, c, , . , , 2 1 
J. Méndez, p. , .0 0 
A. Rodríguez, p. . . 2 1 
E. Pedroso, x. . > , 1 0 
3 4 0 0 
2 13 0 0 
1 1 0 0 
0 0 4 0 
2 0 0 0 






3 3 2 
0 0 1 
1 3 1 
0 0 0 
0 0 ] 
0 0 0 0 
Anotación por entradass 
Almendares 101 021 130— 9 
Fe. . . , 202 004 21x—11 
Sumario: 
Three base hits: Guerra, Chacón. 
, Two vase hits: Villa, Guerra, To-
rriente. 
Sacrifice cy: Torriente, G. Gonzá-
lez. 
Sacrifice hite: A. Rodríguez, R. Her-
nández, Morán, 
Struck outs: Por Pareda 1; por Ro-
dríguez 1, Por Junco 2. 
. Bases outs balls: por Pareda 6. Por 
Muñoz 2. Por Méndez, 1. Por Rodrí-
guez 2. Por Junco 2. 
Stolen bases: Hernández, E. Gonzá-
loz, G. González 2, Marsans, Torriente, 
Figarola. 
Double plays: Cabrera Herrera y 
González, 
Dead balls: A. Díaz 1. 
Tiempo: 2 horas y 20 minutos. 
Umpires: Arcano y Utrera. 
Scorer: A. Conejo. 
h a b a w a T f e 
Ksta tarde, a las tres p. m. lucharán 
por primera vez en el ground de Al-
mendares, los leones rojos y los boys 
caírmeditas, que capitanea "Tintí" 
Molina. 
Nada nos exitrañará. que hoy saílgam 
los carmelitas a todo correír del dia-
mante do Carlos IH, pues se encon-
trarán muy apurados paxa atajan la 
acometividad de los leones, debido a 
la carencia de pitchers, pues Pareda, 
debido al continuo trabajo, está con 
el brazo cansado,- don Paco, está fue-
ra por coxopkto-j a Zulueta le dieron 
según se dice, el 23, y Junco está casi 
igual que los otros. 
Ahora véase el line up que si no 










Pareda, Muñoz o Junco, p. 
HABANA 
O. González, 3b, 
B. Acosta, ¡rf, 
T. Calvo, 01 
J. Calvo, cf. 
Almeida, Ib. 
Padrón, Villazón o Palmero, p. 
Baranda, 2b. 
Hungo, ss. 
M. A- González, c. 
Los umpires serán Utrera, Arcano 
o Carrillo, esto es, mientras la Liga 
no traiga a Rigles, Gutiéjrez u otro 
mister, que todo puede ser. 
Ramón S. Mendoza. 
E s t a f a d o r a r r e s t a d o 
Ayer fué arrestado por el detective 
señor Pablo Buques, Ramón Ferroli 
Ponce, vecino de Merced número 21. 
Este sujeto se hallaba acusado por 
el comerciante José Cauriel, vecino de 
Santa Clara número 25, de haberle es-
tafado 20 centenes, con una sortija de 
brillantes que le ofreció en venta y 
que hubo de cambiarle por otra falsa 
al cerrar el trato. 
Ferroli se hizo pasar como Ciriaco 
Alfonso. 
Instruido de cargos portel Juez de 
guardia, ingresó en el Vivac 
*M^**-**jr********************ww******^*"" 
CURACION PRONTA y fíAD/CAL ce [as ENFERMEDADES SEXUALES 
POR EL MÉTODO ^^^^^""^^"^'^B 
CHABLEí 
PARIS 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glcnn» 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútia. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n Sn l ín roso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba? negro 6 
castaño. 
P r e c i o c e n t . 50. 
r £ . 0 0 0 Enfe r^N 
IX Bañados da 0S 
S A R P U L L I D O S 
Ú L C E R A S S A R N O S A S 
INCIDENTES VENÉREOS 
PON U. 
D E P U R A T I V O 
C H A B L E 
En todas Uu Botica*. 
' y ' lanados ds 
GONORREAS,FLUJOS BLANCOS' 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONÍA de ÓRGANOS 
i C I T R A T O f c H I E R R O i 
C H A B L E 
En toda» las Boticas. 
1S>Puedes* ta.PARIS-LEVALLOIS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
LAS MEJORES CERVEZAS DEL MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cerveza» claras a todos convienen. Las oscuras están Indicadas princi-
palmente para las crianderas, los niños, los convalecientas y los ansíanos. 
Kueva Fábrica úe Hielo. Propietaria de las cervecerías, "la Tropical" y "Tivoir 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 






ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espoutaueas. ¿biu nució al mal olor» JQattt* rada en la fábrica establecida en BüLüT, en el liioral de esta bahía. Para evitar £alaiflcacioner' ***" ĥ vot-sti «ctamn-i/iaji en Ias taoitaui lu pa* 
labras LUZ BRILLANTE 7 en la etiqueta estaré Impresa la marca do I& briem 
E L E F A N T E 
Que es nuestro exclusivo uso y se perseguirá coa todo el rigor de la Ley & los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al púcit co y que no tiene rivale es el producto de una fâ  bricación especial y qut presenta el aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMO SA, sin humo ni mal olor, | | que nada tiene que en* | ridicx al .Tas más purifica» ^ ^ &ceii« posee ia gran ventaja ds bo umzjmJfr je en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmw» ie PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca HLEPANTH, és Igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidoe. También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, ds das» luperior para alumbrado fuerza motrla y demás usos, a precios reducido». The West India OH Refining Co.—Oficina SAN PEDRO N'im. &—habana. 
4192 D - » 
i * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **************** 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
CATARRO INTESTINAL. COLICOS. DESINTERIA 
y toda indisposición del TUVO DIGESTIVO por 
grave que sea, se curan infaliblemente en breves 
días y para siempre con los famosos PAPELILLOS 
A N T I D I S E D N T E R I C O S 
del Dr. D. JORGAAN 
Venta en toda Droguería o farmacia. Dcp. Belc scoaín 11T 
E N 
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C O R R E O P E E S P A Ñ A 
D I C I E M B R E 
EL HSIjlITfl DEL BANCO H l S P i O - M C M O 
L O S A H O R R O S D E " R E G A T E R I A C O M E N T A R I O S O P T I -
f y l l S T A S . E Q U I V O C A C I O N R E C T I F I C A D A . V I S L U M -
B R A N D O S E L A S O L U C I O N 
"REGATBBffN," ACCIONISTA 
Madrid 13. 
Jvl valiente, pero desgraciado torero 
madrileño, "Antonio Boto, Regatarín, 
t-ra accionista y cueota-correntisia 
ilel Banco Hispano-Americano. 
Tenía 80.000 pesetas en acciones y 
30.000 en cuenta corriente. Estas 
110.000 .pesetas oonatituyen todos sus 
atorros. 
Hallábase en la provincia de Jaén 
cuando Llegaron a sns noticias los ru-
mores de la situación del Hispano, y 
recorriendo cinco leguas a caballo 
tomó el tren y vino a Madrid. 
fin seguida se dirigió al Banco a 
retirar sus fondos, pero ya era tarde; 
efl Hispano acababa de declararse en 
suspensión de pagos. 
LA CAMARA DE INDUSTRIA 
La Cámara Oficial de Industria se 
reunió ayer en pleno, a las seis de la 
tarde, presidida por el señor Valle jo, 
para ocaparse de la suspensión de 
pagos del Banco Hispano-American o, 
que coioca en difícil y grave situa-
ción a muchos industriales. 
Después de larga deliberación, en 
la que intervinieron casi todos los 
presentes, reconociéndose unánime-
mente que una falsa alarma ha sido 
la únáca causa que ha llevado al 
Banco a la situación actual, se tomó 
el acuerdo de visitar inmediatamen-
te al señor ministro de Hacienda, que 
momentos después recibía a la Oáma 
ra en su despacho oficial. 
Con la Cámara de Industria fue-
ron la de Comercio y Círculo de la 
Unión Mercantil 
El señor Bugallal escuchó atenta-
menfe los requerimientos que las tres 
entidades le hicieron para ver de 
remediar el conflicto, que tendrá gra-
ves derivaciones si la tranquilidad no 
vuelve al público, como cabe espe-
rar, teniendo en cuenta que en este 
caso podría el Banco hacer frente a 
todas sus obligaciones. 
EN ¡LA BOLSA 
•Los comentaristas de los cornos de 
la Bolsa fueron ayer bastantes, favo-
rables al Banco Hispano, en el que 
todos, con rarísimas excepciones, si-
guen teniendo gran fe. 
La animación era grande; se veían 
muchas caras, más o menos contritas, 
que iban de un lado a otro recogien-
do inupresiones. Eran modestos in-
dustriales y comerciantes que tenían 
todos sus fondos en el Hispano-Ame-
ricano. 
El corro donde se cotizan las ac-
ciones de este Banco estaba desierto, 
y, olaro es, no se operaba nada. 
Todos los valores de Sociedades se 
han resentido fuertemente, y la se-
guridad era la nota dominante. 
Más de cien personas se arremoli-
naban en el corro del Río de la Pla-
ta, cuyas acciones, según telegramas 
de Barcelona, se habían dado a pri-
mera hora a 397. La noticia cundió 
pronto, y se comenzó a operar aquí 
a 409; pero luego se rehizo algo, y 
cerró a 414. 
La gente se mostraba, en su mayo-
ría, muy esperanzada de que el His-
pano repondrá brevemente su crédi-
to y abonará sus deudas, 
RECTIFICANDO TOA EQUIVOCA-
CION. 
Por una mala inteligencia del re-
dactor de un periódico de la maña-
na encargado de conferenciar con el 
señor Moya, director del Banco His-' 
pano-Araericano, se indicó que este 
señor había manifestado que el se-
ñor Zaldo (D. Bruno), consejero que 
ha sido de dicho Banco, había llega-
do al estado de quiebra, y que este 
hecho era el punto de partida de la 
situación creada, por una campaña 
insidiosa, ai Banco Hispano-America-
na. 
Según se nos asegura, ni es1* insi-
nuación pudo hacerse por el señor 
M..ya, que sabe de una maner » cier-
ta que el señor Zaldo se halla y se 
ha hallado siempre en situaoi m eco-
nómica perfectamente normal, ni ha 
hecho ninguna alusión al enlace de 
la Jiraisión del señor Zaldo, presen-
tarla en el mes d; Mayo último del 
puesto de consejero, ) lo ocur̂ do en 
eítos días al Baní'o Hispan o-Ameri-
cano. 
Hacemos esta aclaración para res-
tablecer la verdad de lo acaecido. 
SOLVENCIA DEL IUSPAiNO-AMB. 
RICANO. 
Anoche recibimos la siguiente im-
portantísima declaración, que ofre-
ce las mejores garantías, por la au-
toridad de que viene acompañada: 
"Reunidos en la sala do consejos 
del Banco Hispano-Americano los se-
ñores presidentes de la Cámara de 
Comercio, de la Cámara de Industria, 
del Círculo de la Unión Mercantil y 
el síndico del Colegio de Agentes de 
Cambio y Bolsa, con los señores di-
rector de la Escuela de Comercio, se-
cretario general de la Cámara de Co-
mercio, D. Antonio Sacristán, D. Ma-
riano Matesanz, don Miguel Loren-
zae. D. José Jareño, D. Manuel Prast, 
D. Juan Ramírez de Pablos, y osten-
tando D. Carlos Prast la representa-
ción del señor Ruiz de Velascó, por 
hallarse éste enfermo, han estudiado 
con todo detenimiento de contabili-
dad comprobando las cifras, que 
coinciden exactamente con las del 
balance de 31 de Octubre último, que 
ya ha publicado la Prensa. 
De este estudio resulta que, a jui-
cio de los asistentes, la gestión del 
Consejo del Banco Hispano-America-
no ha sido intachable, y que, por lo 
tanto, no se ha encontrado ni la más 
pequeña causa que pueda justificar 
el ipánico producido. 
Esta misma Comisión volverá a 
reunirse la próxima semana, tan 
pronto como él Banco pueda presen-
tar el 'balance del 10 de Diciembre, y, 
para tranquilidad de los cuenta-eo-
rrentistas, sólo puede decir que es-
tando comprobadas con todo detalle 
las cifras del último balance, conside-
ra que el nuevo no podrá hacer va-
riar las condiciones de verdadera ga-
rantía que hoy existen para las can-
tidades depositadas." 
LA INSPECCION DE LOS BALAN-
CES. 
Nosotros hemos de añadir a la an-
terior nota oficiosa algunos datos, 
que a pesar de la reserva que se han 
impuesto los señores de la Comisión, 
hemos podido averiguar. 
Los oomisiouados del comercio y 
la industria llegaron al Hispano a las 
seis y media. 
Allí les aguardaban los consejeros 
señores Valder y Aragón, y el subdi-
rector. 
El señor Basagoiti, presidente del 
Consejo de Administración, se encon-
traba también en el edificio. 
•La inspección fué tan detenida, que 
en ella invirtieron los comisionadoa 
más de tres horas. La impresión que 
les produjo fué excelente y muy ha-
lagüeña para el Banco Hispano, pues 
nos consta que algún individuo de 
la inspección, que llevaba algún pre-
juicio, salió dei Banco rendido a la 
evidencia. 
Los valores que constituyen la car-
tera del Hispano son; en primer la-
gar, valores del Banco de la Provin-
cia, del que es corresponsal en E*-
paña el Hispano; Tabacos, Tranvías, 
Obligaciones ded Casino de Madrid, 
Electra, Alcoholes y Azúcares. 
En cuentas de crédito tiene tam-
bién una respetable cantidad. 
B balance que revisaron loe comi-
sionados fué el de 31 de Octubre. 
El balance hasta el 10 de Diciem-
bre, que se declaró la suspensión, lo 
conocerán los comisionados dentro 
de cinco o seis días, tiempo necesario 
para que se reciban en Madrid los 
balances de las distintas suoursales 
de provincias. 
LOS DEPOSITOS DE VALORES. 
Anoche puede decirse que terminó 
la devolución de depósitos, pues du-
rante toda la mañana de hoy apenas 
! si entraba un cliente en el Banco ca-
da cuarto de hora. 
Nadie ha tenido que esperar tur-
no. 
Los valores en depósito retirados 
durante estos días, ascienden en to-
tal a una cantidad pequeña en rela-
ción con los que siguen depositados 
en las Cajas del Banco, pues si bieii 
es verdad que fueron mucihas las per-
sonas que retiraron sos depósitos, 
todas o casi todas tenían aUli valores 
insignificantes. 
¿LA SOUJCTON? 
Esta mañana hemos sor prendido la 
conversación de varios financieros, 
uno de los cuales, que, por cierto, tie-
ne motivos para estar enterado, da-
ba como muy probable la solución 
del asunto del Banco Hispano-Ame-
ricano. 
Decía que esa entidad bancaria te-
nía abiertas una gran cantidad de 
cuentas comentes de crédito, y que 
exigiendo a los deudores la devolu-
ción de la mitad, que hien p:idiera 
ascender a más de 25.000.000 de pe-
setas, y negociando los descuentos, 
podría el Banco Hispaíio, en brevísi-
mo plazo, abonar sus saldos a todos 
los cuenta-correntistas. 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
Antonia Bacliüler Vda. de Ponce de león 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 5 del corriente, a las 4 de la 
tarde, sus hijos, hijos políticos, nieto, sobrinos, nietos y sobrinos 
políticos y amigos que suscriben, invitan a sus amigos para acom-
pañar el cadáver dode la casa Consulado número 8, al Cementerio 
de Colon. 
Habana, Enero 5 de 1914. 
de León y Bachiller.—Cario* 8. 
Juan B. do Landtia.—El Mar-
dó Zaldo y Ponce de L-:ón.— 
sHUo y Bachiller.— Alfredo, 
hiller.—Femando y Néstor O. 
tusne.—José Porinando y Ta-
—Dr. Julio Oriiz Cano. 
1-5 
Néstor, Julio y Cariota Ponce 
Párraga.—Ernesto de ZaLd't. Z>-. 
qués de la Real Campiña.—Ernesto 
José, Alberto y José Antonio del Ca 
Raimundo y Oscar de Castro y Bac 
Mendosa.—Antonio del Vallé Du 0 
mayo.—Dr. Antonio Diae Albertini 
DE ROS y Ca. 
Sol número 70 - Teléfono A-5171 - Habana 
CRONICAS 
DEL PUERTO 
EL "MORRO CASTLE" 
El vapor americano *4 Morro Caa-
tle" llegó a la Habana ayer domingo 
procedente de New York. 
Este barco vino con un día de ade-
lanto, porque en vez de salir el jue-
ves de New York lo hizo el miércoles, 
debido a la fiesta de Año Nuevo que 
se celebraba el día siguiente. 
El "Morro Castle" ha sido azota-
do por un fuerte temporal. 
Durante la noche del viernes su-
frió los efectos de un crudísimo mal 
tiempo. 
Las olas barrían la cubierta, inun-
daban los camarotes y entre la mar y 
el fuerte viento llegaron a poner al 
barco en serio peligro, pero el capi 
tán logró capear hábilmente el tem-
poral, poniéndose en la mañana del 
sábado fuera de la esfera de acción 
del meteoro. 
Al mando del "Morro Castle'' vie-
ne el capitán del vapor "Camagiiey" 
Mr. Lambert, debido a que el capitán 
Huff, que lo manda ordinariamente, 
tuvo que quedarse en New York a 
consecuencia del estado de salud de 
su esposa. 
Los pasajeros de cámara del "Mo-
rro Castle" expresaron ayer, al lle-
gar a la Habana, su agradecimiento 
al capitán Lambert, entregándole uu 
pergamino en el que aplauden mere-
cidamente su pericia. 
EL PASAJE 
Los pasajeros del "Morro Castle" 
sumaban en total 73. 
De ellos, 47 desembarcaron en la 
Habana y los 26 restantes seguirán 
viaje para Méjíoo. 
Entre los primeros figuraban los 
señores Carlos Bacarisse, Alberto 
Portuondo, Emilio Fernández, Wi-
lliam M. Johnson y Richard L. Lloy 
De tránsito para Méjico van los se-
ñores Gustavo Obregón, José María 
Uriarte, Vicente Solís, Rafael Dura-
te, y el Ministro de i ô tugal en Mi-
jicô  Conde de Lima, con su espov . 
yo se PEirno l a ;<cheslie | 
So había publicado la noticia de la 
perclida, a consecuencia de un tooi-
p r̂ai, de la goleta americana "Ches-
lie", que salió de Pascagoula para la 
Hahuna, el día 20 del jpfetkéo mes le 
DaMer.ibro. 
Dicha goleta traía un cargamento 
de madera consignado a los señores 
Avelino García y Tiburck) Gómez, 
importadores de madera de esta ca-
pital. 
Estos señores han recibido noticias 
de que la "Cheslie" arribó a Key 
West con grandes averías en su arbo 
ladura; averías que sufrió a conse 
euencia del temporal que la azotó 
cuando navegaba por el Golfo. 
La goleta que sí se perdió total-
mente os la "Grinbotff", de bandera 
inglesa, que también venía pan la 
Habana. 
La tripulación de ésta logró sal-
varee, según las noticias recibidas en 
«rtA «apitaL 
EL MINISTRO CUBANO E S LA 
ARGENTINA, 
En el vapor americano "Mascot-
te" llegó a la Habana, por la vía de 
Key West, el Ministro de Cuba en la 
Argentina, coronel Carlos Manuel de 
Céspedes, que viene en uso de licen-
cia, después de larga permanencia en 
el extranjero. 
AUMENTAN SU FLOTA 
Los señores Rodríguez Parapar y 
Compañía, que se dedican a la indus-
tria de pesca, van a aumentar su flo-
ta de viveros con dos nuevas embar-
caciones. 
Una de ellas, que es la "Appoma-
to", de setenta toneladas, llegó a>er, 
procedente de Gloucester, Mass., al 
mando del patrón José Servido. 
Esta goleta, y otra que Degará 
próximamente, serán abanderadas cu 
bañas en breve y en seguida dedica-
das a la pesca. 
EL "BAYAMO" 
El vapor cubano "Bayamo" entró 
en puerto ayer, procedente de New 
York, conduciendo carga general y 
explosivos. 
EL 44MARIA" 
Este vapor alemán fondeó en puer-
to ayer, procedente de Christianía y 
Amberes, conduciendo carga de mer-
cancías en general. 
Notas vascongadas 
VIZCAYA 
La Comisión organizadora de la 
Fiesta de la Flor, hizo ayer entrega a 
la Junta antituberculosa de la canti-
dad que había recaudado. 
Los ingresos fueron de 69,783 pese-
tas 71 céntimos. 
Se distribuyen de este modo: 
Bilbao, 66.980,60 pesetas. 
Gorliz, 393,55 id. 
Ondárroa, 739 id. 
Mundaca, 1.670,56 id. 
Además entregó la Comisión dos par-
ticipaciones de la Lotería de Navidad 
de 2,50 pesetas, correspondientes a los 
números 46,512 y 49502. 
Los gastos han alcanzado a 8.514 pe-
setas y 60 céntimos. 
En la Junta general ordinaria del 
Colegio de Agentes de Cambio y Bol-
sa de esta plaza, fueron aprobadas la 
Memoria y cuentas del ejercicio termi-
nado y los presupuestos para el venide-
ro, con un expresivo voto de gracias pa-
ra la Junta Sindical. 
Los señores a quienes correspondía 
cesar en sus cargos fueron reelegidos, 
quedando constituida la Junta Sindi-
cal para el próximo año en la siguiente 
forma: 
Síndico presidente, don Emiliano de 
Umñuela. 
Vicepresidente, don Juan Manuel de 
Oráa. 
Tesorero, don Pedro de Maurolagoi-
tia. 
Contador, don Antonio de Magure-
gui. 
Vocales: don Juan Donato Gáldiz y 
don Eduardo Molano. 
Secretario, don Juan de TTribe. 
—En el año de 1913, o sea en los on-
ce primeros meses, se ha consumido de 
carne: 
Día l.o Enero a 30 Noviembre. 
Ganado vacuno, 19,022 cabezas con 
5.707.085 kilos. 
Ganado de cerda, 8,881 cabezas con 
1.172.404. 
Toros de lidia, 167 cabezas con 
36,624. 
Ganado lanar. 4,193 cabezas. 
Corderos v cabritos, 52,659 cabezas. 
Total, 6.916.063 kilos. 
En icrual período del año 1912. 
Ganado vacuno, 17,120 cabezas con 
5.128.199 kilos. 
Ganado de cerda, 8.262 cabezas con 
809,832. 
Toros de lidia, 236 cabezas con 
51,161. 
Ganado lanar. 7.015 cabezas. 
Total, 5.989.192 kilos. 
Recaudado por todos conceptos en 
1913. Pesetas. 746.358,70. 
•Recmidado por todos conceptos en 
1912. Pesetas. 676.104,16. 
Aumento en 1913. Pesetas, 70.254,54. 
NOTA.—El adeudo del cerdo en 
1912 era peso en muerto, en el actual 
peso en vida. 
—Ha fallecido en Portugalete el jo-
ven José María Landabeiti. 
—En Valdivia, (Chile), contrajo 
matrimonio el día 8 de Noviembre, la 
señorita Consuelo Peñafrel, hija del 
jefe de la estación de Llodio, con don 
Lucas ürbina de Izarre. 
—En el club "Cocherito," ha tenido 
lugar el día 11 del corriente la prime-
ra de las conferencias organizadas pa-
ra la presente temporada. 
El ioven escritor disertó sobre el te-
ma "España cultural, artística }• tau-
rina." 
Fué muy aplaudido. 
Al acto asistieron "Cocherito" y su 
señora. 
El bibliotecario de la Biblioteca de 
Marzana visitó aver al alcalde y le ma-
nifestó que el local actual no reúne 
condiciones y resulta insuficiente para 
el número de lectores que diariamente 
acuden a instruirse. 
El citado bibliotecario interesó de 
la Alcaldía el traslado de la Biblioteca 
y su ampliación. , 
El alcalde dispuso que pasase la pe-
tición e informe de la Comisión de 
Instrucción Pública para que diga si 
conviene trasladar el local o crear una 
.nueva Biblioteca en otra zona de la po-
blación. , , 
—Se ha cometido un robo en la ermi-
ta de San Roque. 
Loa cacos forzaron el cepillo del Fan 
de los Pobres de San Antonio y se lle-
varon todo el contenido. 
Reconocida la ermita, la puerta de 
entrada presentaba trece grandes barre-
nazos cerca de la cerradura, hechos con 
un berbiquí de grandes dimensiones y 
ayuda de un picachón que se encontró 
en el interior del templo. 
GUIPUZCOA. 
Las señoritas que componen la Di-
rectiva de la Fiesta de la Flor entrega-
ron al Comité antituberculoso nota de 
las flores, carteles e insignias en núme-
ro de 56.000, 1,200 y 545, respectiva-
mente. 
Al propio tiempo se convino en que, 
dado el resultado con la Empresa del 
frontón, que el día 20, anterior al en 
qne sp ceVbraH la fiesta. W juegue un 
partido de pelota, destinado la recau-
dación al fin benéfico citado. 
La señorita María Luisa Brunet, ele-
gida Reina de la fiesta de la Flor, ha 
elesndo a su vez. como damas de su 
corte de honor, a las señoritas Carmen 
Bruzón, Carmen García Ruiz. Concha 
Domínguez, Elvira Echaide, Encarna-
ción Ortiz y María Laffite. 
El día 18 se celebrará la Fiesta en el 
Teatro Reina Victoria Eugenia, anun-
ciándose que, en dicha función, no se 
hará cuestación de ninguna clase. 
—Los albaceas test amen ta ríos de do-
fía Manuela Barroeta Aldamar, viuda 
de Soriano. han entregado 100 pesetas 
al Asilo de las Mercedes. 
ALAVA 
—A los sesenta y nueve años de 
edad ha fallecido en Sejynvia la respe-
table señora doña María Ruiz de Gá-
miz. maronesa de Alava. 
La noticia ha cansado dolorosa im-
'nresión en esta provincia donde la fina-
cla eierció constantemente la caridad, 
eniugó lácrrimaa de muebos destqracia-
dos y remedió no pocas necesidades. 
—La muerte le ha sorprendido en 
la cindad castellana en ocasión de ha-
her ido a visitar a una nieta suva. hiia 
de don Adalfo Zulueta, conde de la 
Puê a do. Portueral. 
—Ha sido nombrado secretario de 
efininra de este obispado, don Joaquín 
Padilla. 
ân eelebrado en Vitoria sor-
.prê dentes pruebas de aviación. 
El aviador suizo "Domeneró se ha ele-
vado, probando el nuevo aparato ad-
nnirí̂ o recientemente por Garnier. es-
tilo Peiwoud. 
c«o eVvó a bastante altura, dando 
dr>s veces la vuelta de campana de mo-
do mafimífico, asombroso y con gran 
fon+o. 
V.] público, entusiasmado, le aplau-
dió. 
fVŝ Tj/k y en un aparato ordinario. 
cp pVvó el joven piloto vitoriano señor 
Al faro. 
A ean«a dp bnberse roto el pintón de 
uno di» los eiliî 'roo víó oVífyailn a 
aterrizar en el campo del Acha, afor-
f-pTiprlô npTite sin conê oepcias. d̂ s-
fls'radables, en un magnífico vuelo pla-
neado. Del Juzgado de Guardia 
HERIDA EN UN BRAZO 
Juana González y Fernández, natu-
ral de la Habana, de 19 años de edad 
y vecina de Aramburo número 3, faé 
asistida ayer por el doctor Vega en el 
Centro de Socorros del segundo dis-
trito, de una herida producida por pro-
yectil de arma de fuego, con orififio 
de entrada y salida en la región bra-
quial izquierda. 
Refirió Juana que oomo a las 5 y 
30 de la tarde se hallaba seiftada en la 
puerta de su casa, cuando se sintió he-
rida, sin oir disparo alguno ni ver a 
la persona que lo hiciera. 
¡BUEN ALFILER! 
El agente de la policía Judicial, se-
ñor Ramiro Momfont participó ano-
che al juzeado de guardia que duran-
te la manifestación en honor del Ma-
yor General José Miguel Gómez, le 
arrebataron al señor Lucio Betan-
court un alfiler de corbata que tenía 
un brillante valuado en $500. 
ROBO EN BELASCOAIN 
Gustavo Godoy y Agostini, vecino 
de Belascoain número 11, particii)ó 
ayer a la policía que durante la ma-
drugada le robaron de uno de los bol-
sillos de su chaleco una bolsa de plata 
que contenía tres centenes y $4.50 es 
pañoles. 
Los ladrones penetraron por um 
balcón. 
SENSIBLE CHOQUE 
En el segundo Centro de Socorros 
fueron asistidos ayer de primera in-
tención por el doctor Barroso, Grego-
rio Rivera, español, de 27 años d? 
edad y vecino de Vapor 27 y Evaristo 
Fernández, de España, de 22 años de 
edad y vecino de Obispo número 117. 
Estos sujetos, que se divertían p01 
la calle de Marina, paseando en hî i. 
cleta, se lesionaron en la esquina de 
Príncipe, al chocar con el auto núnie 
ro 422, que guiaba el chauffeur Ma. 
nuel Coya, vecino de Línea numera 
88, en el Vedado. 
SE LESIONO EN EL JARDlx 
Al resbalar y caer en el jardín de 
la casa Real número 65, en Arroyj 
Naranjo, se produjo ayer una contu-
sión en la región tucantereana, Pran 
cisco ¿equeira, natural de la Habana, 
de 67 años de edad y vecino de Facto-
ría número 56, altos. 
Zequeira fué asistido por el doctor 
Ponce de León, en el Hospital ¿¡a 
Emergencias. 
b i b u o g r a f T a 
España en Marruecos, por el Teniente Co-ronel de Estado Mayor, don Gonzalo Calvo. 
Con loe cuadernos del 29 al 48 recibidos en esta redacción, se pone término al to-mo de esta obra, que comprende las ope-raciones efectuadas por nuestro Ejército en Melilla hasta el año actual, relatándo-se con gran número de detalles los últimos avances de las armas españolas en la zo na de>l Kert. dando al público algunos da-tos que hasta ahora nos eran descono-cidos, y qje aclaran mucho el concepto formado respecto a aquella campaña. 
Las ilustraciones superan, si es posible, en arte e interés a las de los demás cua-dernos, pues en su mayoría están toma-das las fotografías por Jefes y oficiales amateurs que iban con las columnas de operaciones, llegando a sitios y en oca-siones, en que estaba vedado llegar a los profesionales, siendo completamente Iné-ditas y fieles reproducciones de interesan, tes lugares o episodios. 
La labor realizada por el Ilustrado Jefe del cuerpo de Estado Mayor a más de re-velar una laboriosidad e Inteligencia n<r tables, es diigna del mayor elogio por el espíritu patriótico en que está Inspirada empleando un estilo ameno, que sin per-juicio de la exactitud más minuciosa, pue-de servir su libro de estudio a los técni» eos. pone los hechos al alcance del pú. blico en general, aún del menos versado en la técnica militar, y con atinadas ob-servaciones y comentarios, sobre la base d« prolija documentación hace llegar al ánimo el convencimiento de la elevada misión que la Historia nos ha encomen-dado en Marruecos y la obligación y nece-sidad de continuar con serenidad de espí-ritu y abnegación, la obra empezada. 
A'l mismo tiempo que se reparten los úl-timos cuadernos, se pone a la venta, en las librerías, la obra entera formando un lujoso tomo de 736 páginas, con elegan. te cubierta en colores y un mapa plegable. 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles 
frutales y de som 
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
Armand y fino. 
Teléfono 6-07 y 7029.-Marianao 
4563 alt. 13-28 D. 
Estreñimiento 
Para el estreñimiento, indiges-
tión, pérdida del apetito, eructos 
ácidos, lengua cubierta, mal 
sabor en la boca, dolor de ca-
beza, ataques de bilis, y todas 
las enteemedades del estómago, 
del hígado y de los intestinos, el 
remedio más pronto y eficaz es la 
HEPALINA 
Esta famosa medicina, por más de 70 años, ha sido la fa-vorita del pueblo americano y alcanza las mayores ventas del mundo comparada con otros remedios semejantes. La Sra. Francisca Adorno, de CatañOj Puerto Rico, escribe como sigue; "Haciaunañoque padecía de enfermedades del hígado. Afortunadamente en-contré en una farmacia una ca-jita de Hepalina; la tomé, y desde la primera semana noté 
Sran alivio. Hoy estoy curada e todos mis males." 
I P r u é b e l a I 
SA4 
DOCTOR CALVEZ CUIUEM 
IMPOT2KCi.\, _ PENDIDAS SE-
MIDALES. — ES CIVILIDAD.—VB-
ííEREO. SIPIUS Y HERNIAS O 
qüeb&adueas. 
Consultas d e l l a l y d e é a * 
18 HABANA 49. 
Especial para los pobres de 6% a 6 
«37 D-1 
O É l T P i d a s ® El Dm)ER|AS Y BOTICAS 
— • 11 m a m i ccraiTiirEíni 
Emuls ión Creosotada de R A B E L L 
BEWU Bl US ENFERMEBAfTEl 
LL í : : DEL PECHO : ; : : : 
E N E R O 5 D S 1 9 1 4 
P A G I N A S I E T E 
P i a r l o d e l a M a r i n a 
T U R I S M O H / S P M 0 - / 1 M E R I C A N O 
2 3 , 0 0 0 p e s o s , Ciento quince rail pesetas, h e m o s e n t r e g a d o h a s t a e l d í a d e l a f e c h a a l 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
2 3 , 0 0 0 p e s o s . Ciento quince mil pesetas, e n C u p o n e s , C h e q u e s d e T u r i s m o , q u e 
e m i t i d o s y g a r a n t i z a d o s p o r e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , s ó l c 
p o d r á n i n v e r t i r s e e n v i a j e s a E s p a ñ a g r a t u i t o s p a r a n u e s t r o s s u s -
c r i p t o r e s . L o s " C h e q u e s d e T u r i s m o " , C u p o n e s , s o n d o c u m e n t o s 
l e g a l e s a l p o r t a d o r y s e a j u s t a n a l a r t í c u l o 5 3 4 d e l C ó d i g o d e 
C o m e r c i o v i g e n t e e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
v 
FIRMEZA. — SE3UEIDAD. — GA-
RANTIA. — SOLVENCIA. —RES-
PONSABILIDAD. — SOLIDEZ 
Ruégase a los señores iiMicíiptos qu« 
al pagar sus respectivas cuotas de so-
cio exijan, a caimbio del peso mensual 
qtie entreguen, el cupón carreepon-
diente de iguad cantidad, que es un 
verdadero cheque de viaje, garantiza-
do por el Banoo Español de la Ma 
de Cuba, la más antigua y prestigio-
sa institución d ecrédito de la Repú-
blica. 
Cuiden asimismo de apresurarse a 
tomíir participación en los diversos 
Concursos establecidos para la opción 
a viajes gratuitos. A los socios de 
Turismo Hispano Americano se les in-
vita para que personalmente puedan 
informarse de la absoluta legalidad y 
escrupuHoso esnuetro con que en las 
oficinas de nuestros Representantes 
en la Habana, señores Llerandi y Caá, 
San Rafael 1 y medio, se procede en 
la tramitación de todas las operacio-
nes relacionadas con esta institución. 
Kl movimiento se demuestra andan-
do y las ventajas de Turimo Hispano 
Americano se apreciarán desde el pre-
sente unes de Enero, en que comenzare, 
mos a distribuir los viajes gratuitos 
entre nuestros suscriptores, gracias a 
las combinaciones de cooperación y 
jimtiitalidad establecidas. 
Rogamos una vez más a nuestros 
amigos y adheridos se fijen bien en 
el significado gramatical de la pala-
bra Constancia. Este genero de Con-
cursos se han adoptado con generai 
beneplácito por las más importantes 
entidades turísticas de Inglaterra. 
No se trata de ceiebrar sorteos que 
las leyes prohiben. 
Turismo Hispano Americano, res-
petaosísimo con la ley, no ha de in-
fringirla ni ahora ni nunca. 
Lejos de ser una lotería, una suerte 
o un vicio, es premio que se concede 
a una virtud: la constancia. 
La constancia, de todas las virtu-
des, es una de las más preciadas, in-
dispensable para los hombres luchado-
res amantes del éxito. 
Todos, absolutamente todos los abo-
nados a Turismo Hispano Americano, 
que posean Diploma de Socio, Título, 
Carnet e Insignia, pueden tomar par-
te en este Concurso de Enero. 
Los inscriptos en A-gosto (que pa-
garon su primer cuota de socio en No-
viembre) deben enviarnos loe tree 
Boletines para tomar participación en 
los Concursos de Constancia, acompa-
ñados de los tres Oupone*, correepon-
dientes a las cuotas de Noviembre, Di-
ciembre y Enero. 
Los inscriptos en el mes de Sep-
tiembre (que pagaron su primera cuo-
ta do socio en Diciembre) pueden en-
viamos los dos Boletinea para tomar 
participación en loe Ooncuieoe dt 
Constancia, acompañados de los dem 
Cupones, correspondientes s las cuo-
tas de Diciembre y Enero, más un Cu-
pón más de cinco pesztas, que pueden 
adquirir directamente en el Banco Es-
pañol 
kos inscriptos en el mes de Octu-
(que pâ an su primera cuota de 
*0c4o en est» mismo mas de Enero) 
pueden enviamos el Boletín para to-
mar participación en los Concursos de 
Constancia, acompañado del Cupón, 
carrespondiente a la cuota de Lnero, 
más dos Cupones más de cinco pese-
tas, que pueden adquirirse di recta-
méate en ed Banco Español. 
Gomo Turismo Hispano Americano 
no reaSaza, y ni siquiera intenta hacer 
un negocio con sus Concursos, pues 
devuelve íntegramente en todos ellos 
«1 importo de las cuotas que recibe (y 
ese importo ni siquiera lo toca, pues 
queda convertido cada peso que reci-
be en un Cheque de un peso, previo 
depósito en el Banco Español), claro 
está que concede a todos los socios 
una libertad completa de concurrir 
o no a los Concursos. 
Los Cupones, verdaderos Choques 
de Turismo, tienen un valor real y 
permanente, así es que el socio que los 
ífnarda no pierde nada y sabe que 
tiene su dinero perfectamente garan-
tido por el Banco Español de la Isla 
de Cuba. 
Además, concurra o no a Jos Con-
cursos, jamás pierde su derecho ii las 
rebajas progresivas. Desde el momen 
to.de ser socio, se puede dmprendet 
cualquier viaje a España con la re-
baja inicial del uno por ciento en to-
cios los precios. Continuando como so-
cio de Turismo Hispano Americano se 
obtendrá cada mes una mayor rebuja 
de otro uno por ciento. 
Es decir, después de obtenida la re-
baja inicial -deJ uno dor ciento, se ob* 
tendrá ol siguiente mes el dos por poi 
ciento, al otro mes el tres por ciento, 
a ilos diez meses e] diez por ciento, a 
los vente meses el veinte por ciento, 
a Jos treinta meses el treinta poi 
cáento, a los cuarenta meses el cuaren-
ta por cáento y así sucesivamente. 
Todos los Boletines que han Uegji. k 
a . poder de nuestros Representan f . a 
en la Habana, señores Llerandi y Ca,, 
para tomar parte en los Concursos de 
Constancia, han de ser utilÍ7>ados <-n 
este Concureo deJ mes de Enero, sea 
cualquiera la fecha que indiquen. 
Do este modo tratamos de salvas 
los errores y omisiones en que puedai: 
haber incunrido sus firmantes. SoJo 
exigimos que sean tres los Cupone» 
con que concurra cada socio, pues dis. 
tribuimos tantos viajes gratuitos co-
mo series de cien socios se forman, y 
cada uno de nuestros viajes a España 
y por España (ida y vuelta, con todoe 
los 'gastos cornpjvmdidos), vale como 
mínimum trescientos pesos. 
Los premios de Constancia se adju 
dican formando series correlativas en-
tre los socios concurrentes por escru-
pulí osa antigüedad. Sólo pueden sel 
ineluádos en las series dos socios quí 
sigan pagando la cuota de un peso, y 
sigan por tanto recibiendo mensual-
mente un Cheque de Turismo de nn 
peso, garaníÍ7.ado por el Banco Espa. 
ñol de la Isla de Cuba. 
Se premia a uno por serle. No so 
rifa ni se sortea, porque las rifas y 
los sorteos estén prohibidos por la 
ley. Puestos a elegir, se elige al pri-
moro de cada serie, que es, desde lúe-
*o, él más antiguo da la seri* 
P A G I N A O C H O D i a r i o d e i a M a r i n a 
E N E R O S D E 
. A í r a v e s 6 e l a 
Un cambio radical en el peinado viê  
ne notándose en estos últimos meses. 
Algunas de las principales casas de 
costura de París, en vez de coronar sus 
más bellas maniquís con un sombrero,-
complemento del traje que llevan con 
tauto garbo y donaire, hacen incapié 
en la disposición del cabello, al cual 
se procura dar un carácter nuevo, si 
bien sencillo. Como se verá en los 
acompañantes clichés el cabello en-
vuelve, la cabeza, como si fuese un 
lienzo o unas cintas. Este estilo se 
presta para lucir los bonitos clavos y 
alfileres de strass que están haciendo 
furor. 
Algunos de estos son primorosas jo-
yas, y, aun los sviiili, cuestan un di-
neral. 
La principal novedad de la tempo-
rada, os el cambio de silueta debido a 
la cintura, más ancha que nunca, y el 
talle más bajo que en el verano. 
Las pieles se gastan más que nun-
ca; se mezclan hasta con gasas y en-
cajes. La última excentricidad es una 
gran rosa para rematar el traje, con 
el corazón de tul o cliiffan, algunos 
petalos de raso y los pétalos exterio-
res de terciopelo orlados con piel. Un 
brillante de strass simila una gota de 
rocío. La combinación es atrevida, pe-
ro el resultado, no carece de ciegan 
cia. 
Aunque las pieles teñidas constitu 
yen una de las notas más originales del 
año, no es probable dure su boga. El 
arminio es mil veces más lindo blanco 
que pintado de azul, es un pecado mor-
tal teñir de amarillo o de verde lo que 
la naturaleza ha hecho gris o heige; 
es como querer pintar el lirio resplan-
deciente en su prístina pureza. 
Los encajes de metal se ven en loa 
más ricos trajes; se prefieren los de 
malla muy abierta y tejidos muy flo-
jos. Tanto los encajes de hilo, de ace-
ro y de bronce como los de oro y pla-
ta gustan mucho. 
Worth adorna el escote de uno de 
sus primorosos modelos para baile, con 
un pequeño fleco do pluma de aves-
truz, sin rizar. 
Se llevan mucho las faldas de paño 
escocés azul y verde, con un abrigo de 
color entero, o vice-versa, la falda de 
color entero y la chaqueta de cuartos 
escoceses. 
Por más que se habla de ensanchar 
las faldas, todo lo que se ha hecho, 
hasta ahora es ampliarlas por las ca-
deras, abajo siguen más estrechas y ce-
ñidas que nunca, 
B. Z. de 3. 
( T o r r e o 6 e l a m u | c r 
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Toda la cabeza está ondulada. No 
se ve ni el principio ni el fin de la 
cabellera. Algunos crespillos, como 
gastaban nuestras abuelas, caen sobro 
las mejillas. Al parecer sencillo, este 
peinado requiere mucho arte para su 
feliz ejecución. Lo llevaba en recién 
te exposición un maniquí de Premet. 
i 
Peinado inventado por Cheruit. El 
efecto es cónico; el cabello rodea la ca-
beza, muy suavemente, subiendo, en es-
piral hasta terminar casi en punta. 
Sobre la frente, donde cae bajo, un 
ligero flequillo. 
Modelo Doeuillets 
Conserva el efecto redondo tan fa-
vorecido últimamente. Este peinado 
se conforma a la cabeza, terminándose 
del lado izquierda con dos grandes or-
namentos de strass. 
1 
Este estilo, menos nuevo, qúizás que 
los otros, es el que ha encontrado el 
.mayor éxito. Se verá como se colocan 
los graciosos adornos de fantasía que 
se han hecho tan populares. 
Lo exhiben Martial et Armand. 
LA ULTIMA MODA D E P A R I S 
De casa de Bemard. 
El cabello env l̂ve la cabeza, ha-
ciendo una coiffure alta que termina 
en un moño flojo. 
Las puntas del cabello se ocultan 
del lado derecho con ganchos invisi-
bles, para que el peinado presente por 
todas partes un aspecto iguaL 
La famosa Gaby Deslys se ha pre-
sentado últimamente en el Palace de 
Londres con una obrita titulada 
"MUle. Oaby Deslys: A la carta en 
dos cafés y una caUe" escrita expre-
samente ipara ella, en la que. luce 
una serie de trajes completamente 
revolucionarios. 
Los vestidos de la Deslys represen-
tan las últimas creaciones de los mo-
distos parisienses y por su origina-
lidad, pues algún nombre hemos de 
darle, están llamados a suscitar mu-
chas discusiones sobre todo el de ca-
lle, en el que no se sabe qué admirar 
más si las medias lujosamente ador-
nadas o un tremendo manguito con 
un borlón de piel no menos tremendo. 
La tal obrita en cuestión, original 
el libro de Mr. Dion Caltroph y la 
música de un señor misterioso que se 
oculta bajo el nombre de Hermán 
Finen, es sobre todo un motivo para 
que la Deslys luzca varios trajes, 
peinados y sombreros orietales unos 
y completamente fantásticos todos. 
El traje oriental es obra de Lan-
dolff y el otro de Paquin, según dibu-
jos del famoso artista Drian. 
Los peinados son originales de la 
casa de Lewis. La (protagonista de la 
obra se lama Ninon, pero la actriz con 
sus estrambóticos trajes dista mucho 
de evocar el nombre de Ninon de Leu-
dos. 
Las actrices como la Gaby Deslys 
son una mina para los grandes modis-
tos parisienses, porque cotn tal de lla-
mar la atención del público y ya que 
no puedan ofrecerle grandes pruebas 
de talento dramático, se contentan 
con l̂anzar" las modas más extrava-
gantes, y tal se va poniendo el teatro, 
parisiense, que el que asiste al estre-
no de una obra puede decir que va 
al estreno de unos cuantos figuri-
nés recién salidos del estupendo ca-
letre de los Paquín y de los ¡Félix, 
que con otros pocos elegidos, son los 
arbitros de la moda mundial, aunque 
a fuerza de idear vestidos airosos y 
bonitos desciendan al terreno de lo 
grotesco. 
r e c e t a 6 e - - -
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Esta mujer, célebre por su hermosu-
ra, que conservó incólume hasta edad 
muy avanzada, atribuía el frescor de 
su piel al baño do leche de burra que 
tomaba todas las mañanas. No todas 
las señoras pueden apelar a un baño 
tan costoso; pero las queda el recurso 
del baño ordinario casero, ¿Klicionajido 
al agua sal de sosa o de jabón para po-
ner la piel blanca y limpia. Los baños 
aroraánticos con refrescantes y comuni-
can a la piel perfume agradable, a 
condición de colar y verter la infusión 
en el baño. 
Tampoco el tocador está reñido con 
la belleza y la salud; pero hay que em-
plear específicos y tinturas en los que 
no entren más que substancias vegeta-
les, qiue no queman ni manchan la piel. 
Teresa.—Con el mayor gusto, ofrez-
co a usted los tres menús para almuer-
zos que me pide: primer día, huevos 
'con salsa bóchamela, costillas â  la Pa-
'̂ illotte, codornices trufadas, espárra-
gos gelatina de manzanas; segundo 
díâ  huevos a la cocotte, macarrones 
con jugo, pollo grillé, jamón con gela-
tina, flan de limón; tercer día, huevos 
al plato, filetes de pargo a la jardine-
'ra escalopeos do cerdo con petit pois. 
i El pollo debe llevarse a la mesa parti-
do pues habiendo desaparecido casi 
por completo, la antigua costumbre 
criolla de poner todos los platos en la 
mesa, y sirviéndose en la generalidad 
de las casas la comida a la rusa, sena 
punto menos que imposible despeda-
zar el ave estando la fuente sostenida 
por un criado. 
3a.—No debe pagarse. 
Una admiradora de usted,—Lo que 
creo más eficaz, no solo para que des-
aparezcan los barros, sino hasta las 
manchas que estos dejan, es usar la 
pomada del doctor Holloway, de la ma-
nera siguiente: Se unta suavemente 
en el cutis, y se conserva en él por es-
pacio de cuatro a seis horas diarias : se 
quita luego con un paño de hilo fino, 
y se lava después la cara con agua tem-
plada. Hay que repetir la operación 
durante diez o doce días para obtener 
un resultado completo. 
Una preguntona.—la.—Nada más 
fácil que conseguir lo que usted desea, 
con la ayuda, por supuesto de un po-
Ussoir, pues él trae todos esos pequeños 
accesorios, que hábilmente manejados 
le dejarán las manos bonitas y evitarán 
que la piel invada las uñas, te 
siempre gran cuidado de no reeoí 
demasiado por los lados y dejarl 
forma ovalada. 
tfp» «p» •'I- ¿F* «T* Jp» Jp» «JV «T» </v' «T* *Z,• 
S U R E T R A T O 
SSlo mi altivo corazón la doma, 
sólo mi amor sobre su amor impera; 
y en sus ojos profanaos reverbera, 
todo el ardor de una mujer de Roma. 
Tlay en sus labios luz, y miel y aroma; 
es a la vez halagadora y fiera; 
tiene a veces crueldades de pantera, 
itáene a veces caricias de paloma. 
Vuelan los besos de sus labios rojos; 
si se arrodilla para ver mis ojos, 
beso devotamente sus mejillas, 
y entonces es cuando mi amor más crece: 
jpiues si de pie una reina me parece, 
me parece una virgen de rodillas l 
D E M I S P A S E O S 
Penetro a media noch e en el sombrío, 
siniestro camposanto; y mis miradas, 
penetran en las brumas enlutadas, 
como penetra un rayo en el vacío. 
Este profano corazón muy mío, 
se burla de la muerto a carcajadas; 
se estremecen las tumbas agrietadas, 
me saludan los sá-uces. y sonrío. 
Gotas de llanto la arboleda vierte; 
tiemblan entre el silencio de la muerte, 
igual que brazos de mujer, las cruces. 
Diciembre 1913. 
Alguien la vida en el silencio nombra, 
y una estrella fugaz rasga la sombra, 
¡como si fuera un pájaro de luces! 
Alfonso CAiüX. 
Fi-iccióneselas al acostarse co 
poco de cold-croam. 11 
2a.—Para blanquear las 
piano, frótelas con una bayetTir 
en alcohol. 
3a.—Use la crema siguiente: 
Blanco de ballena o.V 
Cera Virgen 15 
Aceite de almendras dul-
ces 150 
Agua de rosas triple. . . 30 
Se derrite a fuego lento; se cué 
un mortero, se bate hasta que se 
y se le añade un gramo de heliot 
Marí/.—Tenga, la bondad de leer 
contestación a "Una admiradora ! 
usted," y emplear el procedimiento, 
a ella le indico. 
Dans le- h&ís.—la.—El dolor 
siente en el cuero cabelludo debe 
sultarlo con un médico, aún sur 
do que no debe ser cosa de cu 
porque no creo que el peso del 
sea lo único que lo motive. 
2a.—Para engordar, le aconaejoloj 
guíente: 
Haga poco ejercicio; prolon ,̂ 
sueño de la mañana todo lo que 
y duerma un rato la siesta. 
Como alimentos, tome féculas, pn 
carnes en salsa, harina pastag y 
teles. 
Las bebidas más indicadas son h \ 
che y la cerveza, quedando excluido! 
café y el té. 
Y haga por último gimnasia, 
procurar el desarrollo de los más 
M. Ti—la.—Para un matrimonio { 
vil se va en traje de calle: ce sofícis 
te con eso. 
2a.—Puede comprarlo ̂ Mode 
3a.-—No está obligada a usar 
de luto, no perteneciendo a la famiíijj 




La ropa bknca recién lavada 
rece a veces llena de pequeñas 
tas negras producidas por finas pí 
*tículas pegajosas, muy difíciles 
quitar como no se vuelva a colar J 
lavar la ropa. 
•Según la "G-uide Praetíqne de! 
B:Lan•dlisserile,,, dichas manchafi H 
vienen de una precipitación de: 
mugre producida inmediatamente di 
pues de la colada. 
Cuando se lavan prendas nm? 
cias, la lejía que impregna las fib 
contiene en disolución tal 
de materias grasas diversas, qiie l 
ta un enfriamiento brosco para 
carias insolubles. En estas condK';j 
nes, si se aclara con agua fría la 1 
pa que sale de la lejía se produce 
precipitación de grasas en estado 
vesículas pegajosas adherente« a.11 
jido. Para evitárias basta sei 
mente lavar con agua jabonosa 
liento (76° centígrados) la rópa 
se saca de la colada, y después dele 
jabonado empezar con agua hir̂ e 
te el aclarado, que puede termics 
se sin peligro con agua gría. 
• • • 
En la ciudad de Arequipa,, en elJ 
rú, acaba de registrarse un curioso 
so de fecundidad, pues una señora1 
allí a luz seis hijos de una sola vez. 
curioso del caso es que toda la prole | 
encuentra disfrutando de buena ssW 
F O L L E T I N 10 
1V1AURICE LEBLANC 
ARSENIO LUPIN 
Ce venta en "La Moderna Poesía" 
prisa. Vamos al grano, Qanimard. 
i Qué es lo que me vale la honra de su 
visita? 
—El asunto Cahorn, declaró Qani-
. mard sin rodeos. 
—Un segundo... Como tengo tantos 
asuntos en la cabeza vamos a ver, 
que dé con el legajo Cahorn... ¡Ya (»• 
tal Asunto Cahorn, castillo de Mala, 
qnis, departamento del Sena Infe-
nor... Dos Rnbena, un Wattean. y 
otras baratijas. 
—¿ Baratijas t 
n*T^^L!lar0; todo «o « de nnriia-M ^portancia. Hal «mtos de más 
í ^ n ^ S T ^ feto U W r«9a uatod... Hable «itod. Ganimard. 
— u s t e d qne le diga en qué estado se hala la instrucción? 
—Inúta He leído los diarios de «-marina, y, la verdad he de permitir, 
me decirle a usted que adelantan uste-
des poco. 
—Pr eso mismo vengo a solicitar su 
amabilidad. 
—Enteramente a su disposición. 
—Por de pronto, esto: ¿ ha sido diri-
gido por usted el asunto? 
—Desde A hasta Z. 
—¿La carta de aviso? ¿el telegra-
ma? 
—Son de un servidor de usted. Has-
ta debo tener por ahí los recibos. 
Abrió Arsenio el cajón de una mesita 
de madera blanca que, con la cama y el 
banquillo, componía todo el mobiliario 
de su celda, cogió dos pedacitos de pa. 
peí y los tendió a Ganimard. 
—¡.Cómo es estol exclamó el inspec-
tor. Creía yo que le vigilaban a usted 
mucho y que cada momento procedían 
a minuciosos registros; y resulta que 
lee usted los periódicos y que coleccio-
na recibos de Correos... 
— I Esta gente es tan necia 1 Desco-
sen el forro de mi americana, exploran 
las suelas de mis botas, auscultan las 
paredes de mi cuarto, y a ninguno se 
le ocurriría pemsar que Arsenio Dapin 
•ea lo bastante oándido para escoger 
tan fácil eeoondrija Cuento con la es-
tupidez de esa gente. 
G«nimard, divertido, exclamó 1 
\fr"J, *í0 qne tiene gracia I Me deseonderta usted. Vaya, cuente-me la aventura, 
— i Nada menos ? ¡ Pues no tiene us-
ted pocas pretensiones! Contarle yo 
mis secretitos, revelarle mis tretas... 
Muy grave es lo que usted me pide. 
—Contó con su complacencia: ¿me 
habré equivocado? 
—No. Ganimard, y puesto que us-
ted insiste... 
Anduvo Dupín un poco por su 
cuarto, y, deteniéndose, preguntó» 
—¿Qué opina usted de mi carta al 
barón? 
—Pues que ha querido usted di-
vertirse y dar que hablar al publi-
co. ' * 
—Hombre, le creía a usted de más 
tuétanos, Ganimard. ¿Cree usted que 
yo, Arsenio I/upín, voy a pender tiem-
po en semejantes niñerías? ¿Cree us-
ted que, de haber podido aligerar la 
colección del tbarón sin escribirle, le 
dirigiera semejante carta? Com-
prendan, usted y loe demáŝ  que 
aquella carta es el punto de partida 
indispensable, el muelle que ha puesto 
en movimiento toda la maquinaria. 
Vayâ  procedamor por orden y pre-
paremos juntos el robo del castillo, si 
no le molestan mis palabras. 
—'Tve escucho. 
—Snpongamoe, pues, im castillo ri-
gisrosaanente cerrado, atrancadoi, co-
mo lo está el del barón, i Voy yo por 
e»o a rentLncift? a tesoroc qñ© codi-
so pretexto que no se puede en-
trar por la fuerza en el castillo que 
los encierra? v 
—Claro que no. 
—4 Voy a intentar su asalto, cual 
se hacía en otro tiempo, a ia cabeza 
de unos cuantos bandoleros ? 
—í dhiquillada! 
—¿Introducirme en 61 por la as-
tucia? 
—itmpoflible. 
—̂En ese caso, queda un medio, el 
único, a mi entender: el de hacerme 
convidar por el propietario de dicho 
castillo. 
—El medio es originaL 
—; Y qué fácil 1 Supongamos que, 
un día, dicho propietario recibe una 
carta avisándole de lo que contra 61 
intenta un tal Arsenio Dupín, la-
drón de fama, i Que hará «se indivi-
duo? 
—Enviará la carta al fiscal. 
— E l cual se burlará de él, "pues-
to que el tal Lflipín está actualmente 
en un calabozo." Por consiguiente, 
azor amiento de mi individuo, qne só 
lo piensa ya en pedir socorro al pri-
mero que se presente: ¿ec cierto? 
—Sin asomo de duda. 
^—Y si le ocurre leer en un perio-
d loncho que «m fiamoco inspectop de 
policía esttl veraneando en la locali-
CLani vecina... 
•—A él se dirigirá. 
—•Usted lo ha dichos, PeTO;, por otwi 
parte, admitamos que, en previsión 
de tan inevitable paso, Arsenio Lu-
pín le ha3ra pedido a uno de sus más 
fieles amigos que se instale en la su-
sodicha localidad, que entre en rela-
ciones con un redactor del periodicu 
cho ''al cual está abonado el ba 
rón," que deje entender que es un 
tal, es decir, el famoso inspector 
i qué ocurrirá? 
—<̂ue el redactor anunciará en su 
diario la presencia, en la localidad, 
de dicho inspector. 
—Muy 'bien. Y, entonces, de dos 
cosas una : o bien no acude al anzue-
lo el harón, en cuyo caso no hay na-
da; o bien, hipótesis más verosímil 
acude presurosa i Y allí tenemos a mi 
Cahorn implorando contra mí la asis 
tencia de uno de míe amigos! 
—Cada vez más original. 
—Ojiútil decir que el supuesto ins-
pector comienza por negarse. Enton-
ces, telegrama de Arsenio L/upín. Es-
panto del barón, que de nuevo suoli 
ca a mi amigo y le ofrece un tanto 
neu ¡B tal amigo acepta y hace ve-
n-r a dot compinchec que, dnrante la 
noche, mientrac e ba^n esU vi¿ld 
do ycT m protector, sacan pyr u 
ventana ci^t. 1:ámero ^ ^ Ia 
cuerdas, hasta ern barquito prepara-' 
do aj efecto. ¿Hay nada nláa * 
Uo! 
—iSencillamente maravilloso, ̂  
clamó Ganimard, y no me liart0-J 
alabar lo atrevido de la cô cP̂ , 
y la ingeniosidad de los 
lilas no veo qué inspector tan ̂  ^ 
haya para hasta tal punto b&te7 
gestionado al barón. ^ 
—Hay uno, y no hay mi» ^ 
— i Cuál? . J 
—El más ilustre, el enemigo ^ 
sonal de Arsenio Lupín: en un» ^ 
labra, el inspector Ganimard-
—'Usted mismo, Ganimard- f 
más bonito del caso e* esto:.5 j 
se decide usted a ir al caŜ \ ¿ 
que tenga a bien soltar P ^ ^ r ; 
harón, acatará usted por êsC^ 
que sú deber de usted es 
usted a sí mismo, como me aH"69̂  ̂  
ted en Norteamérica, Vamofiĵ -.,, 
rece que tiene chiste ^ ^ ( 5 
1 hago que Ganimard arreste » 
niard! 
Arsenio Lupín daba rk^JLtff. 
e su risa; en tanto que el Ĵ* 'l> 
mortífícado, se mordía los labio»-
broma le parecía pesada. i ^ '1 
En esto llegó un guardián; ^ ^ 
comida de Lupín. Este, po"* f* ^ 
pecial, hacía venir su comî ft ÍLdí* 
tienda de comidas de la ^ ^ ^ y 
después do haber colocado la 
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MULTAS A LOS MOROS 
Madrid, 4, 
Ŝ grún noticiâ  recibidas de Marme 
oes se sabe que un barco de guerra es. | 
pañci llegó a- situarse a cuatro millas 
del poblado de Agadir. 
Desde allí comunicó con el coman-
dante de la plaza, dándole a conocer 
el acuerdo tomado de obligar a los 
enemigos a que no hostilicen a la pla-
za, bajo la multa de cinco mil pese-
tas. 
Se ha montado en la plaza una ri-
gurosa guardia. 
A PEDIR PERDON.—DIFICULTA-
DES PARA EL APROVISIONA-
MIENTO 
Madrid, 4. 
Una fuerte comisión de moros, per-
teneciente a las kábilas de Agadir, 
vendrán a la Corte a solicitar el per-
don de España. 
Las noticias que se reciben de iti 
zona -española de Africa dan cuenta 
La s e n t e n c i a d e l 
c o r o n e l L a b r a d o r 
CONFIRMACION DE LA PENA.— 
CAMPAÑA A FAVOR DEL IN-
DULTO 
Madrid, 4. 
El capitán general de la región ha 
confirmando la sentencia recaída con-
tra el coronel Labrador en un Consejo 
de Guerra celebrado recientemente. 
Las t r a g e d i a s d e l f r í o 
MADRE Y DOS HUAS MUERTAS 
Valencia, 3. 
En la carretera de Sagunto ha ocu-
rrido una horrorosa tragedia, a con-
secuencia del intenso frío que hace.̂  
Por la carretera caminaban una in-
feliz mujer y dos hijas suyas, niñas 
de corta edad. 
A consecuencia de la aglomeración 
de nieve, y por la fatiga que les pro En dicho consejo fué condenado el | duj0 ^ caminata tuvieron que dete-
señor Labrador a seis anos de prisión ¡ rierse. 
por no haber querido asistir a la misa 
de ritual celebrada antes de dar co-
mienzo a otro Consejo de Guerra que 
presidió el hoy sentenciado. 
El capitán general, al confirmar la 
sentencia, suspendió al señor Labra-
dor de empleo y sueldo 
Cumplirá su condena el acusado en 
una de las prisiones militare5. 
Se ha iniciado una campaña a fa-
vor del indulto del coronel. 
Los socialistas organizan un mitin 
para pedir que el indulto sea concedi-
do. 
Algunos periódicos secundan de las dificultades con que se tropie-za allí para poder aprovisionar a las j - ^ 6 ^ ^ ¿"'¿tada^campaña. 
avanzadas, debido a las pésimas con-
diciones en que el temporal dejó los 
camino8. 
con 
; MULOS MUERTOS 
Melilla, 4. 
. La abundante nieve ̂ ue ha caído, hi 
zo grandes estragos en el campo. 
En las po-iciones y en el material 
causó enormes destrozos. 
En los campamentos se hace con 
grandísimas dificultades el servicio 
: de les convoyes. 
Uno de los convoyes se vió precisa 
do a abandonar cinco mulos que pere-
cieron • a causa del frío. 
POSICIONES INCOMUNCADAS. — 
VICTIMAS DEL HURACAN 
' MeliHa, 4. 
Las posiciones del Gurugú se en 
cuentran por completo, incomunicadas 
debido a la nieve. 
El huracán arrojó, del muelle al 
mar. a siete individuos. Entre ellos se 
encontraba el capitán de Artillería se. 
. ñor Villalba. 
Un bote salió en auxilio de ellos, li-
grando salvarlos, después de inauditos 
esfurrzcs por. parte de los que lo tri-
"píilában. 
El car̂ ttáií Tillalba resultó herido 
• en la cabeza.; ; 
Los restantes fueron sacados ilesos. 
P r o y e c t o s s o b r e 
l a A r m a d a 
CONFERENCIA CON EL REY 
í Madrid, 4. 
. El Ministro de Marina, contralmi-
rante Miranda, ha estado hoy en Pa-
lacio a conferenciar con el Rey. , 
La entrevista fué de larga duración. 
A la salida manifestó a los periodis-
tas que en su conferencia con don Al-
fonr.o había tratado extensamente de 
varios proyectos que tiene sobre la 
Marina de guerra. 




Ha ocurrido un desagradable inci-
dente en Santa. Perpetua de la Magu-
da. >•*. . . . 
El nuevo Ayuntamiento estuvo a 
punto de no haberse podido constituir 
hoy a causa de la actitud en que ee 
colocó el aJcalde saliente. 
Ê te. ail llegar la hora de la sesión, 
fie negó a entregar las llaves del 
Ayuntajniento y se encerró en su do-
micilio, del que nu hubo manera de 
hacerlo salir. 
En vista de ello, el Gobernador ci-
vil de la provincia ordenó que se des-
cerrajaran las puertas del Ayunta-
miente. 
\ f i d ¡ e d e l o s R e y e s 
a S e v i l l a 
Como el frío era intensísimo, la po-
bre madre se despojó de sus ropas pa-
ra abrigar con ellas a las hijas. 
La infeliz mujer a pesar de su gran 
Bacrificio, no pudo salvar las vidas de 
las niñas. 
Madre e hijas aparecieron muertas 
esta mañana. 
El suceso ha causado gran impre-
sión. 
B e n e f i c i o s c e l a n i e v e 
LA JORNADA REGIA EMPEZARA 
A FINES DE ENERO 
Madrid, 4. 
En el Ministerio de la Gobernación , 
han manifestado hoy a los periodistas; jaba sentir no era posible hacer 
que a fines del comente mes de Ene-
ro irán los Reyes a Sevilla. 
Con este motivo se están haciendo 
los correspondientes preparativos. 
A c c i d e n t e 
a u t o m o v i l i s t a 
AUTOMOVIL INCENDIADO 
Guadalajara, 4. 
El diputado a Cortes señor Brocas, 
secretario particular del ex-Presiden-
to del Consejo Conde de Romanones, 
ha estado a punto de ser victima de 
un accidente automovilista. 
Iba en un automóvil el señor Bro-
cas, acompañado de varios amigos, 
cuando hizo explosión el motor. 
El auto se incendió totalmente, que-
dando destruiída la carrocería. 
Afortunadamente, todos los que lo 
ocupaban, resultaron ilesos, excepción 
de uno que sufrió ligeras quemaduras. 
Efecfos d e l f r í o 
GUARDIA CIVIL MUERTO 
Pamplona. 4. 
Continúa incomunicada esta provin-
cia. 
En la carretera de Navascues apa-
reció muerto un guardia dvil a con-
secuencia del frío. 
El fallecido se llama José Sánchez. 
PREPARATIVOS PARA LA SIEM-
BRA.—VIAJES SUSPENDIDOS 
Alcoy, 4. 
La nieve alcanza en esta circuns-
cripción un espesor de más de un me-
tro de altura. 
Para esta parte de la provincia de 
Alicante ha sido beneficiosa la nevada, 
en lo que se relaciona con la agricul-
tura, que se considera salvada. 
Debido a la gran sequía que se de-
la 
siembra. 
En cuanto desaparezca la nieve em-
pezarán los trabajos en el campo, que 
habrá quedado en buenas condiciones. 
Los caminos se encuentran intransi-
tables. Numerosas brigadas de obreros 
trabajan para dejarlos expeditos. 
Las diligencias han suspendido sus 
acostumbrados viajes por las malas 
condiciones en que quedaron las ca-
rreteras. 
H u e r t a a l a d e f e n s i v a 
Ciudad de Méjico, 4. 
La administración de Huerta puede 
decirse que es hoy francamente de-
fensiva. Hace un mes que sólo se ha-
blaba de los éxitos alcanzados por los 
federales contra los rebeldes y hasta 
casi se consideraba como un acto de 
traición el decir que los revoluciona-
rios habían alcanzado alguua venta ja, 
pero hoy, aun entre los amigos del 
Gobierno, y todavía cuenta con mu-
chos, se anuncia que el Presidente só-
lo tiene probabilidades de contener el 
avance revolucionario. 
Muchos extranjeros y algunos me-
jicanos desearían abandonar la ciu-
dad antes de que llegue el choque de-
cisivo entre deierales y rebeldes; pe-
ro no pueden hacerlo por no sacrifi-
car sus intereses. 
Créese que Carranza podrá mandar 
un ejército sitiador de diez mil hom-
bres al que se unirán los zapatistas, 
pero Méjico está en condiciones de 
resistir un sitio por largo tiempo. En 
la «plaza hay almacenaads provisiones 
suficientes en (distintos lugares y si 
los rebeldes cortan la luz y el agua, 
el golpe no será decisivo. 
"Hubo un tiempo en que no tenía-
mos luz eléctrica,"—dice Huerta—y 
en cuanto al agua en la ciudad hay 
varios ¡pozos artesianos y a los diez y 
seis pies de profundidad se encuentra 
agua potable de un lago subterráneo. 
R e f u e r z o s p a r a O/i 'naga 
Chihuahua, 4. 
Con objeto de reforzar las huestes 
rebeldes que combaten en Ojinaga, 
ayer salieron de esta plaza diez mil 
hombres bien armados y municiona-
dos. 
L a c o n f e r e n c i a 
W i l s o n - L i n d 
Ciudad de Méjico, 4. 
La noticia de que la misteriosa 
conferencia celebrada a bordo del 
"Ohester" entre el Presidente Wil-
son y el Emisario Lind sólo tiene por 
objeto anunciar a Méjico que los Es-
tados Unidos no han modificado en 
nada su actitud respecto a la política 
que viene observando en el affaire 
mejicano, ha causado profuudo dis-
gusto entre el elemento extranjero y 
también entre muchos mejicanos quie 
nes espeíraban que de la conferencia 
saldría la acción decisiva de los Esta-
dos Unidos para terminar la deas-
trosa situación que prevalece en el 
país. 
En cambio, esa aparente determi-
nación de los Estados Unidos de de-
jar a Méjico en libertad de acción 
causa gran alarma al Gobierno de 
Huerta, y a (pesar de la crítica pers-
pectiva financiera, Huerta se siente 
optimista y no ha perdido la esperan-
za de pender negociar un empréstito 
en el extranjero. 
l o s r e b e l d e s 
e n V e r a c r u z 
Veracruz, 4. 
Reina bastantt intranquilidad a 
consecuencia de habtr aumentado las 
paridas revolucionarias en el Estado 
de Veracruz. 
Llegan noticias de que los carran 
oís tas atacarán de un momento a otro 
a Tampico, y en vista de esto, todos 
los barcos extranjeros surtos en puer 
to están listos para recibir a bordo a 
los que deseen refugiarse en ellos. 
C o n g r e s o d e 
f e r r o v i a r i o s 
U n c a z a d o r m u e r t o 
y o t r o h e r i d o 
AMBOS CAYERON A UN SIMA DE 
CUARENTA METROS 
Lérida. 4. 
CONTRA LA GUERRA.—PETICION 
A LAS COMPAÑIAS 
Valladolid, 4. 
Se ha ceJebraáo hoy la sesión de 
clausura del Congreso de ferroviarios. 
Entre los acuerdos tomados figura el 
de pedir al Gobierno la terminación de 
la guerra de Marruecos. 
También se acordó pedir a las Com 
pañí as de ferrocarriles que atiendan 
las peticiones que les hacen los em-
pleados de las mismas. 
E l t e m p o r a l d e n i e v e 
LLEGADA DE VIAJEROS 
Valencia, 4. 
Han llegado los pase joros y la co-
rrespondencia de los cuatro trenes de-
tenidos en Encina. 
Permanecieron 35 horas .atascados 
en la nieve. 
Tren d e t e n i d o 
Valencia, 4. 
Dicen de La Encina que se ha atas-ComunicSn de Viella que el famoso cado un tren en la nieve, 
cazador Baldomero Vidal, aprovechan-1' Se envió en su aullio un tren de So-
do la fuerte nevada., salió en compañía corro; pero no pudo aproximarse al 
de un amigo a seguir la pista de los detenido por impedírselo la gran can-
/Vueva e s c u e l a m i l i t a r 
BRILLANTE INAUGURACION 
León, 4. -
Se ha inaugurado, con gran brillan-
lez. en esta localidad, la Escuela mi-
litar. 
Al acto asistieron numerosas perso-
nas y todas las autoridades lócale*. 
Vino de Madrid para asistir a la 
inauguración, el general Ochando. 
El señor Alcalde de la dudad, el 
señor Obispo de la diócesis y el gene-
raí Ochando, pronunciaron elocuentes 
discursos, poniendo de manifiestj los 
jabalíes. 
Ambos amigos cayeron, envueltos 
por la nieve, en una sama de cuarenta 
metros de profundidad. 
Baldomero Vidal auareció muerto y 
con el cuerpo completamente destroza-
do a consecuencia de los golpes que 
se dió contra los peñascos, al caer. 
Su comuañerto fué recogido en gra-
vísimo estado. 
E l f r í o e n E s p a ñ a 
TEMPERATURAS. MAXIMA Y MI-
NIMA 
Madrid, 4. 
Temperatura máxima en España; 
En Pontevedra, once grados. 
En Teruel, mínima, diez y nueve 
grados bajo cero. 
E l p e s o d e l a n i e v e 
HUNDIMIENTO DE UNA PLAZA 
Vitoria, 4. 
Ha caído una enorme nevada. 
La plaza de Abastos se hundió a 
consecuencia del peso de la nieve. 
T ó p i c o s D o m i n i c a n o s 
"para el ""Piarlo &e la harina" 
Afortunadamente ocurrió el hundi-
beneficíos que la nueva Escuela ha de ¡miento en ocasión de no encontrarse 
reportar a León. ninguna persona en ella. 
tidad de nieve que hay sobre la vía. 
LOS SUCESOS 
MIUERTE DE UN LESIONADO 
El doctor Jiménez Ansley, partici-
pó ayer al Juzgado diurno, que Jos6 
Ramos, encargado de la bodega del 
•vapor "Monserrate," que hubo de le-
sionarse el día 2 último en el referí 
do buque, había fallecido a las 12 m. 
El cadáver de Kamoe fué remitido i 
al Necrocomio. 
AMORES A LA FUERZA 
Ante la policía secreta denunció 
ayer tarde Estefanía Hernández, ve-
cina de Espada número 26, que Fran-
cisoo Calzadilla, vecino de Pila núme-
ro 8, la amenaza de muerte constan-
temente por que ella se niega a rea-
nudar con él anticuas relaciones. 
LADRON DE "EMPRESA" 
Rafael Ferrer y Esté vez, maestro 
dulcero y vecino de esta capital, fué 
arrestado en la tarde de ayer por el 
agente (de Qa policía Judicial señor 
Aragón, por resultar autor de un ro-
bo en los ferrocarriles. 
Ferrer ingresó en el Vivac. 
Honores Postumos. 
(En diferentes ciudades de la Repú-
blica se han celebrado suntuosos fu-
nerales a la memoria del ínclito va-
rón. "General Ramón Oáceres," ex-
Presidente de la República. 
La República agradecida no olvi-
da, ni olvidará jam'ás a aquel ¡hom-
bre que tanto bien hizo al progreso 
y al bienestar del país, que tanto se 
desveló por llevar a cima los más ele-
vados propósitos de nacionalismo y 
concordia; que. con su brazo hercúleo 
derribó en una tarde memorable a 
"Ulises Heureaux," el tirano odioso 
que -pisoteó las instituciones, rió de 
loe princiipios, burló la virtud, vol-
có estruendosamente las tribunas, 
aprehendió en o'bscuras mazmorras a 
los que le hacían sombra con su sa-
ber o con su valentía y que asesinâ  
ba en aleves emboscadas, lo mismo 
que en el mar y en las obscuras cár-
celes; la República no podrá jamás 
olvidar aquel hecho estupendo por-
que aquel hecho fué la instauración 
de la ley, fué la piscina lustral en 
que se purificó el alma ciudadana, de 
tantos vilipendios, de tantas indigni-
dades enojosas, como arrojó en la 
faz de la "Libertad" y del "Dere-
choM ultrajados aquel "Tirano" des-
almado y brutal... 
Un r̂upo de conjurados, una tar-
do, que será inolvidable por lo tris-
te, acribilló a balazos a aquel hom-
bre enérgico, viril y patriota que con 
su brazo, que puso en rija flexión el 
amor a la Patria extinguió la vida 
de aquel hombre. 
El asesinato de "Oáceres" ' fuó 
nna injusticia tremenda que -el (pue-
blo dominicano no cesará dé lamen-
tar; estaba asegurada la paz, se en-
sanchaba la educación pública de ma-
nera admirable; progresaban las In-
dustrias, el comercio, la agricultura; 
era notorio el prestigio de la Repú-
blica en el exterior; la justicia obra-
ba de manera independiente; se 
dra-gaban -puertos, se compraban con-
cesiones onerosas para el 'Estado, se 
tendían rieles a través de campos 
vírgenes, se construían carreteras, se 
urbanizaban las ciudades, se multi-
plicaban las obras públicas, y a su 
muerte no había un solo preso polí-
tico en las cárceles dol ipaís. ¿No fué 
una injusticia la realización , do 
aquella muerte tremenda!...- Y más 
grande es la injusticia eometida, 
cuando observamos que nada se ha 
hecho de provecho en la República 
después de su muerte, porqne en los 
dos años transcurridos la guerra no 
ha cesado. 
A no haber muerto aquel gran ca-
rácter, en la actualidad sería asom-
broso el florecimiento de la Repúbli-
ca en todas las manifestaciones de sn 
actividad. Pero desgraciadamente la 
mayor parte de la ciudadanía poüti-
qnera y revólucáonistá. cegada con 
lo.s reclamos de lajpasión y con las 
insinuaciones do la intriga en bo-
chornoso contubernio con el odio vil, 
no se explica el grave daño que hace 
con la realización de hechos de tal 
naturaleza. 
. Oáceres fué querido por todos los 
que, inspirados vivían en el bien Je 
la República, y en confirmación de 
ello, a los dos años de su muerte se 
celebran espléndidamente e funerales 
en su honor, en distintas ciudades 
del país. Su nombre es recordado con 
veneración respetuosa; y sus obras 
son aplaudidas por propios y extra-
ños. 
.No hubo ambición en su espíritu, 
y. prueba fidedigna de ello ts qüe, 
con derechos adquiridos a ocupar la 
Presidencia de la República, después 
de haber sido el verdadero matador 
de "Ulises Heureaux," se negó a 
ello, y solo se decidió a ocuparla des-
pués de algunos añas en que ya ha-
bían alternado en el Poder algunos 
ciudadanos, acaso con menos méri-
tos ; y, accedió al insistente empeño 
de parte de sus amigos, y del pueblo 
que lo aolamaíba I 
"Oáceres" era un desinteresado y 
un bueno. 
Su nombre ha de perdurar en nues-
tra historia para servir do ejampio a 
las futuras generacíoiíes. 
Ved lo que acerca de ese eminente 
ciudadano leemos en un editorial de 
"El Diario" de la muy nobh y leal 
"Santiago de los Caballeros:" "Su 
estatura más que mediana, la gallar-
día de su cabeza grande y recia, ̂ ue 
se rebelaba con ademán dominador y 
resuelto ante la probabilidad del 
menor obstáculo; la expresión de sus 
cejas, largas, fuertes y bien arquea-
das ; la fulguración metálica, un po-
co dura de sus ojos, en los que ar-
dían aquellas liamos de que nos ha-
bla "Homero;", ̂ a maadfilillta cua-
dradas, su boca fiera y grande abier-
ta casi siempre a la carcajada del 
que nada teme, y alguna vez al impe-
rativo categór'ío de una résrilneidli 
inapelable y fulminante; el cuello 
musculoso y el busto ágil y macizo, 
que jamás se encogió do Tiombros, 
puesto que nada le fué indiferente a 
su corazón de patriota; sus manof 
grandes, varoniles, llenas, sin rugosi-
dades, expresaban el ampar'i y la 
fuerza que custodian las-oonquistas 
y hacen recordar las dos manos del 
céle/bre escultor "Rodin," que repre-
sentan con sublimidad plástica, la 
"(Protección y la Esperanza." 
"Tal fué "Món" (así se te llama-
ba): fuerte, sanguíneo, optimista, 
con esa franca alegría que inspira la 
fe en el valer propio, y ese cúmulo de 
pasiones en desbroche que saturó de 
vitalidad poderosa la política de su 
E l p a r t i d o l i b e r a l 
d e I n g l a t e r r a 
Londres, 4, 
El Partido Liberal, que celebró r©* 
cientemente el ochavo aniversario de 
su represo al poder, ijene ahora el ho 
ñor da llevar más tiempo que ningúa 
| otro paludo, en lo? últi-.ucs den años, 
| dirigiendo los asuntos del Imperio 
j Británico. Sir Asquith, que lleva aho-
¡ ra cinco años y medio presidiendo el 
| gabinete, si s j gobierno continúa en 
j el próximo Abril, se acercará al rê  
| cord de Lord Salisbury, quien se sos, 
1 tuvo siete años al frente del poder eR 
| el segundo período de gobierno. 
Ihiranto stí reciente recorrido pofi 
Lancashire, Mr. Asquith hizo men-* 
ción varias veces del largo tiempo 
que lleva de Premier y las tempesta-
des que ha tenido que sortear su go-
1 bierno. Desde su comienzo notó Sir 
Asquith que la Cámara de los Lores 
i uo aprobaba ningún proyecto de ley, 
! en el cual estuvieran interesados vi-
vamente sus partidarios, y con un 
valor que causó la admiración de sus 
enemigis políticos, empezó la magna 
tarea de cortar las alas a la Alta 04 
mará restringiendo su poder del veto. 
Conseguido esto, Sir Asquith puso 
particular emipeño en la aprobación 
del Home Rule de Irlanda que por 
tercera vez saldrá a debate en la pró< 
xima sesión y que será ley a pesar de 
la oposición de los Lores. 
£ / " / ^ ^ e ^ C i / l ^ o , ' 
e n p e l i g r o 
Nueva York, 4. 
Los agentes de la Compañía Traa< 
atlántica Española ¡han recibido un 
despacho inalámbrico anunciándoles 
que un vapor tanque que remolcaba 
al "Manuel Calvo" se ha hundido 
en Sandy Hook, a consecuencia da 
una tempestad. 
No se dice si pereció algún tripue 
la t̂e. 
El "Manuel Calvo" perdió un bo-
te salvavidas. 
Dicho buque llegaba de la Habana* 
nación. Aquella savia, juvenil, e* 
pontánea, un poco salvaje, resplan̂  
deció especialmente en la represiónl 
del tumulto y la insurrección en 14 
"Línea Noroeste" (Monte, Cristi)̂  
cuando allá se dirigió con su cuerpo 
gigante y su caminar felino, vigoro* 
so y ondulante, como de tigre qtMl 
va de eazai.. 
"Daba siempre en ocasiones com(í 
ésta, a su palabra y a la exteriorizan 
ción de los sentimientos, toda la sinn 
plicidad bravia de un coloso sin pre* 
tenciones. 
"No obstante ser sencillo y cando* 
roso como un niño, adquiría en loa 
críticos momentos de hacer respetâ  
su autoridad, toda la grandeza san-
guinaria de la fiera en el calofría 
trágico de su mirada cortante." 
•Los que conocimos a aquella preŝ  
tigiosa'figura aipreciamos a concien-
cia y. en su justo mérito sus rasgo?» 
magistrales, hermosamente descritos 
en los ipárrafos precedentes. 
Varias Noticias. 
—lültimamente se encontraba ea 
Aguadilla (Puerto Rico), de donde! 
ha salido para los Estados Unidoŝ  
el General "Horacio Vázquez,,, ex-
Presidente de la República y candi* 
lio prominente de la última revolu* 
ción contra el. actual Gobierno, pr^ 
sidido por "Bordas Valdez." 
—Ha comunicado el Ministro Pío* 
nipotenciario de la República eri 
"Washington, que en los MuelLes del 
pnerto de "Seattle," de aquel país 
(Estados Unidos) se han encontrada 
hasta siete ratas infectadas con pía* 
gas bulbónicas. En interés de procs* 
der a las prevenciones sanitarias, 14 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
ha solicitado por cable amplios deta» 
lies. 1 
-—Con destino a *rHambnrgH>,r' 4 
donde va con la designación de Can* 
ciller del Consulado General de laj 
República en dicha ciudad, tomó pa* 
saje en el vapor "Praesident" al 
aventajado escritor "Licenciado Uli< 
ses Alfau." 
—Próximamente llegará a fíantd 
Domingo la "Oran Compañía de 
Operetas Gattini-Áaigelini,M la cual 
actnará en el nuevo teatro "Indepen-
dencia,,, cuya construcción estar/5 
concluida dentro de breves días. 
—Se encuentra en San CristóbaJji 
en la finca del banquero señor "San* 
tiago Miohelena," el Htmo. Arzobis-
po Monseñor "doctor -Adolfo A. No* 
vel,M quien permanecerá allí unn 
corta temporada con el. fin de repo* 
ner bu salud algo quebrantada. 
acompañan algunos de sus amigos d<t 
confianza 
JPron. X. del Castillo Htárqui* 
La Romana, Diciembre 1. 
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D i a r i o d e l a M a r i n a 
H A B A N E R A S 
Es día de felicitaciones. 
Recíbanlas, en su fiesta onomásticf» 
damas tan distinguidas como Ameba 
Blanco de Fernández de Castro, Ame-
lia Castañer de Coronado, Amelia Ki 
vero de Domínguez, Amelia Zayas de 
?.rg de Ho! 
Amelia del Río de l léndez , Amelia 
Gutiérrez de Martínez, Amelia Porto 
de Urrut ia y Amelia Agüero de Espi-
no. , ~» 
La Condesa Lewenhaup, nee Ame-
lia Izquierdo. 
Y jóvenes señoras, tan bellas y tan 
distinguidas como Amelia Hierro de 
González, Amelia Crusellas de Beni-
tez, Amelia Campos de Car tañá y TAi-
\y Coronado de Morales. 
ü n grupo de señoritas. 
Amelia jc«oano, Amelia üapless is . 
Amelia Zorrilla, Amelia Vázquez, 
Amelia Barrera y Amelia Díaz. 
Y una señorita tan bella como gra-
ciosa; Amelia Ponce, la hija del licer-
ciado Alberto Ponce, funcionario^ de 
los más antiguos y más distingiiiáos 
de la carrera judicial. 
No olvidaré en su fiesta onomástK 
ca a la meritísima educadora Amelia 
ie Vera de Sanz. 
¡S^a p a n 10 las e*te día d - grande 
y completa felicidad! 
• • 
En el Espagne. 
Gran pasaje trajo el hermoso iras-
atlántico francés al arribar a estas pla-
yas en la tarde del sábado. 
E l general José Miguel Gómez y su 
esposa, la excelente y caritativa dama 
América Arias, que tan imborrable 
memoria dejó, a su paso por el palacio 
de la Plaza de Armas, de sus elevados 
Bentimientos. 
Llegaron con los ilustres esposos tres 
de sus hiios, las señoritas Marina y 
Narci<5a Gómez, y el joven abogado M i -
guel Mariano Gómez. 
Entre el pasaje del Es^mgne se con-
taban la señora Anita Ramírez de Be-
rencruer, la distinguida esposa del pa-
pular senador por las Viilas, y la res-
petable Viuda de Guillermo Dob: en 
unión de sus tres hijos, el joven Hen-
í y Dolir, y las tres gracios.'iS hermanas 
Carmela, Adelaida y lu l ia , señoritas 
todas muy distinguidas 
El, representante a la Cámara, doc-
tor .Ji-)«ó ?.jnnuel G ^ i u a oon su distin-
guida fvsptsa, el señor J 'ariolomé Au-
let y el Cónsul de Grecia, M. Alf reJ 
Labor rere. 
E l señor José Ro.lrígrucz, el amisro 
amable y «¡.mnático Petón Rodríguez, 
condueño d^ Romeo y Julieta. 
, José R. Montalván. h ü o del distin-
guido caballero José María Montal-
ván, que retoma a Cuba después de 
Una ausencia de largos años en Espa-
ña. 
Y^ otro distinguido joven, Vicente 
Cagieral, hijo del conocido hacendado 
y caballero cumplidísimo. 
M i bienvenida a todos. 
* • 
Matilde Moreno. 
Estuve a saludar en su palco de 
Payret, la noche del beneficio de Ma-
r ía Corio, a la gran actriz española 
que ha despertado entre nuestro publi-
co una expectación general. 
—¿Cuándo el debut?—le pregunté . 
—Será el miércoles. 
Y hablamos sobre su temporada en 
Canarias y en Puerto Rico, de donde 
acaba de llegar muy complacida, muy tada en la sala del Politeama .por cuan-
satisfecha. 
Matilde Moreno ,que por vez prime-
ra nos visita, cosechará en la Habana 
triunfos repetidos. 
Lo garantizan muchas cosas. 
to tiene de más selecto y más distin 
guido. 
Apenas si quedan palooa. 
Lleno seguro. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Y, entre otras, su talento, su hermo-
sura y su elegancia. 
¿Qué más para t r iunfa r ! 
Es ya un hecho. 
  JJ nu , ^-viucu» ge inaugurará oficialmente el Casi 
Buzzi, Amelia Solber skinson, 1W Españoif QQU una gran fiesta, el 
á — -Km A¿*} T?í^ fl.A Aféndez. elia ^ Febrero 
Habrá, pues, bailes de máscaras. 
E l primero, así se dice, él sábado 21. 
• • 
Una boda el jueves. 
Boda de la bella señorita Mercedes 
Pradas y un distinguido compañero 
del periodismo, el señor Néstor Car-
bcnell, director de Letras. 
Se celebrará a las ocho y media en 
ia capilla del Palacio Episcopal. 
En la intimidad. 
• • 
Otra boda. 
Y también en la noche del jueves. 
Ante los altares de la iglesia pai-ro-
quial de Jesús del Monte un i rán sos 
destinos la señorita María del Carmen 
Vázquez y el señor Gasspar Xodarse y 
Xodarse. 
Muy bonita la novia. 
Es la hija de don Francisco Váz-
quez López, afamado industrial, pro-
pietario de la zapatería de su nombro 
y Proveedor de Sus Altezas Reales, los 
Infantes de España Doña Eulalia y 
Don Antonio de Orleans. 
Cuanto al novio, joven muy c o r r o 
to y muy simpático, es un inteligente 
empleado de la Dirección General de 
Comunicaciones. 
Padrinos de la 'boda serán la respe-
table señora Elisa Nodarse Viuda de 
Xodarse, madre del novio, y el padre 
de la desposada, en cuyo nombre ac-
tuarán como testigos los señores J. X. 
CConnor. Antonio "Márquez Ibarra y 
Faustino López. 
Y como testigos del novio, el genaral 
Alberto Xodarse y los coroneles Oren-
cio Xodarse y Rafael Peña , Sub-Di 
rector de la Renta Xacional. 
Se ha hecho entre las amistades de 
los novios una extensa invitación. 
Boda simpática. 
• • 
¿Cuál es la artista más simpática? 
E l certamen que bajo esta pregunta 
abrió en sus columnas la Gaceta Tea-
tral ha llegado a su feliz término. 
Quedó en primer lugar, por una 
gran mayoría de votos, Emilia Dui-
movich. 
Triunfo muy merecido. 
¡ Enhorabuena! 
Una invitación recibo. 
Es de Mr. Walter F . Smith, presi-
dente de la Compañía del Hotel PW-
za, para una soirée el miércoles pró-
ximo. 
Se celebrará en el gran salón de 
fiestas de este hotel con objeto de dar 
a conocer cómo baila la aristocracia 
neoyorkina y francesa eíl Tango, el He-
sitation Vals y otros bailes modernos. 
Dicha soirée, d a r á comienzo a las 
nueve para concluir a las doce. 
No faltaré. 
Esta noche. 
Grande, inmensa es la expectación 
por conocer Atlantis, la hermosa pelí-
cula que estrenarán en el Politeama 
los señores Santos y Artigas. 
Es la novedad teatral del día. 
Nuestra sociedad se verá represen 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Ofrenda al Niño Jesús 
I>6S<^ el 25 se venía celebrando en el 
templo de San Felipe, solemne oírenda al 
Kifio Jesús. 
So rezaba el ilosario diariamente, pre. 
oes y adoración al Niña Dios, durante cu-
yo acto se cantaba por Ja Comunidad pre-
ciosos villancicos, tomando parte en el 
canto el conocido y celebrado tenor ee-
fior Jaime Ponsoda, a cuyo cargo están 
Jos solos de las estrofas de los villanci-
coe. 
El día de la Natividad del Señor y el 
domingo 28, hubo plática sobre diferentes 
puntos doctrinales, acerca de la grandeza 
y enseñanzas, que nos dá el Niño Jesús en 
el Pesebre de Belén. 
Bl miércoles 31, se expuso solemnemen-
te el Santísimo Sacramento, rezflndoa© las 
preces del Quincenario al Nlfio Jesús. Se 
cantaron las Letanías, Vllancicos y Te-
deum en acción de gracias por la Comuni-
dad presidida por el P. Provincial. 
El sermón fué encomendado al P. Rafael, 
erprlor de las Provincias do Córdoba (Es. 
paña y la Argentina) Su nombre venía 
a estas tierras precedido de la fama, como 
orador sabio y olocuente. No mintió en 
esta ocasión; es un orador do fácil y elo-
cuente palabara. 
Trató de la existencia de Dios y de los» 
motivos que tenemos para rendirle gra-
clae. En sentidas frases saluda a Cuba y 
a sus oyentes, quienes pidieron ai supe-
rior Fray José María predicara ©n la fies-
ta del primero de año. lo cual dejó a su 
elección, dado que aun hace pocos días 
ha llegado a nuestras playas. El p. Ra-
fael nc pudo excusarse ante una petición 
tan cariflosa y su nuevo discurso obtuvo 
Iguales demostraciones de afecto. 
Nosotros saludamos al esclarecido hijo 
fle Santa Teresa en nombre del DIARIO 
del cual nos hizo grandes elogios, pues va 
»e conocía desde su estancia en la fc*. 
pntlna de cuya nación hace grande, ala-
ftanras por se progreso material y mo 
Nos alegraríamos continuase en esta ca-
y no pasase al Conv«ito d«] Sanctl 
Bpír-.tus. según olmos decir a los fle!« 
de^™fioasss,o• 000 ia Ad0ra<̂  
El día primero de aflo hubo por la ma-
ftara la Misa de Comunión general y la so-
lemne, viéndose irnrv concurridas 
Por la tarde, a iae a-is y jaldía, zs ca-
lebraron los cultos cotidianos en honor al 
Niño Jesús, siendo el sermón la parte más 
notaJble. 
La asistencia a los cultos fué numero-
IGLESIA PARROQUIAL DEL VEDADO 
En honor al Nombre de Jesús 
Los PP. Dominicos y la Arch¡cofradía 
del Dulce Nombre de Jesús, de la Parro-
quia del Vedado, han celebrado por cua-
tro días solemnes cultos en honor al Niño 
Jesús. 
A estos cultos se unieron los feligreses 
y todo fué grande, hermoso. 
Los días 29, 30 y 21, hubo Motetes, v i . 
llancicos, manifestación y reserva del San-
tísimo y tlemíslma despedida cantada por 
millares de voceciitas infantiles, que pare-
cían arpegios de angelitos. 
Muy celebrados fueron los sermones de 
los notables y sabios ministros del buen 
Jesús, fray Francisco Vázquez, el queridí-
simo párroco y de los canónigos PP Ami-
gó y Menéndez. 
Y el P. Roldán anota un triunfo más 
por la música selecta con que nos regaló 
i?.1^31^61 con<nirso grande, cantándose 
el Te-Deum" y el Salmo "Laúdate Pueri " 
en acción de gracias por los beneficios al-
canzados en el finado año. 
A las vooes de la Comunidad Dominica-
na se unen el pueblo, el alegre repique de 
las campanas y el estampido de los vola, 
dores. 
Momentos hermosísimos que recordare-
mos con placer cuantos lo hemos presen-
ciado. 
A las siete a. m. del nuevo afio, empieza 
ia misa de comunión general, que dice el 
vicario Provincial, P. Quirós. 
Se acercan primero a recibir el Pan de 
los Angeles, las siguientes ñiflas y niños 
de primera comunión: 
Graciela Cuervo, Estela González, An-
tonia Poch María Dolores Hernández, Ro-
rSSÜ' SSTL, Cach<>! D*** * Molina, 
Tere** J^efa Ca-
chó. R«a Hernández. Josefina Quesada 
Encarnación Cabarrubla. Avelina bSTS 
¡ M ^ m S ^!lla D i * * M a r i 
rrVawTf T r ^ * 1 ' Carm^ AI cara-
™„ x} >lJ£ Ar,aa- B^Hda Armas. Car 
™an i?11^- Pllar Valdé* Angelina Guzl 
S S u X a Z Í S Morgan. CrWalina Gómez. 
»areia, Roberto D eco Virtriu^ /-•« 
Cuervo, Manuel Pérez, Hernesto Cruz y 
Juan Antonio Cabarrubias. 
Este fué sin duda el homenaje más gra-
to al Niño Jesús por las socias de la Co-
fradía del Niño Jesús, pues ellas los vis-
tieron, ya haciéndolo en particular alguna 
de las asociadas, ya en general por la Aso-
ciación, que pidió el género, y las asocia-
das lo confeccionaron, acudieron al Bazar 
Inglés y sus propietarios enviaron zapa-
tos. 
Terminado el banquete eucarístico las 
niñas fueron llevadas por la cariñosa aso-
ciada señorita Gloria García, y ésta, la 
señora M. C. de Hernández y las señori-
tas Amparo Bolívar, Hortensia Armas y 
Dolores Llórente, les prepararon un sucu-
lento chocolate y se lo sirvieron acompa-
ñado de galleticas, dulce de membrillo, 
bombones, etc., todo donado por las carita^ 
tivas fábricas de Baguer y de la Estrella, 
a petición de la Asociación. 
Los miembros de la Asociación presen-
ciaron este hermoso acto. 
A das nueve el P. Paco dá principio a la 
Misa solemne, ayudado de los PP. Peláez 
y Gayol. 
La parte musical la ejecutan los chicos 
del Orfeón Asturiano, dirigidos por el Pa-
dre Antonio Roldán. 
Al partir del templo los fieles les aplau-
dieron como premio a su artística labor. 
La Directiva y los PP. Dominicos nos en-
cargan les demos las gracias a los orfeo-
nistas por su concurso al mayor realca del 
festival, lo cual cumplimos gustosos. 
El Vicario Provincial, P. Santos Quirós, 
cantó las glorias del Dulce Nombre de Je-
\ sús, siendo por ello unánimemente felici-
tado. Figura el P. Quirós como un orador 
de primer orden en la esclarecida religión 
de Santo Domingo de Guzmán. 
El Santísimo Sacramento estuvo de ma-
nifiesto hasta las cuatro p. m., siendo ve-
lado por los miembros de la Archicofradía, 
Reservado el Santísimo salló la proce-
sión por las callea del Vedado. 
El orden de ella era el siguiente: 
Estandarte grande de la Asociación, que 
portaba el caballero señor Pedro Rodrí-
guez, recogiendo las cintas las encanta-
doras niñas Ky Freiré y Feliciwa Villa-
lón. 
La primera en representación de Geor-
gina MenocaL 
Estandartes representando los Misterios 
Gozosos, portados por las niñas Vicenta 
Barraqué, Carmita Alentado, Dulce María 
Lavín, América Ruiz y Angélica Pérez, 
yendo a su cuidado la señorita María An-
tonia Rodríguez. 
—Misterios Dolorosos, Hortensia Bolí-
var, Agustina Márquez, Graciela Miranda, 
Isabel Ruiz, Sara Sabaté, María Josefa Sa-
batés y al frente cuidaba la señorita Ca-
silda R. Campa. 
—'Misterios Gloriosos, Rebeca Mañas, 
íurcelina Mañas, Ulderica Mafias, Merce-
des Quiñones, Julieta Roblón, y al frente 
la señorita María Luisa Parajón. 
—Imagen de la Virgen, recogiendo las 
cintas las señoritas Carmen Pausín, Adria-
na Kloez y Sanz. 
—iNIñas de primera comunión a cuyo 
frente van las señoritas Mercedes Lloren-
te, Estela Miranda, Anita Vicent y Manue-
iita Díaz. 
—En el medio las siguientes niñas vesti-
das de ángeles, con tanto gusto que lla-
maban la atención. 
Ofelia Larrea, María Teresa Prieto, Lo-
lita Ajurla, Emana Garmendía, Carmellna 
Mantecón, María Sainz, Esther Alentado, 
Lilia Etohegoyen, Ana María Alvarez, Mer-
cedes González Fantony, Raquel Larrea, 
Juila González Tabernllla, Conchita Ro-
dríguez, Mercedes Quiñones, Hilda Roig, 
Laudellna Díaz Quibus, Ernestina Sarrá, 
María Josefa Goizueta, Rosa G. Mendlve 
y María Mira. 
Cuidaban de estas ñiflas las señoritas 
María Teresa Goizueta, Angelina Blanco, 
Gloria García González, Estrella López y 
María Juncadella. 
—Imagen deíl Nlfio Jesús, cuyas cintas 
recogían las niñas María Josefa Argüe-
lies, Margó Blanco, Gloria Villalón y Sil-
via Párraga. 
—(Asociadas con medalla. 
—De acólitos los niños Ricardo y Julio 
Mira y Cándida Bottívar. 
—Llevaban las imágenes los Jóvenes 
Pantín, López, Malvidos y otros. 
La banda de música del señor Eustaquio 
López, alternaba con los cánticos de las 
asociadas y niñas de los colegios católi-
cos, dirigidos por el P. Roldán. 
Presidía el acto él Capellán de Santo, 
venia de capa magna, con los PP. Gayol y 
Peláez. 
Semibrabau el camino de flores las her-
mosas ñiflas Lanuza, Vicent y Mendoza. 
Resultó una hermosísima manifestación 
de amor al Niño Jesús, siendo acogida con 
Júbilo por los vecinos del Vedado. 
Recogida en el templo la procesión ha-
bló el Director, Félix del Val, dando las 
gracias. 
La Cofradía del Niño Jesús, del Vedado, 
lleva dos años de establecida y cuenta hoy 
con tres Divisiones y cada División se for-
ma de treinta y una secciones. 
La presidenta de esta Asociación es la 
señora Isabel de la Torre viuda de VI-
nent; la Vicepresidenta la señora Angell-
ta Xofiareüy viuda de Galán, el Jefe de la 
primera División la señora Ascensión Do-
cio viuda de Alentado; la Secretaria la se. 
ñora María Wespoll de Quiflones; las Te-
sorera y Vicetesorera, las señoritas María 
Luisa Pedro y María Teresa Goizueta; el 
Jefe de la segunda división, la Srita. Ama. 
lia Pérez; el Jefe de la tercera división, la 
señora Herminia Bolívar viuda de Mira; 
las Bibllotecanas, las señoritas Amparo 
Bolívar y Gloria García.. 
Que siga cada día en aumento es nues-
tro deseo. 
REPORTER 
D I A 5 DE EXERC 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús . 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en Santa Te-
resa. 
Santos Telesforo, papa y már t i r , 
carmelita; Simeón Sstilita y Rogerio, 
franciscano, confesores; santas Emi-
liana, Apolinaria y Amelia, virgen. 
San Simeón llamado Estilita, esto 
es columnario, porque vivió muchos 
años encima de una columna. Nació 
en la vi l la de Sisan hácia los confines 
de la Cilicia y la Siria,, cerca de los 
años 392. Su padre fué pastor, y Si-
meón pasó los primeros años de su v i -
da apacentando ganado. 
í ía i iáudose un día en la iglesia 
cuando tenía sólo trece años, oyó leer 
tnuellas palabras del Evangelio "Bife 
naveuturados los que l lo ran , " Pre-
gunte a un buen viejo el significado 
que tt-nían, instruyóle este de í^liji-
dad que lograban los que s- entrega-
ban a una vida retirada y penitente, 
teniendo sin cesar delante de los ojos 
a Jesucristo crucificado, y el niño 
Simeón se sintió luego tan movido 
y tan ansioso de seguir aquel modelo 
divino, que al instante mismo se fué 
a esconder en el desierto más cerca-
no. Retiróse después a la cumbre de 
una elevada montaña, hizo un breve 
círculo, que cercó de cal y canto, don-
de estuvo sin techo y sin abrigo, es-
puesto a todas las inclemencias, lle-
vando una vida tan extraordinaria, 
que se podía llamar un martirio con-
tinuado, o un milagro de penitencia*. 
En vano procuraba sepultarse vico 
entre las más ásperas rovas, en vano 
solicitaba huir a los montes por v iv i r 
desconocido. Esparcióse su fama por 
todo el mundo, y se vio presto cerca 
do de una innumerable mult i tud, 
a t ra ídas del olor de su v i r tud y del 
eco de sus milagros. 
Ultimamente, murió colmado de 
merecimientos por los años 462. 
'FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día 5.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de las 
Nieves, en Santa Clara. 
dadoras de este Muncipio— Taquilla 
número 6-^ituadas en los bajos de la 
casa de la Administraeión Municipal, 
por Mercaderes, todos los días hábiles, 
desde el 2 del entrante mes de Enero 
al 31 del mismo durante las horas 
comprendidas de 8 a 11 a. 7 dc 
VÁ a 3 U p. m., menos los sábados 
qu ; sera de 8 a 11 a. m . ; apercibidos 
de que transcurrido el citado plazo 
para el pago de las cuotas que les 
corresponda, el que fuese encontrado 
en la vía pública sin que justifique 
haberlas satisfecho, incur r i rá en las 
penas que señala la tarifa aprobada 
por el Ayuntamiento. 
Habana, Diciembre 27 de 1913. m 




I g l e s i a d e B e l é n 
Día 6 de Enero, primer martes dedicado a 
San Antonio de Padua. A laa 7 y media a. 
na. preces al Santo . Alas 8 a .m. misa can-
tada co-n sermón . Después d« la misa se re-
partirán objetos piadosos a los devotoa de 
San Antonio . 
A. M. D .G. 
57 8-3 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAt PUBLICAS. 
—JEFATURA DE LA CIUDAD DE LA 
HABANA.—ANUNCIO.— Habana, Dlclem. 
bro 26 de 1913.—Hasta las 10 a. m. del día 
6 de Enero de 1914, se recibirán en esta 
Oficina (antigua Maestranza) proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suminis-
tro da 20 juegos de arreos, y entonces se-
rán abiertos y leídos públicamente.—En 
esta Oficina se facilitarán impresos de pro-
posición en blanco y se darán Informes a 
quien los solicite.—Fernando Ciro de la 
Vega,—Ingeniero Jete. 
C 4551 6-29 
MUNICIPIO DELA HABANA 
Departamento de Administración de Impuestos 
VENDEDORES A M B U L A N T E S . 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1913 
A 1914. 
AVISO 
Se haoe saber a les contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir a satisfacer sus cuotas, siu 
recargo alguno a las oficinas recau-
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
A n d r é s F e r n á n d e z Morrell 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de boy a las cuatro de la 
tarde, los que suscriben en su nombró y en el de los demás familia-
res y amigos, suplican a sus amistades se sirvan acompañar sus 
restos desde la casa Calzada número 102, al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán. 
1 Vedado, Enero 5 de 1914. 
María G 6b el .Viuda de Fernández Morell.—Andrés L . , Roher-
to y Luisa Fernández Morrell y Gtb el.—Serafina F . Coca de Fer-
nández Morrell. V 
N o se r e p a r t e n e s q u e l a s . 
1-5 142 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
Sol n ú m e r o 70 - Te lé fono A - 5 1 7 1 « Habana 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P B Z Y C* 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
t aldrá uara 
GORUÑA. GIJON Y SANTANDER 
t i 20 de Enero a las'cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
g61o se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaeral. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to pava Vigo. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo seráu expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta 
Oro americano. 





,., 126.00 221.25 
83.00 146.85 
88.00 73.85 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo dei buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
L I N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Sa despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA MAiL S. S. CO., 
Departamento de Pasajas.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
3561 152-Oct.-l 
GOMPAQME GENERALE TRANSATLaNTIQUB 
VAPORES CORREOS FRAICESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
C O R U N A . S A N T A N D E R 
Y S A I N T N A Z A i R E 
L A N A V Á R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las 4 de la tarde 
directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde l 148-00 VL A. 
En 2^ clase 126-00 „ , 
Kn 3a n re fe re a te 83-00 „ , 
Kn 3* clase- 82-00,, , 
Rebaja de pasajes da l i a y vuelta. 
Camarotes de lujo y deiaimlL^i * precios 
con\ encionalen. 
Salidas para Veracr jz 
" E S P A G N E " 
Sobre el 2 de Enero. 
Salidas para N e w Orleans 
" V I R G I N I E " 
Sobre el 27 de Ldclembro. 
Línea de Su r -Amér i ca 
Se venden pasajes <Ie íouaí clanet 
para los puertos de RIO JANEIRO 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES 
etc., etc., por ios rápido? vsporea ca 
r-eos de U tiamad? Cié. de Naveira. 
tion Sud-Atlantiqua. 
ENERO 5 DE 1914 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Be venden pasajes directos h^t4 p 
vla^ew York, porloi aira líta lo, vanv».' 
(<ela WARD EINE en oomblnaclOn 
los afamados trasatlánticos rancesea tr» 
ne. La Provenoe, La Savoio. La L»rr!,* 
ce, Torralna, Roohambaaii! C b l ^ - » 
Niágara, eto* ^ 
Demás pormenores dirigirte a tn* coom-
np.ta ríos en esta plaza I 
ERNEST G A Y E 
Apartado númer* 1080 




Eüf lPMl l fW 
SOBRINOS DE BERREU 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E D L 
C 1 E M B R E D E 1 9 1 3 . 
V a p o r G I B A R A 
Lunes 5 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitaa (Camagüey), Maaatt ft,», 
lo a ia ida). Puerto Padre (Chaparra) n i 
bara (Holguín), Nlpe (Mayarí, An t l iu ' ^ r 
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de Tánaaí 
(Cañanova) Baracoa, Guantánamo r hT?' 
tla^o da Cuba. ^ 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 10 a la¿s 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagrüey.) Manatí f*tAm 
retorno,) Puerto Padre (Chaparra.) q* al bara (Holguín.) Bañes, Nlpe (Mayart, Am-
tilla, Ca^lmaya .Saetía, Felton,) Bara^" 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 15 a las 6 do la tarde. 
Para Nnevitas (Cama^üey.) ManaAf, Pu«f» 
to Padre (Chaparra,) Gibara, (Hol«Tiin ) vi 
ta, Xlpc (Mayarí, Antilia, Caglmaya, Saetía 
Felton,) Baracoa, Guant&namo y Saniia« 
da Cuba. ^ 
V a p o r J U L I A 
Martes 20 a las 5 de la tarde . 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto P». 
dre (Chaparra), Gibara (Holguin), Guaa-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domia 
go. R. D., San Pedro de Macorls. San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retor-
nando por Santiar^ de Cuba a Habana 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Domingo 25 a las 12 del día . 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibar» (Hol 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayan, Antill^ 
Cagimaya, Saetia, Felton), Baracoa» Goaai 
tánamo y Santiago de Cubst 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey,) Manatí («olí 
a la ida,) Puerto Padre (Chaparra,) GUba» 
ra (Holguln,) Nlpe (Mayarí Antilia, Cagl. 
maya. Saetía, (Fel-ton) Sagrua de T&nanM 
(Cananova.) Baracoa, Guantánam© jr Sas« 
tiago de Cuba 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las E de la tari». 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén (De-
lores, Selbabo, Narclaa, Yaguajay, Sib<m«| 
y Mayajlgua.) 
GIROS DE LETRAS 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N 0 U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuantas Corrientes, Depdrt* 
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión <Se dividendos e lntcre«e» 
Préstamos y PIgrjnoraciones d« valorea J 
frutos. Compra venta de valore» públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cuponea 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre 1*1 
principales plazas y también sobre los pue-, 
blos de España, Isla¿ Baleare* y Canaria» 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 162-Oct..l 
fi. UWTON CBILDS Y CIA. ITD 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida «n 1844 
Giran Letras a la vista sobre todoe 1(M 
Bancos Nacionales de loe Estados Unidoa 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósito! 
con Interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chflda. 
3559 78-Oc*--l 
J . BÁLCELLS Y (? 
(S. en C ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra4 
a corta y larga vista, sobre New York, Lott' 
dres, París y sobre todas las capital** J 
pueblos de España e Islas Baleare* y Ca» 
carias. Agrentea de la Compaaia da Sea**** 
contra Incendios «ROYjIlIí.'» 
2273 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21» 
APARTADO XrMERO 718 
Cable: BANCES 
Cnentaa corrlentea. 
DepOnltos con y sin Inter*». 
Descuentos. Plan ora clone». 
Cambios de Monedas» 
Giro de letra» y pagos por cable eobri 
todas laa plazas comerciales de los Estado» 
UnMos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Am*-
rica y sobre todas las ciudades y pueblo» 
de España. Islas Baleares y Canaria». *" 
como las principales de esta tala. 
CORRESPONSALES DEL BAJTCO 
ESPA5A EN LA ISLA DE CTBA 
3560 78-Oct-I 
ZALDO Y COMP. 
CUBA NDMS. 7é Y 28. r m 
Bobre Nueva York, Nueva Orleans, vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, Î >n' 
dres. Parte, Burdeos. Lyon, Bayona, H»™^ 
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, Mar-
sella. Havre, Lella. Nantes, Saint Q010"!; 
£>leppe, Tolouae, Venecia. Florencia, Tur?J 
Maslno, etcétera; asi como sobre toda* *•* 
Capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
8658 78-Oct-l 
COMP N . G E L A T S Y 
108, AGLIAR IOS, esquina a AMAROlB-*. 
Hacen paso» por el cable, fadllta» 
cartas .de crédito y giran letras 
a corta y larva vista. ^ 
Hacen pagos por cable; giran 1*traff.,, 
corta y larga vista sobre todas la» CAVíJ,o, 
les y ciudades Importantes de loa Bst*rrt 
Unidos, Méjico y Europa, así como *0JrZ 
todos los pueblos de España. Dan cftv ^ 
do crédito sobre New York, FiIadelfla'T>l,rtfc 
Orleans, San Francisco, Londroa, P»"* 
Hi^rrbj-rsro, Madrid y Barcelona, 
E N E R O 5 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A O N C E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
desde hace tiempo marcha por los sen. 
deros de la victoria debido a la di-
rección aeertadísima de Santos y Ar-
ticas. 
Atlantis", de ser como se dice que 
l o s c a r t e l e s d e h o y 
PAYRET.—Terminó la temporada 
A* pubillones. y previos dos días para 
¿reírlar el escenario, abrirá sus puer- ^ ' ae ^ t-umo se ai.e que-
^ P a v r e t para dar comienzo a la T ' 0 * ™ * ? ™ g T a ^ ^ ^ 
^ p o ? k d a de Matilde Moreno, con ^ d / d tan ^ v^*7"1 7 . j , , ' comendada por Santos v Artiga? v oor tanta «mos idod esperada ^ casa Xordisk. " 1 g 8 J p0r 
C«nb ayer se dijo, el debut Undra ! Se one de los sisuieDtes 
eferto.ei nuercolescoo la eomedxa de santísiln0s cuadrc>S: Un S r T d S 
j ^ Q m ^ r o Nena Teruel , obra que „Paciad0 ^ u 
« t r e n í la Morenoeu España. ,, ideaosa> A bordo dpl ¡ ¿ g ^ L¿ 
. • ^ . t o t - * . * i. •. catástrofe. Unidos. Trasbordados. E n ALBISlj .---Ayer tiuxle y noche v,o- New york. L a Escultora. Las nieves 
F i l de Art 2.751 




Para celebrar el triunfo de la mar 
cta Xordisk dentro de breves días ha-
brá una función extraordinaria a ba-
se de películas de la afamada casa. 
CASIXO.—Películas, zarzuelas re-
ducidas, cuplés, duettos, etc., anuncia 
el cartel del Casino en cuyo teatro 
Emilia Diumovich. Angelita Torón, 
Eugenia Oard Xuño y Paco Salas ac-
túan con muv buen éxito. 
c o ^ d í s i m o el teatro. Deeidi- ;ternas v;ildo s " 
iia caima, al fin. 
ación. 
Acompañará la orquesta la proyec 
ción de la película adaptando núme-
ros musicales a t-ada escena. E n la dA 
naufragio tocará el himno inglés: 
''Más cerca, mi Dios, de tí.'' 
Los precio?: que rigen para esta no-
che son ios de costumbre. 
-¿Qué marca de películas prefierej^a-
se 
damente, al público le interesa mucho 
el género policiaco, que es la especia-
lidad de Caralt y de sus artísticas 
huestes. 
"Bafles contra Sherlock Holmes,, y 
"TCick-Carter', fueron ayer a escena; 
pero fueron a escena perfectamente 
montadas, con un decorado magnífico, 
con pumo lujo en los más pequeños 
detalles, vistiendo ellas con una ciegan 
« 8 oue realmente está llamando ^ j n s t e d ^ ^ é T a ^ ^ t a ha¿e^re¡ 
atención y eüos sumamente correctos. eses hiciera al públieo de Cuba la 
Asi es que juntado el ínteres f|«ie | rpVista '<Azr l . . . •'. en vista del auge 
pierapre ofrece el teatro de acción y :del cinematógrafo en la República 
la propied^l escénica mas acabada,,1 A esa pregunta ha respondido el 
halla el publico de Albisn un e s p e c - j ^ b ü c o en la forma que a continua-
táculo sumamente entretenido y que ci6n se consigna, v que es el resultado 
je interesa y que. además, es+á mqy U j i c.senitinio general efectuado por 
discretamente representado por cl|.lm jnrado que integraban el doctor 
apreciable cuadro dramático que ''a-|Oscar Seiglie. el s-ñor Jesús Calzadi-
ralt dirige. . secretario particular del señor S^-
Hoy subirá a escena " L a Det^li- cretario de Justicia: el señor Julio 
ve", drama poUciaCo en cuatro actos, Céspedes, redactor de " L a Lucha" y 
de Mac Raiilor, el autor de "Niel: 
Cárter" y " L a mano gris". , 
Y mañana se reprosentará el vnu-
devill« " L a Cn^ta Susana", que lia 
contado por cientoc if!.- representacio- Xordisk 47.6.11 
nes í^canyadHs en París. ¡Cines 23.002 
Como novedad, en el tercer acto se Ambrosio 20.222 
cantará el enartoto tan celebrado cu ;Mtfprw ñim 13.424 
]a opereta. 
MARTI.—Tres tandas hoy, con las 
siguientes obras: "Los descamisa-
dos", en primera; en segunda, "Las 
bandoleras", por Minú. y en tercera, 
v por Enrique Sala, "Sandías y raelo-
'nes". 
A L H AMTBR A.—Tres tandas tam-
fcién: 
"Diana en la Corte". 
"D^ guardia a motorista*". 
" E l lunar de pelo". 
Y variedades al final de cada tan-
El banquete a 
Lozano Casado 
E n virtud de una reciente determi-
nación de la Comisión organizadora, 
del banquete a Lozano Casado ("Bra-
Ivonel"). se celebrará en ef hotel "Te-
légrafo" el día seis de los corrientes, 
a las ocho y media de la noche, lo cual 
se hace público para conocimiento de 
las personas que se han adherido a 
tan simpático homenaje. 
Será indispensable, para el acceso 
al local, presentar a la comisión ei 
comprobante del pago. 
L a casa de Balee lis suministrará to-
dos los vinos y champagnes que se 
consuman durante el banquete. 
E l vermouth "Cinzano" lo han ofre-
cido los señores Lavín y González. 
Tónico digestivo.—• 
E n este época de lucha por la exis-
tencia, el trabajo intelectual y físico 
produce ei agotamiento del sistema, 
nervioso por exceso de funcionalismo 
en el cerebro, debilitando el estómago. 
Se impone el uso de un tónico-diges-
tivo y el único que siempre triunfa 
es ,ei Ellíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos. 
L a Noche"; el señor Julián Sauz y 
el señor Abelardo Facs. 
c^" Votos. 
Aquila film 9.137 
POLTTTTAMA—La imnonímte nMí-
rula " Atlanítis,, va a ser ^«trenada e«-








Pronto se estrenará una revista ti-
tulada " E l 13". 
Xo hemos recibido noticias de los 
demás teatros. 
C I X E XORMA.—Hoy, lunes blanco, 
escogida función, pasándose las cin-
tas " E l tren de los espectros", " L a 
gavilla del lirio negro" (estreno) y 
"Me bastan con cuatro". 
C I X E S E V I L L A . — V a r i a d a función 
corrida, anuncia el cine Sevilla para 
esta noche. 
ORINES COLORANTES 
es señal de que sus ríñones están en 
fermos. Evite resultadoR fatales, usan, 
do el gran remedio para los ríñones y 
vejiga, la 
ANTICALOÜLINA E B R E Y 
C o m e s ü e s y b e l l i d a s 
Restaurant Vegetariano 
Acular 73, entre Obispo y Obrapla, co-
mida hisíénica y racional, demostrado por 
la ciencia ser la única que fortlflca el els-
tema nervioso y aparato digestivo. De fa-
cilísima digrestión aun para los estómagos 
más delicados. Precio» muy económicos, te-
léfono A-1835. 16573 SO-1 E. 
C O M U N I C A D O S . 
Sociedad de Horticultores y 
floricultores de la Habana 
Previa convocatoria a« reunió la Junta 
Directiva, y tomó loa siguientes acuerdos. 
Primero, que la Sociedad de ette titulo 
Heve en lo sucesivo el nombre de "Gremio 
de Jardineros de la Isla de Cuba." 
Segundo, que la cuota mensual sea de un 
peso al mes, empezando a regir desde 9í 
primero de Enero de 1914. 
Tercero, dar un baile-matlaé» a beneficio 
de dicha Sociedad en ei segundo domingo de 
Febrero del corríante año, en los saloaoa 
del jardín "La Camella," Cerro esquina » 
Tejas. 
Habana. 3 de Enero de 1*14. 
E l Secretarlo, 
B. D E ABLI>' GARCIA. 
33 3-4 
Dinero e H ipotecas 
SE FACILITAN 
cantidades con hipotecas de casas, solares 
y créditos- F. E . Valdés, Empedrado 31. Ofi-
cina, San Francisco y Porvenir, domicilio, 
teléfono 1-2533. 103 36-4 B. 
R . L P . 
E l día 6 de Enero, en la iglesia de Belén, a las 7, 7% y 9, se 
celebrarán las misas por el sufragio del alma de la 
S r a . A u r o r a L o u s t e a u d e B e n e m e l i s 
Su viudo e hijos invitan por este medio a sus amistades a tan 
piadoso acto. 
Habana, Enero 5 de 1914. 
Filomeno Benenulis.—JIanucl y Esperanza Bcn-cmdis y Lo-us-
1-5 
SE VENDEX BONOS HIPOTECARIOS del 
Centro Gallego, con 6 por 100 de Interés- Se 
dan de 1500 a $1,000 en hipoteca. Seiglie. 
Cerro «09. 16683 í - l 
SOLIGlíO DIRECTO 
sobre casar 92,500, 33,600. $6.000, $3,000 y 
$10,000 al 1 y 12 por 1 anual: 36.000 al 15 
por 100; $7.000. $8,000, $9,000, $10.000, 
$15,000, $22,500 al 9 por 100; $3,000, 314,000. 
$6,000, $10.000 al 8 por 100. Suires o Gola, 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, 
Tel. A-6600. 18633 8-1 
HABANA 88, PROXIMO A O'REIIiLT. PA-
ra polocar su dinero con toda garantía en. 
hipoteca o compra de casas y solares, en-
tiéndase con PERPETUO GOMEZ, oficina. 
Habana 88. antiguo, teléfono A'TJOT, de 9 
a 11 y de 3 a 5. C L3 . 6̂ 1 
HABANA 88, PROXIMO A O'REIU/E-
Pronto y bien doy dinero en hipotecas. Po-
co Interés. Compro y vendo casas, finca», 
terrenos y solares. Oficina GOMEZ, Habana 
38, antiguo, teléfono A-7307, da 9 a 11 y d» 
2 a 5. C 13 3-d 
DE $1.000 A SIOO.000 
se desea colocar en hipoteca a módico la* 
terés. Vendo casas en Oficios. O'Rellly. CUfc-
liano, Salud. Angel. Monte. Virtudes, San 
Lázaro. Villegas, Luz. Prado. Industria, Cu-
ba, etc.. distintos precios, para familias • 
Industriales o almacenistas de tabacos. 
Pidan informes a 
LUIS RODOLFO MIRANDA 
Teléfono A-1508.—De 1 a 3 p. m—San 
Ignacio 50, esqaina a LamparUls, bajos. 
16296 16-27 T>-
5 EL 
G r a n d e m a n d a d e l o c a l i d a d e s p a r a a s i s t i r a l e s t r e n o 
La emoresa Santos y Ar t igas advierte a su fiel públ ico que no hay en la Habana At lant is , danesa A T L A N T I S Nordisk , mas que los ejemplares que 
ellos poseen. Es conveniente al públ ico prevenirse contra cualquier empresa que maliciosamente trate de explotar este t i tu lo : A l L A N 11b. 
Ser ía un t ima meaos, pero t i m i i a r e s hay que se atreven a t o d o . = = — 
N O O L V I D A R L O " A T L A N T I S N O R D I S K " U N I C A M E N T E E L LUNES 5, E N E L P O L 1 T E A M A 
. . . . . . , 
i 
I N T E R E S A N T E ESCENA DE E S T A PEEICULA QUE B A T I R A E L RECORD D E L EXITO. 
A T L A N T E S " será la palabra más en boga en la Habana, mientras 
que esta película se exhiba en el Politeama. 
Tres horas de proyección presenciando las más conmoTedoras c inte-
resantes escenas. Oriífinalidad, arte, teatralidad, todo concurre en el gran 
drama cinematográfico que se estrena en el Politeama. 
Viaje bellísimo a través del Atlántico desde Southampton a New-
York, en el trasatlántico "Roland" hermoso barco que se hunde impeli-
io por la fatalidad. 
Heroísmo grandioso de los artistas que toman parte en esta gran re-
producción de lamáa tremenda y conmedora de todos las desgracias marí-
timas 
NO S E A L T E R A N L O S P R E C I O S P A R A E S T A FUNCION 
Palcos sin entrada . $2-00 
Entrada 7 luneta 0-60 
Entrada general 0-40 
"Galería , . 0-20 
No deje usted de asistir al estreno de esta grandiosa creación. 
A R G U M E N T O 
Continuación de ayer. 
to, su primer pensamiento fué para 
MUe, Ingigrrd. 
I^a hermosa mujer volvió sus som-
bríos ojos hacia el doctor Von Kam-
macher encontrándose sus miradas v 
hubo entre los dos como un mudo y 
trágico diálogo lleno de melancóli-
cas súp l i cas . . . E l doctor logró es-
capar con la dansseuse en un bote 
de salvamento. 
TRASBORDADOS 
•El bote se fué alejando del "Ro-
land'* cortando las olas victoriosa-
mente a despecho de la violencia de 
• N o d e j e d e a s i s t i r a l e s t r e n o d e e s t a g r a c i o s a 
la tem.pestad, mas a la mañana si-
guiente se vieron obligados los qáil-
tragos a izar a su p'jpa la bandera 
de demanda imperativa de ¡Socorro! 
y a poco tuvieron la suerte de verse 
eficazmente auxiliados por el vn-
por ^Ilutlsholm." ATj cuarto día 
do la catástrofe los supervivienlos 
oían gozosos el grito de ¡tierral y 
poco después desembarcaban en Mew 
York. ' 
.Mllc. Ingigud parecía después de 
todo lo ocurrido babor rennneiado a 
ir contra la corriente de las cosas, 
dejándose arrastrar comp a remol-
cflie por el doctor y resuelta :i aban-
donarse entre las manos del destino, 
(jue tales pasadas le jugaba. 
E N N E W Y O R K 
A la llegada de Von Kammacher 
d la gran metró-ppli norteamericana 
acudió a recibirle uri enviado Sel 
doctor Schmidt, WiHy Suyder. lio:¡i-
bre sensible y amable que le invi. 3 
a que, en unión de Mlle. Ingigud fi-
jase su residencia provisional en una 
pequeña colonia de artistas de La 
cual él era miembro y de la que era 
Presidente, el escultor.I^ouiiarii) Ki-
tter. Mlle. Ingigud eonlinuai-a do-
ÍHiiJose llevar sin resistencia por t-l 
doctor* Mas p.rontó su caráeter in-
dependiente, indómito se su';-; -
v ó . . . 
L A E S C U L T O R A 
En el taller de Bonifacio Rittcr 
el doctor conoció a una joven que, 
der.le el primer saludo reveló rü 
modestia y su bondad. E r a una artis-
ta, compañera de labor del señor Ki-
tter, la señorita Burns. La veía tra-
bajar, la oía hablar y encontraba irn 
incomparable donaire, en sus meno-
res gestos y sus más insignificantes 
reflexiones. Le parena que aquella 
mujer de espíritu superior sería ca-
paz de devolverle la paz del alma, 
como había sabido hacer bullir en él 
la pasión, MUe. Ingigud en sus via-
jes por Europa y le hizo presa de 
vehementes deseos a través del 
Atlántico, unidos por el peligro y la 
ansiedad. ¡Si pudiese arrancar de 
su pensamiento a la danseuse de L a 
Victoria de la a r a ñ a . . . ! 
E N LOS L I N D E R O S D E L A S N I E -
V E S E T E R N A S . 
E l doctor sentía el alma empapada 
de nuevas amarguras. Recordó que 
su amigo el doctor Schmidt, que" 
residía fuera de Xew York, le había 
brindado una habitación en las mon-
tañas y s? decidió a aceptarla. 
Los amigos de (New York y la se-
ñorita. Burns le acompañaron a la 
estación y aquel hombre, partió re-
signado para el que prometía ser 
asilo de paz' y de reposo. E l doctor 
c r e a c i ó n r 
Sclimidt que tenía una modesta clien-
tela en la pequeña población le 
Hamlon recibió cordialmcnte al doc-
tor Von Kemniarelier, cuyos nervios 
se hallaban agotados y lo condujo 
di recta mente a la choza en la cima 
de la montaña, lindando con las ne-
vadas eternas. 
E l doctor quería cnconti-ar en 
aquella soledad calma "para su espí-
ritu intranquilo, tranquilidad p a n 
su corazón que juzgaba crróneameri-
te cansado iporque el corazón no sa-
be cansarse de querer. 
V I U D O . . . 
Poco después de haber partido el 
doctor Von Kanimareher para las 
mentañas se recibieron en la coloni.i 
de artistas en Xew York tristerj 
noticias de Europa. Angela la infor-
tunada esposa del doctor había ft-
Ueeklo 1:1 el Asilo de Rasniussuu. 
AVilly Suyder dió . cuenta p] doctor 
SchmiSt de lo ocurrido y éste so 
dirigió a la montaña a cumplir su 
penosísimo deber. 
El doctor Von Etenmiachér tiifi 
víctima de un espasmo nervioso y 
cayó unncmentf enfermo, ias meji-
llas teñidas de ¡ úrpura por la üie-
bre y el pecho iideante.. . 
S U P R E M A D E S O L A ^ I C N 
Cuando los amiuMs de Vóií Kam-
macher en NéJw York se enteraron 
por una carta del doctor Schmidt 
de la gravedad de! "Solitario de la 
montaña," la señorita Burns se sin-
i tió paliae.-er y. i-stuvo en bien po-,f> 
que no se echase a llorar. Después 
adoptó una heroica resolución. Em-
prendió viaje a la montaña para 
atender y consolar al interesante ei* 
ferino... atíX? 
L A CALMA, A L F I N 
Gracias a los asiduos cuidados de 
la señorita Burns el doctor se en-
contró bien «pronibo completamente 
restablecido. Von Kemmacher no t3-
¡ nía ojos ni pensaimientos sino para 
I la señorita Burns. L a danseuse ya no 
existía para él. Da sonrisa de su 
eficaz enfermera era un rayo de sol 
que había producido en su corazón 
un florecimiento primaveral. . . 
^na de las tardes en que acompa-
ñado de la señorita Burns realizó el 
doctor una de sus extensas excur-
siones por la montaña, se encontró al 
borde de un .precipicio... Von Kem-
maeher contemnló la enormidad del 
abismo y súbitamente reflexiono 
acerca de su vida toda; desengaños, 
dolores, el peligro inmenso del 
Atlántico y después . . . la bendita 
calma.. . Y obtuvo de la señorita 
Burns la sagrada promesa de que se-




P A G I N A D C C E 
D i a r i o d e l a M a r i n a ENERO 5 DE 19 
P R O F E S I O N E S 
Dr. G O M O PE0R0S0 
CIRUJANO 
del Hosp i t a l n ú m e r o Uno. V í a s ur inar ias , 
s í f l l es y enfermedades v e n é r e a s . E x á m e n e s 
n r e t r o s c ó p i c o s y c i s t o s - c ó p i c o s . EspaciaJIs-
t a en Inyecciones de "606." Consultas de 9 a 
11 a ra. y de 1 a 3 p .m. en A g u i a r n ú m e r o 
65. Domic i l i o T u l p á n n ú m e r o 20. ' -
^ _ «0-4 
L A B O R A T O R I O 
CLixico-ainnco d e l d o c t o r JW *̂" 
D O A L B A L A D E J O . R E I X A * V 
B O 72, E N T R E C A M P A N A R I O 
V L E A L T A D 
r Se pract ican an&llsls de or ina. e s P u t ° ! • 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos. 
| minerales, materias grasas, a z ú c a r e s , etc. 
AnAIlsta de orlnea (comple to) , enpntou, 
rntuxerc o leehe, dos pesos 
T E L E F O N O A -3344 
4154 U ' 
m m i de 
Y 
«síos m m m m m 
A B O G A D O S 
Es tudio : San Ignac io n ú m . 30, de 1 a 5. 
ES . T E L E F O N O A-7999. 
A. J ' - '1 
D R . J . D I A G O 
»fas t r i n a r l a s . Sífilis y Enfermedades de 
Sefioras. Ci rue la . De 11 « 3- E m -
pedrado n ü m e r o 19 
4171 D - l 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA, numero HO 
D R . J . M O N T E S 
Especial is ta en r í e s a h u c i a d o s de e s t ó m a g o s 
y en Asmac Bronquia les , aunque ha-
yan resis t ido las cor r ien tes de d i -
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, ant iguo, 
bajos. 
C 11 20-1 E . 
Polvo*, dentrificoa, elixir, cepillo»-
CONSULTAS: Dl£ 7 A (• 
16031 26-19 D. 
DR. J O S E A F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por oposlcldn de l a Facul tad de 
Medicina. Ciru jano del Hospi ta l N ú -
mero 1. Consultas de 1 a 3. 
Amis t ad n ú m . 34. T e l é f o n o A-454A. 
G. N o v . - l 
Dr. Claudio Basterrechea I DR. EMILIO ALFONSO 
Alumno de los l IoNpi i a i r* do P n r i » y A lena 
GARUA M \ . WHVA V OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. GaTano n ú m e r o 12, te-
lé fono A-S631. ^ 
1660S 
E n f e r m e í i a d c » de niílnn, Meñorns y Clr t i s ta 
en greneval. CONSULTAS de 13 a S. 
Cerro nf i in . 519, T e l é f í n o A-3715. 
4163 D - l 
156-3 E . 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
< ; i i i j i a , Partos. Enfermedades de l a San-
erre y de S e ñ o r a s . Especial is ta en Desvia-
•iones v descenso de la mat r iz . Consultas 
le 12 a'3, Campanario 112. T e l é f o n o A. 8990. 
T6 30-4 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruj fa en general . Sífilis, enfermedades 
i . ' aparsto y ^ n i t o u r ina r io . SOL 56. altos. 
Conanitas de 3 a 4 T e l é f o d o A-3370. 
4184 P : « 
A. J . DE ARAZOZA 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR. G. E. FINLAY 
PROFESOR D E O F T A L M O L O G I A 
Especial is ta en Enfermedades de los Ojo» 
y de los Oídos . Gallano 50. 
De 11 r 12 y de 2 • 1.—Teléfono A-4611 
D o m i c i l i o : F nf lm. 10. Vedado. 
T E L E F O N O F - 1 1 7 8 
4164 D - l 
MUDICO D E V I S I T A . ESPECIALISTA D E 
L A CASA D E S A L U D "COVADON-
G A , " D E L CENTRO A S T U R I A -
NO D E L A H A B A N A 
Cirujano del Hosp i t a l N ú m e r o 1 y del Di s -
pensario Tamayo. T ra t amien to de las afec-
ciones del aparato G é n i t o - U r i n a r i o . Con-
sultas y Cl ín ica , de 3 a 6 P. M . Vir tudes 138. 
T E L E F O N O 4.-3176 H A B A N A . 
4,60 D - l 
D R . P E R D O M O 
V í a s ur inar ias . Estrechez do l a or ina. 
Venéreo , Midrocele, Sífilis t ra tada por l a 
Inyección del 606. T e l é f o n o A-5443. 
De 12 a 3, J e s ú s Alarla n ú m e r o 33. 
4152 D - l 
D K . K 0 B E L 1 N 
p i e l , s í f i l i s , s a n g r e 
CURACION R A P I D A POR SISTEMA MO-
DERNISIMO CONSULTAS D E 12 A 4i 
P O B R E S G R A T I S 
JESUS M A R I A NUMERO 01 
T E L E F O N O A-1SS2 
4157 D - l 
DOCTOR H. ilVAREZ iRTIZ 
Enfermedades de l a Garganta, N a r l r y Oí-
dos. Consultas de 1 a 2. CONSULADO 114. 
4173 D - l 
D R . R i O i R U J A L B & L A D E J i ) 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Connultas de 12 a 4. Pobres g ra t i s 
E lec t r i c idad méd ica , corrientes de a l t a 
frecuencia, corrientes g a l v á n i c a s . F a r á d l -
cas, Masaje b ib ra to r io , duchas de aire ca-
liente, etc. T e l é f o n o A-3344. « 
R E I N A N U M E R O 72, 
E M ' R E C A M P A N A R I O Y L E A L T A D 
4155 D - l 
L A B O R A T O R I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A N U M . 55.—Teléfono A-3150 
C 9 30-1 E . 
IGNACIO B. PUSEN&U 
Cirujano del Hosp i t a l N ú m e r o 1 
Especial is ta de enfermedades de mujeres, 
partos y c i ru j fa en general. Consultas de 
2 a 5. Grat is para los pobres. Empedrado 
n ú m . 50. T e l é f o n o A-2558. 
41/2 D - ' 
DR. JOSE E. FERRAN 
Catedr í i t i oo de la Escuela de Medicina 
Truül iu lndu a Trocudcru nOra, 109. 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
C 416- 1-D. 
D r . F i l i b e r t o R i v c r o 
E :>cciallNta en las enfermedades dei Pecho 
E x - m t e r n o del Sanatorio de tuberculosos 
d* New Y o r k y ex-Di rec to r del Sanatorio 
L a Esperanza. 
Consultas: Martes, Jueves y Sábados , de 
1 a 3 p m. 
Cluieún No. 
15P94 
17 .—Te lé fonos : A-2r..'3 e 1-2342. 
30-12 D. 
D o c t o r E u g e n i o A l b o C a b r e r a 
MLOUICO CIRUJANO 
Especial is ta en enfermedades del pecho. 
Acaba de t ras ladar su domici l io y consul-
tor io a Campanario 28. altos. Consultas de 
1 a 3 P. M . C 4377 30-12 D. 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s I I I 8 , B . 
Pie!, Ciru ía. Venéreo y Sffilss. 
üpücación especial del 606-Neosa lvasán 914 
15490 26-8 D. 
Doctor I , üüreüo Sorra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensarlo TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
4179 D - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nar i z y Oídos . Especialista del 
Centro Astur iano. Consultas de 3 a 4. 
Compostela 23, m o d e r n o . — T e l é f o n o A-4465. 
4169 D - i 
DR. M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 a 3. ChacAn nflm. 31. es-
quina a Atniacate Te l é fono A-2554 
DR. A L V A R E Z RÜELLAN 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s d e 1 2 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
4158 D - l 
D r . S. A l v a r c z y b m m 
^ . W t D E ^ F A C U L T A D E S D E P * . 
RIS V B E R I . I X . C O N S r U T \ S D E 1 4 " 
O ' R E I L L Y N U M E R O 98. A L T O S 
T E L E F O N O A-2S03 
4178 . D - l 
Pelayo Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestcs ferrara 
— A B O G A D O — 
Obispo n ú m . 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
de 8 a 11 A, M . y de 1 a 5 P. M . 
4156 D - l 
D r . R . C h o m a t 
Tra tamien to especial de Sífilis y enferme-
dades v e n é r e a s . C u r a c i ó n rflpida 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Luz nf lm. 40. T e l é f o n o A-1340. 
4161 D - : 
Dr. Juan Santos Fernández 
— O C U L I S T A -
CONSULTAS V OPERACIONES D E 9 A 11 
V D E 1 A 3. PRADO N U M . 105. 
4162 D - l 
Di*. ADOLFO REYES 
E s t ó m a g o e In tes t inos Exc lus ivamente 
Consultas de T% a 9% A. M . y de 1 a 
8 P. M . L A M P A R I L L A N U M E -
RO 74 T E L E F O N O A-3582. 
4180 D - l 
D R . C A L V E Z G U I L L E / W 
Especialista en sífi l is , hernluN, impoten-
cía y es ter i l idad. Habana nflm. 49. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
Especial para los pobres de S^á a O 
4236 D - l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D EN V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lux nf lm. 15, de 12 a 3 
4159 D - l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
SE E N V I A UN A U T O M O V I L P A R A TRANS-
PORTAR A I . E N F E R M O 
Bar re to Olí, Guanabncoa. T e l é f o n o 5111. 
B E R N A Z A 32, H A B A N A , de 12 a 2. 
T E L E F O N O A-364« 
4178 D - l 
DR J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Fac i l i t ad de P a r í s 
Especial is ta en enfermedades del esto-
mago e Intestinos, segrún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W i n -
ter, de P a r í s , por el a n á l i s i s del Jugo gas-
t r ico . Examen directo del in tes t ino inte-
r iormente. Consultas de 12 a 8, Prado 76. 
4174 D - l 
DOCTOR P . A . VENERO 
Especialidad genito-urinaria 
Examen visual de l a ure t ra , ve j iga y se-
p a r a c i ó n do la o r ina de cada r l ñ d n con los 
uretroscoplos y clstocoplos m á s modernos. 
Consultas en Neptuno nf lm. 61 , bajos, 
de 4V4 a 5 H . T e i é f o a o F-13S4. 
4182 D - l 
Cuentan con numero suC-ien*. * 
O U e E S P E R A R . > con lo8 . p ^ " ! * de P ^ ' ^ o r e . p a m que el p ü b l l c o NO T E N G A 
KxiXrtxxjiono*, . . , ^ 
Ldmpiez&s desde. 
KtDDOSU». d « « d e " 
Ortoacirn^a. de«de 
« K C I O S 
1 Dientes de espx^a. d e e ó s . - . . w « í » i « a , noaae. . . g a j » 
Oorcmas de o r o desoe. . . . ' n " 
— DE oV_ — ¿í? 
t b - - . <l««<Je S p i e r a . 
C o n . u l t « . de 7 « . m . . o * ° R A N T I Z A D O H 
20-1 ̂  
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES A6DSTIN0S DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de este p lante l de e d u c a c i ó n no se c i r cunsc r ibe a i l u s t r a r la In te , 
l igencia de ios a lumnos con solides conocimientos c i e n t í f i c o s y domin io completo 
del Id ioma i n g l é s , s ino que se extiende a f o r m a r su c o r a z ó n , sus costumbres y ca-
r á c t e r , armonizado con todas é s t a s ventajas las del conveniente desarrc l lo del o r -
ganismo. Por lo que se refiere a la e d u c a c i ó n c i en t í f i ca la C o r p o r a c i ó n e s t á resuel-
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme en todo con las exigencias de 
la p e d a g o g í a moderna. Hay depar tamento especial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admi t en a lumnos externos y medio pensionistas. L a aper tu ra de curso t en -
d r á lugar el d í a 5 de Enero. El id ioma oficial del Colegio es el i n g l é s ; para la en-
s e ñ a n z a del castel lano t iene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, los 
de Car re ra de Comerc io y el curso prepara tor io para la Escuela de I n g e n i e r í a de la 
Un ive r s idad y de los Estados Unidos , y se pone especial esmero en la e x p l i c a c i ó n de 
las M a t e m á t i c a s , base fundamenta l de las car reras de I n g e n i e r í a y Comercio . 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
T e / é í o n o £ - 2 6 7 4 . A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
C. 59 3.—E. 
DR. HERNANDO SESÜi 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado n ú m e r o 38, de 12 a 3, todos los 
d ías , excepto los domingos. Consultas y 
operaciones en e l Hospital- Mercedes, lunes, 
m i é r c o l e s y viernes a las 7 de l a m a ñ a n a . 
41B0 D - l 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E I . A P I E L , D E SE-
ÑORAS Y SECRETAS. E S T E R I L I D A D , 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . H A B A N A 168, ALTOS. 
CONSULTAS D E 1 A 4 
4237 26-22 D. 
Dr. francisco J. de Velases 
Enfermedades del Corazfln, Pulmones, Ner-
viosas. Pie l y Vené reo - s i f l l l t l c a s . 
Consultas de 12 a 2, los d í a s laborables. 
Lea tad n ú m . 1 1 1 . T e l é f o n o A - 5 4 1 8 . 
4170 O-
Dr. Gustavo G. Duplesís 
DIRECTOR D E L A CASA D E SALUD D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C i r u g í a en General 
CONSULTAS D I A R I A S D E 1 A 3 
Lea l tad nf lm. 31 . T e l é f o n o A-4186. 
4165 D - l 
Dr. GONZALO AROSTEGU 
MEDICO D E L A CASA D E B E N E F I C E N -
CIA Y M A T E R N I D A D . ESPECIALIS-
T A E N LAS E N F E R M E D A D E S 
D E LOS NISOS, MEDICAS Y 
QUIRURGICAS. CONSULTAS D E 13 
V 2. A G U I A R N U M . 1061/4.—TEL. A-30D0. 
4166 D - l 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Afecciones de la Garganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A 6 2 
12464 7 8 - i 
Sanatorio del Dr. Malbert 
Establecimiento dedicado a l t r a t amien to 
y curacifin de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cr i s t ina SS. T e l é f o n o 1-1914 
CASA P A R T I C U L A R F - 3 5 7 4 
4167 D - l 
DE LIBROS E IMPRESOS 
S E C O M P O N E N L I B R O S 
resto-! de ediciones y papeles de mús ica , en 
persona o por car ta avisad calle de Acosta 
n ú m e r o 54, l i b r e r í a . Habana. 
61 4-3 
FRANCES, INGLES. P U E D E A P R E N -
derse correctamente. E n s e ñ a n z a p r á c t i c a a 
domic i l io por el Joven profesor e s p a ñ o l Lnis 
G é m c z , O'Relly 80, altos, t e l é f o n o A-8657. 
C 15 8-1 
C O M P R A S 
S E C O M P R A UN F A M I L I A R B A C C O C K , 
vuel ta en te ra buen estado, de uso, en Be-
l a s c o a í n 50. altos, de 7 a 9 a. m. y de 5 en 
adelante. En la misma se vende una pia-
nola, buen fabricante, barata. 
50 6-3 
F I N C A . S E C O M P R A U N A N O M E N O R 
de una c a b a l l e r í a , s i tuada en los ayunta-
mientos de Guanabacoa y Marlanao y a diez 
o doce k i l ó m e t r o s de la Habana. D i r í j anse 




de Contabi l idad, M e c a n o g r a f í a , I n g l é s , Ta -
q u i g r a f í a y Bachi l l e ra to y su p r e p a r a c i ó n 
de Ingreso * Se admiten INTERNOS desde 
4 centenes. Gran Academia de Comercio y 
colegio preparator io L A M I N E R V A , Reina y 
Escobar, P idan Reglamentos. 
71 4-4 
C O L E G I O 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
DIRIGIDO POR 
RELIGIOSAS D O M I N I C A S FRANCESAS 
Calle 19 entre A y Bnúm. 336 
VEDADO 
S e d a n c l a se s d e l a . y 2a. E u s e -
ñ a n z a , a t e n d i e n d o de u n m o d o espe-
c i a l e l e s t u d i o de los i d i o m a s q u e e n -
s e ñ a n P r o f e s o r a s d e l m i s m o p a í s . 
H a y C u r s o s d e P i a n o , S o l f e o , D i -
b u j o , P i n t u r a , L a b o r e s , e t c . 
C 6 3 10-3 
ACADEMIA MERCANTIL 
ESCUELA PREPARATORIA 
T e n e d u r í a de t i lbros . O r t o g r a f í a , A r i t m é -
tica. I n g l é s , M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a 
Inglesa y e s p a ñ o l a Curso;, cortos. Cuotas 
e c o n ó m i c a s . Clases diurnas y nocturnas. 
Empadrado 80, Plaza d« San Juan de Dios. 
165S5. - , 
UNA B U E N A PROFESORA A M E R I C A N A 
de I n g l é s . d& clases a domici l io y en su 
casa; tiene las mejores referencias Direc-
ción, «ef ior t ta M . C. Black, San M i g u e l n ú m s -
• *•% a l to» . 1«60? j . j i 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
Ang' o-Hispano-Francés 
l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . Comercio e Id iomas 
San L á z a r o 198, en t re San N i c o l á s y Ga-
l i a n o , — T e l é f o n o A-5380.—Habana. 
L a o r i e n t a c i ó n d e l edificio quo ocupa el 
Colegio ; l a esplendidez de los salones con-
ver t idos en aulas ; l a v e n t i l a c i ó n e l i i g i e . 
ne de l loca l y su preciosa v i s t a a l Ma le -
c ó n son l a m e j o r g a r a n t í a de sa lubr idad 
y bienestar de nuestros a lumnos . 
Nuest ros m é t o d o s de e n s e ñ a n z a y su ef i -
cacia son bien conocidos. 
Los é x i t o s alcanzados por los a lumnos 
del Colegio C E R V A N T E S , a s í lo p roc la -
man. 
163S4 26-28 D. 
ACADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
AGUILA núm. 110 
Por e l d ía y de 7 a 9 P. M., T e n e d u r í a de 
Libros, Cá lcu los Mercanti les , P r á c t i c a s Co-
merciales, igu t i l que en un escri torio ( re -
dacc ión del Diar lo , Mayor y Aux i l i a r e s ) , I n -
g lés , M e c a n o g r a f í a , etc. Se admiten In te r -
nas. Clase para obreros. D i r e c c i ó n : A. Or-
Qla. 80 26-4 E. 
UNA PROFESORA INGLESA ( D E L O N -
dres) da clases a domic i l io y en su mora-
da a precios mód icos de Idiomas que e n s e ñ a 
a hablar en cuat ro meses; dibujo, m ú s i c a 
(plano y mandol ina) c i n s t r u c c i ó n . Dejad 
las s e ñ a s en Escobar n ú m . 47. 
107 4-4 
C I L E G I O SAN ELOY" 
De I r a . y 2da. Ea i señanza , Comercio e I d i o -
mas. Se admiten Internos, medios y tercios. 
P I D A N REGLAMENTOS 
Di rec to r p rop ie t a r io : Eloy Crovet to. 
CERRO 613.—TELEFONO 1-7155 
H A B A N A 
16229 26-24 D. 
" E L S A L V A D O R " 
Colegie do p r i m e r a y segunda e n s e ñ a n -
»a. Comercio y P r e p a r a c i ó n para el ingre -
so en las Academias Mil i ta res . Clases es-
peciales para adul tos; se admiten internos 
y medio Internos. Ncptuno 34, altos, t e l é -
fono A-6957. 15579 26-10 D. 
INSTITUCION FRANCESA 
^ A M A R G U R A N U M . 38 
Di rec to ra l Melles. M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a E lementa l y Superior. I d i o -
mas, Plano, P i n t u r a y toda clase de borda-
dos. 
Se admiten Internas, medio internas y 
externas. 
Se fac i l i t an prospectos. 
* E l d í a 2 de Enero se reanudan las clases. 
16464 15-30 
A R T E S Y OFICIOS 
PELUQUERO, ca-
saS de primera en bi-
Boft^9.Pe,Ut"as» tras-
formaciones, rnofiai. 
peinados de seílor 
y corte de c^beU 
de niños. TORREDEL ORO rvian/ana « 
por Monserrate. sucursal EL MODELO. 
Acuila US, casi esq. a San Rafael.—Tel. A-.vm 
TROC*J)ERO 13, ESQUINA A CONSLLA-
do =e a lqui lan los magní f i cos altos, com-
puestos de 3 cuartos, sala, comedor, cocina. Calo moderno y confortable In fo rman . 
5070, Guanabacoa Llaves en los bajos. " 
* E 4 L < U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
comoostela n ú m e r o 32, esquina a Empedra-
do acabado de fabricar, tres cuartos, co-
medor, sala y servicio, todo moderno. L a 
l lave en l a bodega. 
23 
SE 4 L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A M P A -
r l l l a 71 y un locaJ en Bernaza entre l a m -
pa r i l l a y O b r a p í a , propios para cualquier 
"-i'-o I n fo rman en los mismos. 
C TRUENAS N U M , 54, SALA, COMEDOR, 
3 cuartos, cocina, excelente b a ñ o , e tc . pa-
ra personas de exquisi to gusto. En la casi-
l l a esquina a Mis ión e s t á l a l lave . \ u l e -
gas 5, ant iguo. Informan. 
46 , S'" 
E M P E D R A D O 1 0 
Se a lqu i l a esta e s p l é n d i d a casa, con gran 
sala, diez habitaciones, j a r d í n , suelos de 
mosaicos. I n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca , etc. Con 
contrato, pracio módico . Unico agente. The 
Beers Agency, Cuba 37, altos. 
C 60 4-3 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos altos de Salud 26, 
con pisos de m á r m o l y de mosaicos, ins ta-
Fación e l é c t r i c a y de gas y agua en abun-
rlancia. propios para una f a m i l i a de gusto. 
En l a misma i n f o r m a r á n . ^ 
8 
EN 7 CEMTENES SE A L Q U I L A N LOS B A -
J O S 'de San L á z a r o 319, con sala, saleta y 
3 cuartos grandes, f a b r i c a c i ó n moderna y 
servicios sanitarios. 
16605 10-1 
ALTOS 1>E N E P T L N O 209, ESGUIN A A 
M a r q u é s Gonzá lez , a dos cuadras de Bc-
l a scoa ín , propios para fami l ias do gusto, 
modernos y lujosos, muy frescos, con 5 
hermosas habitaciones y balcones a l a ca-
l le . L a l lave en los bajos. Su d u e ñ o en Je-
s ú s del Monte 230, t e l é f o n o 1-2463. 
16579 i » ' 1 B-
M V K I N A ESGUIN A A "VAPOR SE A L -
qui la una casa propia para un gran ca fé o 
establecimiento, con boni ta fachada de m á s 
de once metros de frente, muchas habi tacio-
nes y una casita anexa por Vapor L I n f o r -
man en Reina 131. 16589 10-1 
E N I N F A N T A 4 7 
frente a l a f á b r i c a de chocolates "La Es-
t r e l l a , " se a lqu i l a una espaciosa casa de 
planta baja, j a r d í n y por ta l a l frente, con 
cinco cuartos grandes, cuarto de b a ñ o y 
cuarto para criados y una hermosa g a l e r í a 
al frente de estos mismos, inodoro y du-
chfi para criados, hay gas y electricidad en 
toda l a casa y un buen traspatio. L a l lave 
en el ca fé del f rente . 
16604 10-1 
INQUISIDOR N U M . 35. SE A L Q U I L A ES-
te piso pr inc ipa l , y en el segundo un cuar-
to. I n f o r m a n en Ollcios 88, bajos. A l m a c é n 
de M. Muñoz . 16397 10-28 
S E A L Q U I L A N 
en vein t ic inco centenes, los venti lados a l - , 
tos de Reina 88, con terraza, sala, r ec ib i -
dor, comedor, 6 dormitor ios , cuarto de de-
sahogo, b a ñ o completo, 2 cuartos y b a ñ o 
oara crlxdos, motor e l éc t r i co y bomba para 
que nunca le fal te el agua. L a l lave en 
los bajos. Capote, Mercaderes 36,. t e l é f o -
no A-65S0. 16570 10-1 
SE A L Q U I L A 
Concluidas las reparaciones en l a espa-
ciosa casa de San Miguel n ú m . 62, esquina 
a Galiano, v é a n l a . Se admiten proposicio-
nes para Indus t r i a o establecimiento, de 
una a cuatro e s t á su dueño a l l í o en San 
Migue l 86, al tos. 1658G 10-1 
S E A L Q U I L A N 
E n A r b o l Seco, a l fondo del Paradero de 
Concha, unos al tos nuevos, u ÍQ tres cuar-
tos, sala y saleta, en ve in t i cua l ro pesos 
americanos. ^Francisco P e ñ a l v e r . A r b o l Se-
co y Maloja, T e l é f o n o A-2824. 
16310 102: 
SE A L Q U I L A N , E N 10 CENTENES, LOS 
hermosos altos de l a casa Neptuno n ú m e -
ro 222 Z, ant iguo, compuesto de sa la saleta, 
cuatro cuartos, e s p l é n d i d o comedor, cocina, 
cuarto para criados, cuarto de b a ñ o y dos 
servicios sanitarios. Las llaves en la bo-
dega de M a r q u é s Gonzá lez y Neptuno. Pa-
ra t r a t a r en Manr ique y San José , Perfu-
m e r í a C 4498 23-D. 
4221 
A L Q U I L E R E S 
(Lc/.< que daten alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) v 
EM LA HAk.AM/4 
( C A S A S Y P I S O S ) 
SE A L Q U I L A N CUATRO CASAS G R A N -
des acabadas de fabr icar a la moderna, sa-
la, recibidor, comedor, siete cuartos, servi-
cios dobles, en Vi r tudes 144-A y 144-B, a 
$100 a $110. T e l é f o n o A-1521. 
128 4-5 
R E I N A 97 Y 99. SE A L Q U I L A ESTE pre -
cioso al to, acera de la brisa, tiene grande 
terraza al frente, nueve habitaciones con 
todos los d e m á s servicios y de reciente 
c o n s t r u c c i ó n . Llave e informes en Reina 
123, p a n a d e r í a . 16526 8-31 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s d e l a casa M e r c a d e r e s l á , 
p a r a f a m i l i a s u o f i c i n a s . 
I n f o r m a n : M e r c a d e r e s 16, a r m e r í a . 
T e l é f o n o 5 1 5 9 . A p a r t a d o 1734 . 
C 4 2 7 7 3 D . 
( H A B I T A C I O N E S ) 
o f i c i o s a a a 
Se a lqu i l a este hermoso departamento con 
vis ta a l a Alameda de Paula, I n fo rman en 
los bajos, M . Muñoz . 
115 10-4 D E P A R T A M E N T O D E DOS H A B I T l -
clones grandes, seguidas, una con ba lcón a 
la calle, a d e m á s una amueblada en dos 
centenes y o t r a en tres lulses. " E l N i á g a -
ra," San Ignacio 65, entre Luz y Acosta te-
lé fono A-8906. 109 4.4 
SE A L Q U I L A 
en e l lugar m á s c é n t r i c o de l a dudad , un 
piso bajo, de la hermosa casa Vir tudes n ú -
mero 2, esquina a Zulueta, - Sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, patio, b a ñ o y d e m á s 
dependencias: pisos de m á r m o l ; sanidad mo-
derna. $60 Co. E l portero Informa. 
124 8-5 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E PRADO 
33, en 153 pesos oro e s p a ñ o l . L a l lave e I n -
formes en los bajos. 
C 1S6 10-5 
POR 910.00 A L Q L I L O H A B I T A C I O N E S 
con cocina y agua. Independientes, en casa 
moderna y de mucho orden. Mis ión 67. i n -
forman en los altos. 
102 8.4 
C A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda aslstenc)a a una 
cuadra de los teatros y parques, precios eco-
n ó m i c o s y servic io esmerado. Empedrado 75 
esquina a Monserrate. 
62 4.3 
A G U I A R 6S. P A R A OFICINA O G A B I N E -
te profesional , un magníf ico sa lón y e s p l é n -
dida h a b i t a c i ó n . Todo con v i s t a a l a calle. 
Módico precio. 94 4.4 
EN 10 CENTENES SE A L Q U I L A N LOS 
bajos de Campanario 89,,entre San ÜAfael I 
y San José , con sala, comedor y 4 cuartos. I 
suelos de m á r m o l y mosaicos. E l t r a n v í a 
en l a esquina. L a l lave en el t a l l e r de ins-
t a l a c i ó n esquina a San J o s é . In fo rman en 
Concordia 36, al tos, de 10 a 6. 
133 S-á 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
ba lcón a la calle, muebles, luz e l é c t r i c a y 
t e l é fono A-8797, en veinte pesos america-
nos. C á r c e l 21, entre Prado y San L á z a r o . 
10 8-2 
SE A L Q U I L A N BONITOS CUARTOS DE 
maniposter ía y pisos de mosaico, con ser-
íelos sani tar ios y muy baratos, en l a ca-
le de O ' F a r r i l l n ú m . 49. I n fo rman en el 57 
8 1 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y V E N -
tl lados altos, acabados de construir , Con-
cepc ión de l a V a l l a 24. La l lave en frente. 
Su d u e ñ o en Campanario 94. 
100 4.4 
en Morro 9 A. 16593 S-l 
T A M B I E N EN MORRO 9 A SE A L Q U l I 
n 3 habitaciones, muy grandes, a hom-
1 — ^ o r i Tnrtn ín <:in HHrte ~~ _ i 
l a  9 n o j i a m u " " , i».* « ' u-uucs,  -
bres solos o mat r imonio sin hijos, con a l u m -




SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
San Miguel 192, tienen I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y gas, moderna, con s e rv ido y cuarto de 
criados. I n f o r m a n en A m a r g u r a 81. 
81 4-4 
SE A L Q U I L A UNA CASA EN A \ I M A S X U -
mero 131, an t iguo. Cinco grandes habi ta-
ciones de d o r m i r .patio, traspatio. La l laye 
a l lado. I n f o r m a n a l lado y T e l é f o n o A 4421. 
67 4-3 
E N L A C A L L E D E T E N I E N T E R e y 
frente a la D r o g u e r í a de S a r r á , se a lqui lan 
dos hermosos departamentos para estable-
c imiento o casa de comis ión , en e l centro 
oomerda l . punto inmejorable . 
16617 8-31 
O B R A P I A N U M . 14, E S Q U I N A A M E R C 
deres, se a lqu i l a un departamento coa dos 
habitaciones y comedor y g r a n ba lcón a ¡a 
calle, en precio m ó d i c o . 
16511 8.31 
CUBA 20, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M P E -
drado. Se a l q u i l a esta casa, de al to y ba-
jo . I n f o r m a n en trente, aefior Ronra. 
EN L A N E W Y O R K , A M I S T A D 61. ¡S 
a lqu i l an habitaciones, con o sin muebles, 
desde dos centenes hasta cinco y se admi 
ten a b o n a d o » a l a mes*. Te lé fono A - 5 6 2 1 
1«060 a6.19 Z¿ 
DOS H A B I T A C I O N E S SEPAR^n 
ra hombres solos o escritorio, «i s P» 
Cuba 7. Para verlas de 1 a 4 todos i^tT 
16550 los du* 
1-.- • EN R E I N A 14 A L Q t I L v \ " n ^ ^ 
sas habitaciones, con muebles o'si^^VT 
con todo servicio, precios módicos e!lo« y 
a todas horas, se desean personas Ünt,ib 
r a ü d a d , en Reina 49, en las m i t l ^ tft» 
dlc'ones. 16026 s™** Co. 
E S T A L L E C i H i l E N T Q s ^ 
E l NA 97 Y 99. SE A L Q U I L A , 
ecimiento, este esp lénd ido lorToT^ 
R I
tabl ca'1'4 Es-
cuatro puertas m e t á l i c a s al frent» t!e:;* 
habitaciones, comedor y cocina. / , 
informes en Reina 123. panade r í a . Ve ' 
16527 
«-21 SE A L Q U I L A E L PUESTO DE PiT^-
de A g u i a r 37. I n f o r m a n en la mUm Tas 
Angeles n ú m . 11. 
16375 
EN LOS CUATRO m 
Se cede .en establecimiento, una k 
vidr iera propia para cambio. Inform ^ 
F n c a l l e c é n t r i c a de l a Habana 
m e d i a c u a d r a de O b i s p o so cede n 
l o c a l c o n o s i n e x i s t e n c i a s , alquij 
b a r a t o , i n f o r m a J . J . D . ' ' E l ReuJ? 
m i e n t o , " f r e n t e a l t e a t r o M a r t í / 
10 a 1 1 a. m . 
( H O T E L E S ) 
FAMILIA GASA PARA 
HOTEL DE FRANGIA 
T E N I E N T E R E Y N U M . 16 
Precios m ó d i c o s , sobre todo siendo flo, 
en un cuarto. Mesa selecta, sin horas flj^. 
Casa recomendada por varios Consm^^ 
En t rada a todas horas. Te lé fono . Duchas. 
16666 g.j 
E M J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A 
desde el 16 del corr iente mes, se alquila el 
elegante ChaJé t , Es t rada Palma esquina t 
O ' F a r r i l l ( V í b o r a ) , construido a la moder-
na, con todas las comodidades, baños, im-
lalaciones e l é c t r i c a s , terrazas, garage, etc. 
Puede verse todos los d í a s de dos a cin-
co de l a tarde. 
9 , 4-2 
E N JESUS D E L MONTE, LÜYANQ NT. 
mero 2, esquina a Toyo, se alquilan unos 
hermosos al tos acabados de fabricar para 
una o dos fami l ias , muy frescos y con to-
das las comodidades, lo cruzan todas las 
l í n e a s ; precio, 7 centenes. Informan en 
Egldo n ú m . 13, t e l é f o n o A-5252. 
16516 8-31 
J E S U S D E L M O N T E 409, L O M A DE LA 
iglesia, se a l q u i l a el a l to , con sala, come-
dor, rec ib idor , t res cuartos, o t ro más pan 
criados, extensa azotea co r r ida a l fondo y 
se rv ic io comple to . L l a v e e informes: Qui-
roga 5, a l fondo. 
16432 8-29 
SE A L Q U I L A , E N CUBA 37, ESQUINA A 
O'Rell ly, grandes locales para oficinas o co-
misionistas. 16215 16-23 D. 
EM E L VEDADO 
( C A S A S Y P I S O S ) 
SE A L Q U I L A L A CASA JOSE M. GOMEZ 
esquina a Pul ido, n ú m . 28, a 4 cuadras de 23 
V Paseo, Vedado, compuesta de sala, come-
dor, tres cuartos y d e m á s servicios, en t2i 
Informes en l a misma y en Sol 79, Habant 
125 4-5 
VEI ÍADO. SE A L Q U I L A L A CASA E EX-
t re 11 y 13, en 16 centenes. La llave e in-
formes, doctor D o m í n g u e z , 11 entre Baños J 
F, t e l é fono F-1325. C185 10-5 
En el Centro del Vedado 
calle F entre 11 y 13, a pocos pasos de 1» 
Línea , y a l a brisa, se a lqui la un hermoso 
piso al to, muy fresco y ventllffdo, con en-
trada Independiente y con todo el confort 
y, comodidades deseables. L a llave en IM 
bajos e In forman en 2. 96, altos. Teléfono 
F-3171. 90 8-* 
V E D A D O 
Para f a m i l i a de gusto se alquila la fre» 
ca, c ó m o d a y moderna casa calle I "4* 
mero 133, entre 13 y 15, a una cuadra i* 
las dos l í n e a s de t r a n v í a s , con todos oJ 
ú l t i m o s adelantos. I n f o r m a r á n en la cas* 
del fondo o en J esquina a 16. 120 4-* 
VEDADO. C A L L E L E N T R E 10 y ^ 
Preciosa casa con frente a la br i sa -sala, aeii 
hermosas habitaciones, entrada automóvil. 
I n fo rman en M u r a l l a 123, te lé fono A-25'J-
99 _ 
EN E L V E D A D O SE A L Q U I L A N DOS C** 
sas, calle 6 entre 11 y 13 y calle 11 entro 
6 y 8 Diez y ocho y trece centenes, 
p&ctivamente. Informes en la Quinta «*3 
vedra," 11 entre 4 y 6 y por los teiei»" 
nos F-2505 y A-8S01. . , 
19 
Preciosos Apartamentos 
En lo m á s elevado del Vedado, calle 8) 
19 se a lqu i l an , elegantes apartamentos im-
bricados a l a moderna , con todos los se' 
v ic ios sani tar ios , cada uno t iene baño, W 
doro, cocina, luz e l é c t r i c a , pisos muy o 
nos y techos de cielo raso. Entrada ma 
pendiente, en fin, lo m á s propio para u» 
f a m i l i a c o r t a y a s a t i s f a c c i ó n de los » 
exigentes. 
C 4 ; 8-3 
• ^ -—" si. 
VEDADO. 18 E N T R E 11 Y 13, saIjA*.' f 
leta. 3 cuartos, sal6n de comer al f(on° f i 
cuarto de criados, cocina etc., propa P»n_ 
personas de gusto. En los cuartos del g 
do, por l a calle 13, e s t á l a llave y en 
llegas 5, an t iguo , in fo rman . 
47 S-3 
E N L O M E J O P 
del Vedado: Calzada entre H e I . 
de fabr icar con todo confort, se alíjU1 "jó-
se vende una lujosa casa-quinta, con leloj 
co habitaciones grandes, dos baños.^ c ^ 
rasos, garage, dependencias para ^ 
etc. Bu d u e ñ o : Calzada 70. Teléfono * " ¿ , 
2 
VEDADO. A L Q U I L O MAÍíNlFlCA-
sas para personas de gusto, 9 y once _ ^ 
nes; once entre L y M. L a llave en i» j 
dega. 16624 
V E D A D O . SE A L Q U I L A UNA C A ^ T * ^ 
la calle 18 entre 17 y 19, con sala > , 
cuartos y todo el servicio sanitario- ^ 
14 pesos plata. 16501 i 
VEDADO. SE A L Q U I L A , POR ^ íi 
casa I n ú m e r o 83, entre 9 y 11. Intoro^ 
doctor Pu lg , Cuba 17, de 2 a 4. . 4 
16581 1 ^ • TTvrf"1 
SE A L Q U I L A E N LA C A L L E 17 
8 y 10, una hermosa casa. Informan e» 




E N E R O 5 D E 1 9 1 4 
mm 78, YEOIDO 
CVLXAD.V M M . T S \T^DADO. S E A l ^ 
gana oompxifslA <le «ala, com*dor. sel* 
cttartos. cuarto d* criado y servicios, en 1 4 
ccntcnt-s. iníorrnan. Nax&ba]. Sobrino y Ca, 
Mu-a la y Agular. teléfono A-3S60. 
' S-30 
—st: A L Q L I L A . V LOS P R E C I O S O S Y CO- I 
modos a;tos de la calle 3ra. entre 2 y 4. ' 
16495 .'edado. s-ao 
" y DADO. SK Al ¡1. \ . ^5 E N T R E 2 
v i, sala, saleta, cuatro habl tac ioneí , co-
lor, buen baño y doble servicio. L a l la-
ve en la bodega de la esquina. 
> - í l 
14 E N T R E C A L / . MÍ A Y Ll.N'BA 
Qe alquilan unos altos nuevos con vls-
î ĝ l "Vedado Tennis Club" y al mar; se 
j::ipon«n de sala, saleta, paalllo, come-
jor. cuatro cuartos, cuarto de baño com-
pleto, cuarto de criados, cuarto de baño 
para los criados y cocina. También •« al-
quilan los bajos. L a llave en Línea Iti. 
infornan en Obrapfa 25. altos, te lé fono 
A-3536. U450 S-30 
VEDADO. ^ A L L E A E N T R E 5TA. Y 3RA. 
se alquilan tíos casas acabadas de reedltlcar, 
compueStsM de jardín al frente, portal, sa-
.t. -aleta, cuatro cuartos corridos .comedor 
n! fondo, habi tac ión para crladOB, dos pa-
tios, jrran aaotoa y toda? las eomodldades 
para una familia. L a HaVe en el número 4. 
ln.*-»r os en la calle 1? núm. 4<9. r« tre 13 
v 10. 1C455 10*30 
V E D A D O 
Se alquilan el piso alto Je la casa situa-
da en la callo Quinta mlm. 19. entre H y Ó. 
con vistas al mar. ? cuartos dormitorios. 3 
je baño con bañaderos , escalera indepen-
iiente para criados, cuartos y baño para 
&stos en el piso bajo y patio, y la cantlgua 
núm. 19^». propia para una corta familia. 
Llaves e informes en la Cal lada nüm. 54. 
piso alto, entro Q y F . 
1637S 10-28 
HABITACIONES 
V E D A D O . EN LA LOMA, EN LA C A L L E 
19 número 401. entre 4 y «. se alquilan don 
hermosa;* habitaciones a señora.* o matri-
monio sin niños; re . amblan referencias; no 
hay papel a la puerta. 4*4 
c a . * i 3 A S , H A S i T A G I Q N E S 
& C N i . A S A F U E R A S 
ü £ L A H A B A N A 
A L Q U I L A o BB V B N D B l \ v r j \ c v 
próxima a la Habana, de 1% cabaliertan do 
tierra, hermosa casa do vivieiuta. en una 
loma. gárá£e v cuartos .̂'.e orlados, frutales, 
alTUa, i te'. Informan, calle l í núm. 320, te lé -
fono F-1S80. 78 4-4 
M A R I A N A O 
S a m á n ú m e r o 4 4 
Se alquila esta amplia casa, con muebles. 
Instalación eléctrica, hértnnsó JaPdtfi y de-
m{Ls comodidades. Informan, G. tíastfe o H i -
jo. AffUHlf 74. 17 4»S 
1,\ (it »>AI! \COEA. BI3 \ \ . H \ II.A L A 
fresón y alnpliA oasa Máximo G ó m e í nútiir-
ro 93: éfltre Horlemali y Vonús; consta dé 
sala, ai i. i ¡nou oiiarioa y d o m l » servicios: 
e s tá acabada de pintar. Precio |2& Cy. 
54 4-3 
L A P í M I E N T A 
Hermosa Anca de siete caballerlaa de tie-
r r a .toda de cultivo y bien fabricada, con 
Instalación de donkeys y tuboflas. dota-
ción de cujes para tabaco, a un k i lómetro 
del pueblo del Gabriel, se arrienda en bue-
nas condicionas. D&fílh rasón en Muralla 
número 14. ÍBMO 88*17 D. 
S O L I C I T U D E S 
SE NECESITAN 
{ S i desei xistúd nixcontntr 
ráp idamentó cnados u otra 
clajse do emploados que nece-
site, a n u n d ú en esta sec-
c ión . ) i 
S £ S O L I C I T A 
J n a i n u u f j t t d o r a de b u e n a pi'Ostín-
c ia y que goee do b u e n a .stilud. C a i L -
p a n a r i o n ú m e r o 121. 
77 . 4>8 
s i : yo i .U s t a i \ V c i t iADA i > i ; m a n o 
:on buenas roferonolaa y que «epa cuinjillr 
¡on. su obllftclOn y sea Himpla y rcepeluo' 
«a, en Malecón núm. 71, nltós . 
129 5'S 
S E S O L I C I T A l . \A Ctt lAD \ P \ n \ c u r -
tos, que sepa coser y veailr í-oñora. Con 
Buenas rcferoliolns. Ucclén llrKada alieien-
paso. Doctor DomfngUeí , 11 ettlre Haños 
l F . C 187 4'8 
D E S E A S A B E R 
el sefior Leoncio P é f é í CorlÓB, dondé b o 
encuentra p u hermana la eeflorlta Caridad 
ierréra Cortós , que durante la prim»; 
Intervención americana estuvo en la C a s a 
de Beneficencia de .Matanzas; de dicha ca-
sa p a s ó a la E s c u e l a Industrial de la H a -
bana y de esta casa pasó a la Casa de Bo-
nefleencia do la Habana; h u é n a n a do 
padre y madre y debe de tener de 18 a 30 
años . Se suplica a la ptraona qué pueda 
informar dir i ja los informes que se Inte-
resan al s e ñ o r don Eduardo Cagigal, eft 
Sabanilla del Encotmnidador. Hp suplica la 
reproducc ión en todos los per iódicos . 
G 177 8-4 
HB S O L I C I T A l >" nW.S < ()i IM'.ltO 1ÍK-
postero que tenga referencias. Obrapla 28. 
116 4-4 
I K S O L I C I T A l > A C O C I V K K A «^l-B C o -
cine a la p^paHola en la Calle 4 entre 31 
y 23. Sueldo, tres centenes, Vedado. 
104 4-4 
I N T H U K S A N T B 
se solicita un MccAnlco- l i léctr lc ls la espafiol 
o cubano que hable ing lés . D i r i g l n * por es-
crito al apartad 893. 
53 4-3 
S E S O L I C I T A I X A C O C I M J l l A t iBPOS-
tera, buena para eoelnar solamente por la 
m a ñ a n a en oMa de familia extranjera. Se 
exigen referencis. Ambos Mundol a r o c é r y , 
Obispo 41^. 81 4-8 
X'WW \ "S" MATÍUMOMI» SI- -•M.K i r W 
una cocinera y una criada de manos que se-
pan so oblIffacIOn: no se quieren Jovenei-
ta-s. Sueldo, 3 centenes y la criada ropa 
limpia ademas. Calle K número 195, bajo*, 
entre 19 y H . Vedado. 
4-3 36 
S E S O L I C I T A TNA OOOOfBRA P A R A P O -
ca familia, que ayude a los quehaceres jr 
duerma co !• co locación. Compostcia 96. 
altos. 18 4 » 2 
JOVE.V ALEMA?" MDSBA IIVHITACIO.N 
con baño en familia de reepeto para apren-
der Espaftol y trato MOllL M. 8. Aparta-
do 53S. 4 4*8 
S E l O L l C H \ l > A SEAORA BLANCA* D B 
moralidad, para 1« l lmptésa de una casa: 
se le adi.ilta una ñifla á « dUz a doút afto«. 
Informan en Cerro 775. Se pagan 4 cento-
nes. 16596 6 * 1 
l 'AIC, 1 > 1>TMU.! < IMIF.NTC D E Ví -
veres, se solicita un socio que disponga de 
mil pesos y toa pr&otieo en ol giro, i l n 
estas condiolones que no •« presente, o «e 
le vende el establclmlnlo. Informa F e -
liciano Bat, Picola aUccu iiU>. 
8*518 &-y 
A H O R R A N D O 
PÜEOÍ: VD. ENRIQUEGERSE 
" E L C A P » T A L I S T A no o í 
más que un hombre que no 
casta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." u :: II 
ABRA VD. UNA CUENTA CE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE COBA 
L A S L I B R E T A S %t liqui-
dan cada dos meses punien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
c'inero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE M 
PESO EN' ADELANTE Y SE PAGA 
EL Z % DE INTERES. 
I U E D R N abrirte !a^ cuon-
t es de ahorros y hacerse B i 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Manco btpañoU 
GIROS Y CAUTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
OJOS MAL RECONOCIOOS 
l XA JOVF.N P E X l X S t L A » D E S E A t 
leoarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión: tiene quien responda por 
ella. Campanario 111. tren de lavado. 
28 4-3 
O B S E A C O L O C A n S G t X A J O V K X E ^ P A -
ñola de criada de manos ó para limpieza 
de habitaciones: «abe cumplir con su obli-
gac ión y tiene referencias. Maloja 70. anti-
guo. 27 
vp V E X t t E O SE AlíMITE I X SOCIO 
en un gran lallpf de lavada situado eh el 
mejor punto de la Habana, uno de los so-
cios tiene otro negocio a que atender. I n -
formes en Compostela 69. 
16564 ?'i 
P I A N O S 
Thomas PU?. cruzados con sord'na. color 
pallsajidro. en C0 centenes. Idp mlsinoa en 
caoba a 70. liahnmoude y Ca.. Uer laza 16. 
15«2S -'S-H D. 
1>05 P E M X S L L.ARAS D E S E A X C O E O -
carse de criadas.de manos en casa de fami-
lia de moralidad: saben cumplir con b u obli-
gac ión , juntas o separadas. Inquisidor 3. aU 
tos. 49 4-3 
ESPLENDIDO NEGOCIO 
Por muy poco dinero se vende un bazar 
muy bien surtido, con contrato y en un ba-
rrio de gran porvenir. Se cede por tener 
su dueño otros negocios que le impiden 
atenderlo. Informes en Jesúá del Monte 
543. frenle «a Bstrada Palma. 
1«543 S""1 
i Íí 
No pasa un día, sin que tenga que 
cambiar lentes que lo? clientes han 
pagado bien en otras partes sin reci-
bir los resultados deseados. 
La exactitud en medir la vista re-
quiere un grado de habilidad científi-
ca poco comprendida por la mayoría 
del público. 
Unted se habrá fijado que esta es 
la única casa que g t̂ratiza por escri-
to los resultados de los lentes vendi-
dos. Esto podemos hacer, pues la cla-
se de piedras que vendo y la manera 
de elegirlos, es perfecta. 
Exámenes de la vista gratis, desde 
las 7 de la mañana, 
B A Y A , O P T I C O 
Sao Rafasl espoa a Amistad 
D E S K A COLOCACION J O V E X P E X I X S ! -
lar de criada de manos o manejadora: tle- | 
ne buenas recomendaciones. Informan: Ho-
tel "I^a Aurora." Dragones núm. L 
48 4-S 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda ciase de trabajes de 
contabilidad. Lleva libros en horas desoeu-
psd&s. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Campanario 133, altos. T e l . A-132S. 
D E S E A C O L O C A R > E L X A C O C I X E R A P E -
nlnsular en ca>a particular o establecimien-
to: cooina bien a la criolla y a la española, 
y tiene quien responda por ella: Informan 
en Amistad núm. 6«. 14 4-2 
REDORA SOLA. MI \ I O I O I A L . H l i : > V 
educat-l^n, desea .co locac ión con -«efior de 
edad madura, extniHjoro. que no tenf?a fa* 
milla en Cuba, que tenga neceelda/l de una 
persona buena que cubre de Mi y de su ca^ 
sa. Puede dar buenas garant ía s . D'.rccclétt 




•• - • I I I * ! •• 
h i ; l O U t d T A L X A COCtttBIiA P A R A 
corta familia en San Miguel 102, altos; «uel» 
do, 3 eéntéBM. 1 0 5 4»4 
m ; s o l i c i t a i > c o c i x e k o o c o c i x e -
FA Qttl sea bueno y tonga reíereni.-las. ílet» 
na nvlm. 127, altos. 23 4»3 
i m p o r t a n t e 
Sé solicita un destino para una persona 
respetable, de mediana edad, con práct ica 
eh contabilidad y con referencias a sa t iá ' 
fncoIOn: no rehurta ir a a lgún ingenio u otra 
llhca del campo, ni n hacni'Pe cá fgo de al» 
tí-uha rapa importante dedicada a Irqull l" 
nato de habltaclonéB o cosa análoga. DirU 
glrse al señor DumfnffUe*, Jesús Marta ?d, 
ciudad. 10321 10»Í7 
SE OPFuECEN 
T E X E D O K D E IttSftOl MSiHA BNCON*-
trar ocupación por d •-< o tren hoi-n.' que tie-
ne libres dlariatnente. ButfiAi rfeferMldltS! 
Direcc ión: G. I L , Apartado 635, Habana. 
8 6 . 4 - 4 
D l i ^ E A C O L O l A R M ; < Itl A \ D E R A 
peninsular a ic-che entera, buetti y ahun* 
dante, fearantlsada por r i ilo'tor T f é B w ^ 
dos meiíes de parida. Informan en Coh'-n 
núm. l ü > antiguo. 
84 4 4 
{¡Si desea usted colocarse 
rápidamente^ anúnciese ón 
esta sección.) 
I N \ Í I ^ O R A m: M E D l \ X A E D A D SO-
l lnta colocarse para aecjmpaflar señoras O 
niflali y el culdu,do Ue la tasa; sabe óoser a 
mano y niRquina > corin y repasa ropa 
blaiu-a. Claliatto núm. 17, allo.«. 
Llfl 4-6 
i > \ , » o v i ; \ i m : \ i \ s i l a r m o l h i i a 
colocarse do orlada de habitaciones y --o-
ser, lefiiendo quien Informo de ella. Cam-
panario nüm. 63, altos. 
J - ' 4-5 
l ' X A Í E J Í O H A E D I ( A D A \ D E M O R A L I -
dad, detíea Colocarse pafa cuidar a una s--
nora o nina sola o asistir una ónfermai ll©« 
no rcfefeiiüiap; no asiste por laijela-». VA\ 
Mai-tiuís de la Torro núm. 83, J . del Monte. 
130 10.g 
I N COI I X E R O P E M N M L A I l . COX Hl E -
D U referencia.?», sollri la dólocarso en casa 
de comercio o parl'oular. Aguila nümei'o 
116-iA, los eonoargatlos. 
la? iA 
I X A ,M»Vl:> n A D R I L E S A S O L I C I T A C O -
locac-lón para vestir a señora y ooser y pa» 
ra sus habitaciones, preíirien'do la Víbora 
o el Cerro; sueldo 4 centenes y fopa limpia; 
tiene buentt? referemMas. Nepluno 26D. 
133 4-g 
D E S E A C O L O C A R S E M I C H A C I I O D E 111 
artos en eftsa pariloular y de maralldadt 
tiene let'oinendaoloiifts. Amistad l iúmefo 9?, 
altos . 134 4»t) 
l ' X A Sl^tORA P E M X S l L A R D E S E A eo-
looarse de criada o manejadora: ént ie i ide 
algo dé cocina, no duerme en la coiocA» 
( • i . ' . i i , SerafineR y Han Imlaleolo, ilarrio del 
Tainarlndo, bodega. 
13S 4-8 
D E S E A COLOCA R««E I .\ A ( R I A X D E R A . 
Informan en inquisidor húm> 3, cuarto nú-
mero 2(5. 141 4'8 
UNA G U I A D A D B MANO! D M i B A C O L O -
o(kr««. Han Jone 9 3 , altos. Tiene quien ret» 
potKiln; tnniM^n .le manejadora. 
118 4-B 
D E S I . X ( <»1,(M \ H s i ; t w >II( J I \ ( lTÁ 
peninsular para eriada de manos o' dd ha» 
bltaclones, aclimatada en el país. Oflclos 
núniprn SL-, informnti. 
13T 4 - 6 
DimC. \ ( « ) H » L ARkio r \ J O V E X D E r r l n -
do ile mano? o de ayudante do chauffeur, 
informan ^n ¡a cali" i> esquina a gui t i l i , 
bodega, " L a lleveroncia.,, Vedado. 
138 4 - 5 
i N JtoVSOí s o i k i i n r . M P L i m d e A W -
dante de carpeta en casa de comercio. E s 
entendido y no tiene pretensiones, ofrece 
garant ías . Escribid a D. (1., Jesús Peregri-
no 06. Ciudad. 79 4-4 
liHSBA COLOCARtB t x a Jo v e * peala* 
lu lar dé criada de manos o manejadora. I n -
formes en Iteina 117, Carnicería. 
74 4-4 
D K S E A C O L O C A H S E 1 \ A ( R I W D E H A 
peninsular con buena y abundante leche de 
dos meses de dar a lus, tiene referencias. 
Informan Espada número 43. 
73 4-4 
D E S E A COliOCAttSE l 'XA Wl'CltACIIA 
española de m.inejat'ora o para "InvpleEa. en 
•Jasa de moralidad, crespo 1.1. altos. 
83 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E I X J O V E N D E V 3 
a 24 aflos de edad, dé chauffeur, en ca.ca 
particular o del comercio; esta examinado 
y es mecán ico ; tlehe buehas r*»ooín en dacio-
nes; dirigirse a Merced 79. altos. 
7 _ 4-2 
i . \ A P B N t N i U l i A R DB8BA < h u m a r s e 
de criada de manos, es de buena conduela 
y da los informes que se pidan: Villegas 8t, 
altos, entrada por Amargura, a todas horas. 
4 - 3 
U E OCASION 
A 20 metros de ¡a Calzada del Monte y en 
calle muy transitable, se venden des her-
mosas casas unidas, con 380 metros planos, 
de dos plantas, de mamposterla y azotea, 
de rewiente f a b r k a c l ó h a todo lujo, pudleh-
el comprador dejar reconocidos el 75 por 
100 de «U Valor. Pru Kioc-n o; onzas. Pre-
cio $20,000 Cv. informan eh Cerro 416. es-
quina a Infanta, jardín " L a Camelia.'* te-
lé fono A.-40ro. m 3 8 6-31 
SE N E X D E l N A HERMOSA CAS A COM-
puesta de sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos patio, tra-spatio y lodo servicio. Infor-
mes Luz 30. Telefono A. 5154. 
4-3 
I X A J O V E N I'ENINS» T.AR D E S E A <(>-
locarse de criada do maiíos; lleno l)aenap 
referencias; Informarán: Compostela nümo1 
ro 6d, antiguo. 
l 4-3 
MKCAXOtl t tArA. SIX P R E T E N S I O N E S , 
soiiciia empleo, ollclnn, casa particular o co» 
meroio; refeiencia;-. "La l'raioda Chiquita." 
Obispo num. B?. lo'-.k'r. 8-1 
d o s P i i M N s i i.ARMs si* O K B B C B N v s -
ra lavar, planchar, coser y Ka er to'ia c la i 
se de ropa. Calle de los OHclo;», ^n el tto-
UM 'Ltt Oran Antlila." ruarlo nvlm. lo. 
10371 10-28 
D E S E A C O L O C A R S E \ N \ . M ( \ E N P E -
hinsular para l'.mplesa de habltaéioAei y 
coser o para un matrlinon:o soidí Jfeitta 
Marfa U l i ' 132 4-4 
OBIBAN c o l o c a r s e D O I i p n i n s i LA-
rra de mediana edad, una cocinera y la otra 
orlada de manos: saben cumplir con su 
obl igación. Informan en Moreno 59, Corro. 
121 
l N \ CHIAM»! itA l ' E N I V M LAB, BB" 
eién negada, solicita oeloearee a leene • •>. 
lera, buena y abundante, d ' tres mese.", té' 
nléhdo qUlfh reKponda por olla. Ca^lillo nú-
mero 6T. ¡¿2 
Í ) E S I - ; \ cOLOC.ATt S E r x A . d T v e x P E -
nirtsular, rr-dén llegada, de criad.-i do Día-
nos 0 mahejttdorti: tleiie refundidas. I n -
forman en MalojiV núm. l!»7. anligilol 
l l í 4-1 
I > E S E \ C t l L O C M l M l I S SXS'IRM V « o l l -
lador, no llene Imon vn icnt ' ' Sh ir pMva 
el campo, sin pretensión de sueldo. Infor-
man en San Ignacio 'J y medio, altos. 
114 4-4 
T E N E D O R 
D E L I B R O S 
con Ululo. 0 aflos de prñoHca en Eilropa t 
u en la Habana, referencias Inmejorables, 
conoce perfectamente ÍOdM los sistemas le 
contabilidad, desearía ohconlrar colocación 
como tei lédor d.-- übros en Ingenio o impor-
tante casa comercial. Tiene referencias de 
la casrt en donde trabaja. T K.N 13i >< >H 13E 
LÍBflOli Apunado 10t»5. 
MiMK. ir,-23 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
l É H l B H 
I . \ I , N D E l . l . c A l ' E D E PAl l.X V DA-
ü&aá; se dfl. barato por leher tiue marcharsé 
D E S E A C O L O C A R S E I X A P E M N S I L A R 
dé cocinera a la espartoli» y cfioila. casa 
paHlo.ulnr u de comercio, campanario 312, 
carnloel-lo. U S 4-4 
el duefio. tnronnan en el mismo. 
S5 4-4 
t X A BUBFTA 006IBBHA, PBAítOBSA, 
desea Ca^a bdelia, c.'' repostera y tiene re-
(efe-naliOe. Ltallc del irnipedrado número 
n> n i 4 - 4 
D E S E A C O L O C A R S E i > \ J O V E X E S P A -
fiola para manejadora o criada de manos. 
t l e«e bUehos lnrumien, dan ruKón e Inlor-
man fían Ignacio ñúmero 128. L a cn< ar-
fada. 
0 8 4 - 3 
D E S E A C O L O C A R S E I X MAGNIFICO 
orlado de l lanos y un buen portero. Tienen 
excelentes referencias de las cns-a^ buenas 
donde trabajaron . Informes Habana IOS. 
64 4-3 
D E S E \ ( O l d l C A R S E CN M \ r i ? n i O M O 
ella de cocinera y 61 de criado de ¡nanos pu-
dlendo ser los ilos eti ttna misma casa. I n -
forman Itev'llaglgedo ndmero t. 
6 3 4 - ? . 
A O E X C I A D B C O I . o r \ ( JONES "T.A A M E -
rlea," director Roque Gallego. Dragones 16. 
Telé fono 2404, facilito criados, criadas, de-
pendientes, crianderas y cuadrillas de tfa-
bajaiIoreK para el campo. 
6 0 4 - 3 
S B D B B B A COLOCAR V NMATRCMONio 
éspartol sin hijos, con buena recomendación. 
Inrormés en Pauta numero 38. 
61 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E M A -
nos un Joven peninsular, sabe cumplir con 
su obllfaolóft y lléJie referonclas. Informa-
ran Sol 18 y 16. 
66 | * | 
DOS J O V B B B S P B B f t t i t / L A B B B D B B E A X 
colocarse de criadas de mano esl&n acoi:-
tumbradas a trabajar, tienen quien ré«pon-
da por ellas. Mahrlque 89. 
62 , 4-8 
UXA . lo\ i : .N P E N I N S I L \ U D E S E A c o -
locarse d» cocinera en casa dn moralidad: 
tltne quien la recomiende. Informan en V l r -
tudes núm. 83. 39 4-3 
D E S K A C O L O C A R S E I N V PEN I.NS t L A R 
de mediana edad, para cocinar en casa de 
Corta familia: e« trabajadora, no puede Ir 
fuéra de la Habana, duerme en m i ca^a. I n -
forman en Tacón 2, altos, primera habita-
ción. 19 4-3 
D E S E A COLOCAMSi: D E CIUADA de um-
nos una jovoh peninsular que cumple bien 
sus deberes y tiene quien la garantice. Co-
rrales número 3 3 . 70 4-4 
D E S E \ t OLO( V R ^ E l ^ \ MI C l l %ClIA 
joven, peninsular, de criada >le manos o ma-
nejadora. con una corta familia, tiene bue-
nas recomc<ndaCiones y sabe cumplir bien 
oon su obl lgaolón. Informaran en Bitlo* 
número 9; no se admiten tarjetas. 
6» 4-4 
O E S E A EN ( ONTR \ R ( OLO< \CION P A -
ra coser y limpiar alguna habitación, una 
Joven de color, lina y acostumbrada ai ser-
vicio. Pueden dirigirse por correo a Jo-
sefina Delgado, Santa Fel ic ia lo, J e s ú s del 
Monté. 88 4-4 
"l "S \ MI C HACHA PENI-VM I .AR D E S E A 
oolocarse de manejadora o de criada de «na-
nos. Informaran en Monserrate 9 7 . 
9 5 4 - 4 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S E O F R E C E 
para casa particular, con referencias, sien-
do apto en su oficio para personas dallca-
da». Informan en Teniente ttey y Zuluéta, 
vidriera de tabacos. 9 3 4-4 
D E C R I A D A D E MABÚI O DB H A R 1 T A -
ciones solicita colocarse una joven penin-
sular que tiene quien responda por* «lia. 
Paula núm. al. altoé. 
no 4 - 4 
DESEA C O L O C A B 8 B ÜW B X C B L E X T E 
orlado de mano*, peninsular, es muy Agil 
y práct ico en el servicio: tiene muy bue-
nas recomendaciones dé donde ha estado. 
Informan en la calle A «equina a 17. bode-
«ra >7 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E TNA C R I A D A D R 
manos o manejadora y una excelente cool-
ñera en ca-«a respetable y dé moralidad, i n -
dustria entre San B l i m y fian Mi-
«tuoL ' 104 * ^ 
D E S E A C O L O C A R S E L X A J O V E N PB" 
nlnsular para criada de manos o maneja-
dora: sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la garantice. Cienfuegos 44. 
l í 4 - 3 
D E S E A COLOC A R S E C N J O V E N D E 18 
años si es posible, en eJ comercio: tiene 
quien lo garantice. Informan en Monto nú-
mero 145. cuarto núm. 6. 
16 4-3 
D B 8 E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o de manejadora en casa de corta 
familia, una peninsular que entiende un 
poco de cocina y tiene referencias. J e s ú s 
Marta núm. 17. 24 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E I N \ Nt 'CBAOHA 
peninsular de 37 artos, con buenas referen-
cias: sabe bien su obl igación, de maneja-
dora o criada de manos. Informan en Der-
haítt 49. 9 0 4-3 
UVA lOTOM DI lABttABDBB DBSBA 
oolocarse para criada do cuailos: salie co-
s«r a mano y en tn&qulna: no admito tar-
jetas. Informan en Reina 33 y 34. 
14 4.3 
l XA B l ' R X A C O d N E R A P A R D A D E S E A 
colocarso en ca-sa p a r ü c u l a r : sabe su obli-
gac ión y tiene referencias. Infofman en 
Sol núm. 76. 82 4 . 3 
!»E O F R E C E I X MATRIMONIO P E X I X -
sular y «In hijos, para todo servicio de ca -
sa particular: sabe bien su ob l igac ión in-
cluso cocinar: tiene buenas referencias, pro-
firiendo el oampo. Corrales núm. 3 3 . 
81 4-8 
l NA J O V E X P'r.N I X T L A R D E S E A C O -
loearse de orlada de manos a manejadora: 
•s carlftosa con lo? niños y sabe cumplir 
Con su obl igac ión . Informarán en la Calle 
Real SS, Puentes Grande*. 
» 4- í 
s i . V E X D E I X S O L A R A 100 METROS 
de la Calaada de Jesús del Monte: para ver-
lo, jcs i is del Monte ndin, i»'». Juan Rublo. 
Cara tratar Plana del Vapor lúmero 4 5 . por 
Dragones, Ollver. . l o i 4-4 
GA.NUA. E n LO MEJOR D E I v l U A O V 
Palma se vende un polar dé 10 3í 40 metros, 
a 5 pesos. Para Informes. P. UodriKiiez, 
Sol 39. 119 4-4 
S E V E X D E LX P U E S T O D E i T l l TAS 
próximo los muelles, tiene buena vista, 
paga poco alquiler, despacha algunos bar* 
eos todos los mes-es por tener sü dvleflO otro 
negocio que atender . Informan Virtudes 4o. 
? 5 4-4 
S E V E N D E t'XA CASA PROXIMA A L 
Parque Central, de altos, propia para ésttt-
bleclmlento; renta buena, $14,000. Infor-
man en Salud núm. 2, sas trer ía . 
39 . 8-4 
E N 7 . 0 0 0 P E S O S 
oro espafiol y reconocer Uñ censo. Sé vendé 
en la Habana .casa tuio tiene salo, saleta, 
tres cuarta, tres cuartos bajos tn&s un altó , 
pisos do mosaicos en sus principales de-
partamentos, céPca de los muelles, mucho 
fondo, lugar comercial etc., trato diroclo de 
1 a 3 . Salud número 23, sin corredor. 
5Í 4-3 
R l EN NEGOCIO. POR NO S E R D E L (Ji -
ro se Vendo un establecimiento de Compra 
venta que hace mucho negocio, bien situa-
do, buen contrato," poco alquiler y poco di-
nero, con portal de mucho trájisito. Rer-
naza núm. ,58, bajos. 36 4-3 
S E V E N D E 
T U K S CABAS U N L.A HAJíAN'A. T R A T O 
D n t B C T O . iNFORMAJtA J . r E l l N A N D E Z , 
. M " X T E n - i ; m l : i i o t f . i . f . f o n o A - r . 2 7 4 , 
mo 1 2 a 1 y i » e 5 a 7 p . i t 
30 C-3 
SE V E N D E CN V A F E E N E L P I N T O 
mfi.s concurrido de la dudad, con buen con-
trato y poco alquiler, o sé admite un socio 
• on poco capital, pero que entienda el g i -
ro, informan por el te léfono A-fl3««. Trato 
directo. 13 | » t 
O \NO \ . C A L C A D A VIROR A. VF.NDo 
una parcela de terreno, 2 0 metros fonil >. 
muy barata y vina ••a«a en I3.SO0. Veda lo, 
una casa moderna, $4,300, sin uenso. DintfO 
para hipoteca do?'!" ínni) m adelante. Pe-
ralta, Obispo 33, de 9 a 1. 
35 | . | 
l . \ E S P \ D A 
A una cuadra Jel Parq»ie de Trl . lo ven-
do dos casas con sala, saleta y tres cuartos 
cada una. ¡Untan 14 centenes, en |7,S00. 
lOvello Martines, Habana núm. VO. 
40 4-í 
VENDO DOS CAJAS 
on San Joaquín y en J.-svl* de! Monte, pega-
do a Oinoi». de alto, moderna. Rentan 2 S 
centenos. E n |S,S00 y |10,000. Evello Mar-
tines, Habana i0. 41 4-8 
EN SAN MIOtEt. 
Junto a tlaliano, vendo una u-rn:, r;\ = n rl.. 
alto. Renta 36 centenes. Bvello Marilnes, 
Habana núm. 70. 42 4 ^ 3 
T P R R P N O DE * .U 
E n el barrio de San Lftsaro vendo uno 
propio para fabricar varias casas o Indus-
trias, a $30-00 el metro. Kvello Martines. 
Habana núm. 70. 43 4*8 
BVBLIO MARTINBB 
Vende y compra "asds de todos precios. 
F^iuinos con establecimiento. Da y toma 
dinero en hipotecas. Habana "0, de 12 a 4 
44 10-3 
QA8AÍ D B V E N T A 
Virtudes. $9,500; ChacOn, $14.000: Rayo, 
$7,500; Misión, $3.300; J e s ú s Marta, $7 800; 
Belasooath, $8,500. E v é l l o Martines, Haba-
na nom. 70. 46 1 0 - 3 
D E S E A C O L O C A R S E C NA MI CU AGUA 
peninsular de criada de mano, es fina e 
Inteligente. Informan: Qa^lfluio aom. 136 
altos ¿¿1 Bflitso Qafl*^(i,r 
OCASION I N I T A . VENDO SOLAR E s -
quina paradero U Víbora, contado y piaso. 
Otro en Agustina esquina a Gertrudis, junto 
a la Calzada. Espléndida Casa én Ceiba. 
Marianao, 1,800 metros. Costó $30,000; se 
v n i e en $8,000. Buena renta y mejor ha-
ciendo contrato. Escritorio GOMBK, Haba-
na 88, antiguo, ^UfollO A-7207. de 9 a 11 
y & Z 9 . £ ^ 1 6 8-3 
S E V E N D E I N F A E T O N CASI NI EVO. 
troncos, cejaderos, martinalas de bro:: 
acero, riendas, mantas, libreas, etc.. en So. 
núm. 7 3 . migo. 126 4-5 
SE V E N D E I N P A M I L I kfl 1 l 
fiabeock. en buen estado y sus arreos. S í 
puede ver en G a ü a n o 6S. Informan por e. 
te lé fono A-6962. 91 4-4 
CASAS C H I C A S V E V ^ l l N A S . VENDO| 
en Eequelta. $2.000 Cy.; Delicias, $1,300; 
BaVona. $3.500: Campanario. IMM] E p c u -
bar. $ 3 . 5 0 » y otras. Neptuno. |1S»M#! Amis-
tad, $12.000; CUba $12,000; Genios, $23.001: 
M ú r a l a . IMt0M.4 Refugio. $14.0«>0: Han I s i -
dro, $4.500. Cuba 7 . de l a 4, J . M. V. 
Itt43 '•U-':A 
A ios que se Establezcan 
Vendo, junto o separado, armatostes, vi-
drieras, mesas de corte. Carpetas de made-
ras, buenas y nueva?, sirven para distintas 
lu lusti ias. Informarán en Mercaderes 10. 
altos o en NeptUho y Arambuio. " L a Per-
la Gübana.•• IdoSO 10-1 
VVISO. A Cl 'ADR S ^ MI DIV D E MON-
tc y calle de mucho trftnsllo. Vendo dos 
> Juntas o s e p á r a l a s , con sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y patio, azotea 
corrida y pisos de mosaicos. Pu dueño e 
infofman en Cór la le s núm. 40. bajos. 
10508 
VENDO ( NV I ONDA EN ORANDE-* . m . m -
diclones ,nl cofriehle de todo. Ubre Ao tu lo 
gravamen. Contrato pof- tí ano?. Inútil \ \- -
tender sin contar con 1 . 2 0 0 p«Ml Wfl M< 
pañol, informa dé ID a VI a. m. Manuel 
lióme?. I^ypeí, Oficios núm. 82. 
16520 
MB V B N D B ti NA L E C H E R I A sN BUB-
nas condiciones. Informan en la mismft. 
Acosta 82. c 1104 2B-N. 
SE \ EN D E . F.N E l . R E P A R T O O.IED \ . 
Una ep<iuina de 1 2 x Bti a la br:?a. por la 
mitad Í0 su va. 'v. ftMM Éfi I a 11 a. ni.. 
Genero de la Vega. cafO "fil IV^o." Uelna y 
Atigelev, en la Vidriera. 
U N I 
NO C O M ' l N D I R ^ E . P U I R E K V O E N T E 
en la Habana en bodegas y caff^s, vidrieras 
al contado >• a plaKO^. De todo Informan 
en el Caf^ de Marte y Pelona. Vidriera de 
tabaco», de 12 a G, señor Adolfo Carneado. 
11147 « 8^0 
S E V E N D E I N T \ L I . E R H E L A V A D O 
bien Sltutulo. con ábp.ill r módico, serv-bdo 
sanitario como esift mandado, informan en 
Üernal 5. l«4i»l S-r.o 
EN E L MODADO, C A L L E 4 CASI l'lBtl' I -
na a 17, se vende un solar do ÍS»I8 pof 40 
metros, l'rato directo en Ban Mariano 10, 
VIbnm. 16 IOS 10-flO 
lOJOI I B V E N D E I VA EONDA POR BO 
podel- Hleiuleiia p i i dueño, ye dA barata y 
tlell^ buena Vista. bUen punió, muy cerca de 
ta plaóa nueva, o sea el» c r l s i i h a 68. ef» 
quina a Ban Joaquín. 
16C45 • 10-2? 
E N 6.500 a. m. 8 E V E N D E E N L O M E -
joi* de ía Vlbol-ft tliift hermosa casa con ol 
tGffeno quu ü e n e al lado, trató directo, l iu 
formoB do 11 a 1 y 5 a 6; CoiiG(?pci6ii 33, 
Víbora. 
16430 l O - í P 
U N A C A S A 
acreditada y en marcha be propone para 
continuar las rélaoionos y negocios de la 
misma a persona O porsónas que la des-
peen, c h de lirma muy antigua en ol giro 
de v íveres , con mucho activo y ningún pa-
sivo. Darftn razón a todas horas en inqui-
sidor núm. 30. 16349 1S-2T D. 
MOTOHCICI.O* E X C E L 5 I O R MODELO* 
1814. desde $225 Cy.. de un cilindro, 5 H. P . 
hapta $330 Cv. de dos cilindros, dos veloci-
dades y 10 H. P. Pide catalogo. C SeideL 
6ta. n ú m e f ó tí». Vedado, te lé fono F-17S5. 
I C 1 7 5 15-2r D. 
Se Vende un Automóvil 
en módico precio y en perfecto estado. d« 
24 caballos y 4 cilindros, propio para cual-
quier industria o para paseo, por tener ca-
rrocerías adecuadas para cada cosa. In-
forman en Marqués Goñxaie í nüm. 12. es-
quina a Zanja. 1654G Sm-fl St-31 D. 
S E V E N D E CN CAURO OAÉI B ü B T O 
de cuatro ruedas, con mía pareja de mu-
ías criollas maestras. Informan en Luya-
Uó núm. 5 . bodega. 11! ó7 1 0 - 3 0 
D E A N Í M A L E * 
pfci v e n d e « n Mi*.»» D B :;o B B s B ^ 
domado, una muía, un carro coi' HU var • 1. 
jvihto o separado. Ayes íerán y Maloja. to-
ñfileria. IG520 4-C1 
W E S T I N S H O U 
Molotes eléctricos. Nuevo modelo. Máxi-
mum de economía . Dcsds mc'io li.i-',a Id 
Caballos. L>e venta por B B L V t H F N « I . 
NEERíNI í eOi Lonja Éel Comercio, pise 
bajo, l l á b a n a . 10234 90-2 4 1' 
BOMBAS CON MOTOR [LECÍPJCO 
De los mejores fabricantes de Fui ipa 
PrcCió, $80. 676 galobe?. Se pu »i !• v. r fun-
cionando. Motores e léctr icos de 1 • . 
10 caballos, ti. Snstt-e c Hijo, AgdlaT M» 
C 4 4 6 4 ,10-20 D. 
H E m - . n d i : i n \ l ' t jRDIXA !5t: VAI^Oil 
con dos genefadoí-eF de corriente contitiüá, 
110 y 220 volts y 150 kiinu-atts. Ro garan-
liza f u funcionamiento. Puede ver~e a to-
das luirá!? en la ffilui-a de chocoiatc- "La 
tíst!-§lla.' 'Infanta nútn. 6Sí 
16044 30-13 IX 
B O M B A S D E V A P O R 
M L D á v i d s o n 
L a s mA.fi srncllloF. las Hlfti clicaceí: y los 
mfts económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de apol- y para todos lo? uros 
Industriales y Agrícola- . E n u : í o en la I s -
la ha-ee m&S de treinta y cinco años. E n 
Venta por Amal, L a Guardia y Ca., Cuba 
núm. 60, Habana. 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y m!\.s barato para e s -
traer él ágUa de los pozos y el-varla a 
Cualquier Artura. E n Venta por Amat, L a 
Guardia y Ca., Cuba núm. on, Habana. 
S E V E N D E CN C A C E V B B f P A U R A B T 
en 1,250 pesos, todos los utensilios son n u c 
Vos. Su dueño no puede atender él 
cío por tener que atendor otro. Olidos 86. 
16557 10-31 
SB V B B O B B -M'OO METRO» DtíJ T B R R K -
no próx imamente . IB la Calle de Belascoaín 
esquina a Figuras. Precio, $30 Cy. metro. 
Informes en Empedrado núm. 6. 
15682 $0*11 O. 
I N F A N T A 
entre Ü e s a g ü e y Benjumeda. se venden 
1,539 metros; tiene 17.80 frente a Infanta y 
IT.ufi frenle a Morales. t*ranéiéftd Péfml-
Ver. Arbol Secó y Maloja, te léfono A-2S24. 
16309 10-27 
S E C E D E 
y traspasa el contrato de arrendamiento dé 
una linca do una cabal ler ía de tierra, en 
calzada y a tres k i lómetros de la Habana, 
con buena casa ds vivienda y gran establo 
para Vacas, alquiler módico, aperada y con 
animales o sin ellos. Informa en Reina 1 2 6 , 
bajos. 16204 16-2$ t>. 
S E V E N D E . EN SU.OOO OHO ESPAÑOL, 
la casa de dos plantas. con?tru.'clón d& 
cantería , calle dé Refugio nüm. 2 Renta 
$121-90. Informan eu Empedrado núm. 6 . 
15681 3 0 - 1 1 
M E S A D E D I L L A R . S E V E N D E T O N T O -
dos sus enseres, en buen estado y barata y 
otra má,s chica Idem de 4 varas menos ^ . E n 
O'Reilly y Mercaderes él cocine dGt rajíón. 
82 $.4 
11 
L A C O N F I A N Z A 
d e T R I G O Y H N O . 
MUEBLES. JOYAS. ROPA Y QBJE 
• TOS DE ARTE 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A - 8 0 Ü 4 
La casa que más barato vende estos 
objetos en la Habana. Visítela y se 
convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
C 6 2 3.-3. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlos de Carpintería al contaOa y 
a plaztKi. B E R L I N . O'Reilly aúm»re «?„ 
lel«fono A-S2C&. 
4207 t ) - l 
M O T O R E S D E A L U O H O l T 
Y G A S O L I N A 
AI contado r a platos, j « vena« faran<' 
tlz&ndolos. Vllaplana y Arredondo, O'R*!-
1 atttoer* €7. E a b a n t 
4208 D - l 
B O M B A S ELEGTRICÁ 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N G Q ü f l P E T c I S n 
Bomba > Motor de «oo g:a:or\es por hwra. 
185-00. Domba y Motor de l'OO galones por 
hora. J100-00. Bombas de Poro Profundo a 
$8E-0 y $100-00. D E R L I K , O'Ueillr «7. te-
léfono A-S268. Vllaaliina y Arredoudo. 3. 
4204 D - l 
r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A S O l Q m i 
Al ccKitado y a platos lot uay en u c& 
fca B E R L I N , da Vila^'ana y Arredondo, 
B. ©n O'Reilly hSn. M. te íérouo A-1126» 
4205 D - l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de cornéale direcla da 15 m ñ í t 
3 í l id, (d, id. id. 3 í l 
I id. averiaj} l , id. id, 3 11 
I Id. id. id. id. Id. r l . 
6 Id. Ifl.allrni(slnr>;n,):i1 ^ .J. 
MP0N3HAN EN LA AO.vUNISnum 
DE ESTE PEÍI331CX 
Sastres, Tintoreros, lavanderos 
Re vende un ropero americano patentiza* 
do. todo dp redro, con puerta de cristal ele-
gante: tiene una corredera de hierro den-
tro que tirando de ella con suavidad salen 
los fluses o ropas de señora para mostrar-
las al marchante; selg centenes. Villegas 
núm. 93, antiguo. 2 6 4.3 
Mi» l , l> MAGNIFICO VKXHO. C I C M l l i -
go» núm. 16, bajos, de 1 a 3. 
11 4 -2 
D B P I M O l i n ' E T A t O i . R » VKXOO rün-
ESÍ ySit2iJr,51tdM y ,na&nfflca8 acua-
reías. OONtEZ. Habana 8S. antiguo U14. 
foho A - 7 2 0 7 . de í a 11 y de 2 a 6 . * 
c j j 8̂ 1 
A LOS VESUEROS 
Y HACENDADOS 
Vondemoe donktíys cun vaivuiaa. canil* 
eae, pistones, barras, etc., de bronce, par» 
pozos, ríos y iodos servicioe; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable, 
cimientos e Ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses. planchas 
de hierro, tanques, alambre y d e m á s accev 
sorios. 
S A í . r E R R E C H E A H E R M A N O S 
Lampari l la 9 . . Te l é fono A-2950. Apart 
tado 321. Te légra fo " F R A M . 
B A S T t . " — H a b a n a . 
0 244S U- lñ IRKfMB Ti 
M I S C E L A N E A 
J A R D I N "LA C A L U M A . " s i ; U U A l . I Z V X 
a oualquler precio 500 é lamos . 1.000 fru-
tales y 300 palmas de salón. Cerro 41G, es-
quina a Infanta, te léfono A-4070. 
16639 6-31 
M D H M HXS. A I O I A T O S T n s y M 
gules de DlflO, p " v.-ndon barato». Informan 
•h salud nom. T, "Lo Palala lloyal 
HIRAGUANO DEL PAIS 
S U P E R I O R 
Se vende en Marqués González núm. 12. 
1601Í 161-13 D. 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA H a b a n a , £ n e r o 5 d e 1 9 1 4 . 
Gran Juguetería "LOS PRECIOS FIJOS" 
R E I N A 5 Y 7 Y A G U I L A 2 0 3 A L 2 0 9 . 
A fodo el mundo conviene risífir esia GRAN ¡UGUETERIA, por ser la me/or surtida, la que m á s barato vende y la única 
que tiene un solo precio marcado en cada artículo. QUINCALLA y ARTICULOS de ARTE a precios de almacén. 
— — 
UNA GRAN INSTITUCION BENEFICA 
Adc-mái, .se Lan recibido los signien-
donativca: 
Una nevera,, de la señora María Luí-
s i IKaso de Kent; 12 sábanas y 12 
finidas de la señora Ilarris. 
I'na taina de hierro, vestida, del 
dfx-tor Ramos. 
Cu reloj de pared, '; Regulador/? 
de los señores Benjuria y Ca. 
l úa pieza de percal, de don Yieen-
te Loriente v Ca. 
Viene de la primera 
La aüuientación será cjmpletamen 
te científica, variándose cada tres me-
ses de la edad de cada niño. Las rúa 
eres estarán obligadas a d¿.Tles el pe-
cho al dejarlos y al sacarlos de la " era 
chere," es decir, mañana y noche. 
Además se está organizai'3o nna ce-
ní ela de ciodar niños y ;inn Sí*rie de 
(•(iniGrenírias pai'a obreras. 
tos Fernández; el doctor Gabriel 3C. 
Landa y el doctor Cubas. 
É3 Ministro Americano y señora; y 
los señores doctor Eusobio Hernández, 
señora e hijas; señoras Dolores Rol-
dan de Domínguez; Susana Echemen-
día de Mederos; Dolores Rivera de 
Fernández Boada; María Luisa Dolz; 
Mr. Lupher MendenlioII, ^írs. Cham-
piacn, señoritas Ck îa Martínez, Mer-
cedes Mederos, Concepción Roig, An-
UNA VISITATLÁIÍÑCA "AMERÍCA 
dió ei poder como una necesidad recti-
ficadora. Y si para rectificar solici-
tó el mando ¿por qué no prueba con 
hechos que eran malos mis procedimien-
tos t 
E l partido conservador me hace el 
'efecto de un gallinero: cuando las ga-
llinas se afanan en un montón de basu-
ra y escarban, escarban, echándose con 
las patas unas a otras la tierra. Una en-
cuentra un pequeño gusano y como si 
diera con untesoro, cacarea y llama a la 
pollada y le muestra orgullosa el fe-
liz encuentro. Así / nuestros enemigos, 
escarban y escarban en lo que ellos lla-
man nuestra podrida administración 
y cualquier insignificancia que en ella 
encuentran, cacareando mucho y hacien 
do aspavientos exagerados, lo muestran 
y exhiben como una horrenda inmorali-
dad. 
Y en tanto las grandes acciones pro-
pias no parecen. 
Pero no hablemos más do estas cosas 
—añadió el general Gómez.— Yengan 
conmigo,que les voy a enseñar algo muy 
hermoso que traje de España. Estos 
Viene de la primera 
viajes san buenos; se tranquiliza el es-
píritu; se calman los nervios. En las 
pocas horas que llevo en Cuba ya he 
pensado y cavilado más que en todos 
los meses de mi excursión por Euro-
pa. 
Y nos mostró un hermoso ejemplar 
de caballo andaluz. 
—Me lo vendió el Marqués de Do-
mecq en cinco mil pesetas. Y estoy 
muy agradecido, porque pude compro-
bar que días antes había el Marqués 
rechazado una oferta de ocho mil pese-
tas que por él le hicieron. Una defereu-
eia suya para conmigo, que le agradecí 
mucho. 
j Qué bodegas las de Domecq! Me dió 
a probar vinos exquisitos. Casi me hi-
zo perder la cal>eza,a mí,que no soy bebe 
dor. Probó vinos que habían catado Na-
poleón, Fernando YTI y otros monarcas. 
Xo podía ya más, y le dije a Domecq: 
"Mire, Marqués, no me ofrezca más 
vinos añejos y prepáreme para la co-
mida un vinillo dulzón. Esto lo habrá 
' tomado el famoso cosechero como ana 
, blasfemia contra sus vinos , disculpa-
j ble por el efecto que me debieran haber-
' me hecho, sin saber que era una con-
secuencia de mi profana inteligencia en 
el arte de libar vinos generosos. Puedo 
asegurar que dentro de poco se lanzará 
al mercado un champagne Domecq.com-
petidor feliz de los más afamados fran-
ceses. 
Xos enseñó también el general Gómez 
un faisán '•venerado," ejemplar rarí-
1 simo , llamado así por ser de esa casta 
I los que adoraban los egipcios en la an 
I tigüedad. Era el que trajo, el único qne 
| existía en Madrid y con él avaloró nota 
I bremente la hermosa colección que po-
¡ see en la finca "América." 
Trajo también el ex-presideute nn 
^avicultor italiano que en el Pardo cui 
daba de la colección de aves del Rer 
de España. 
E l "hombre fuerte" se siente máí 
fuerte que nunca, corporal y polítiea-
meute. 
Eso nos dijo-al despedirnos smable-
¡ mente. 
El Occidente de Asturias en La Irónica 
Voy dedvos: 
Con motivo de la toma de posesión, 
celebrada en la gran Panera, ayer tar-
de, el cronista no pudo asistir a la 
magna fiesta que los bullangueros y 
admirables aatimanos del noble e indo-
mable Occidente de Asturias, la risue-
ña, celebraron ayer en las jardines de 
" L a Tropical" Cuando el cronista su-
po que la fiesta fué el acabóse, lloró, 
lloró, parque eso de haber fiesta as tu-
llían más alegres que un día de Abril. 
Y con ellos venían unas señoras y unas 
señoritas admirables de bellezaj de 
gentileza y de elegancia. ¡ Qué señoras, 
don Fernando! ¡ Qué rapaces, don Fer-
nando! Descúbrase-
—Cuando llegaron al lugar de la fies-
ta, el entusiasmo fué allí delirante; 
rivas, bombas, música, orquesta, gaitas 
y tambores. La más hermosa algarabía 
que üd. puede soñar. Luego por pare-
ger Tropical 
Pan, café y tabacos especiales par» 
los seis concejos del Occidente de As 
turias. La mar de sidra; los siete ríof 
de champán; flores, risas, alegría infini-
ta; alegría asturiana; e! acabóse. 1Ü 
bendición^a la tierra en el recuerdo d< 
la tierra misma. 
E l guardián amable calló. 
—¿Qué pasa? 
— E l guardián tose, torna a escupí» 
jĵ ma-s qne cemíponen la Junta B^C/tiTa d é l a ' 'Cir^c^" del Vedado, y los médicos asesores. 
V el señsRc Jwai J . Parker, de '"La 
Tropi.-ri! Engiueering Oo^" ha. cedido 
J/oda*]a madera necesaria para 2a CDTIS-
truwjón de mesas de cocina y gnarda-
vnttúdas. 
ÉL F DMa ONAMIEXTO 
E l Comité de señoras hará servir ¡a 
*'crechcrij*7 [Kir una de ellas seman'»'-
mente, que actuará de superviaora de 
todos los servicios, estando constitui-
da Ja aerridumbre por una cocinera, 
tina, nxiiEse v dos criadas. 
E L ACTO DE l A jXAUG-UKACION 
A las 2 p. TU. del día de ayer se efec-
tuó la citada inauguración, amenizan-
do el acto ia Banda de la Casa de Be-
nefícenoa. 
L A OQNCURBENCIA 
Concurrieron las siguientes perso-
nas: 
Fl doctor Oiirtcras, director de Sa-
nidad ; el doctor Ramios; el doctor San-
gélica He vi a, AomérLeá Portuondo, Li-
lly Fabián de Jorrín, señora lloufton, 
señoritas Lola, Nena, María Antonia 
y Enriqueta FVeixas; señorita Rodrí-
guez Cairo; señora Romañach; señori-
ta Plasencia y otros. 
E l DIARIO DE LA MARLVA, que .tam 
bien estuvo representado en tan sim-
pática fiesta, felicita cordiabuento a 
los iniciadores de una obra tan supe-
rior y meritoria como la instalación 
do la "Creche" del Yedado. 
La nueva Directiva 
del Centro Asturiano 
Viene de la primera 
fQii entre abrazos y ontusiastas felici-
jlacáoiies. 
E L LUNCH 
|¡ Luego se sirviu nn espléndido lunch 
;a las directivas saliente y entrante. 
4J» numerosa y distinguida concu 
rreneia fué obsequiada con dulces, 
pastas y licores con su derroche de 
asbampagne. También en este acto se 
lelcvaron a lo alto las copas para 
brindar por la gloria y la grandeza 
riel Centro y de su admirable casa de 
^alud. E l desfile fué tan brillante co-
«no el acto celebrado. 
E L X'UEYO P E E S I D E X T E 
Hace aún muy pocos días, hablan-
do de este distinguido y querido ami-
jgo nuestro, dijimos lo que sigue y 
JUoy repetimos con orgullo: 
"Fernández Riaño es joven, es 
Imen hombre, es buen mozo, es noble 
ümigo; simpático en el Yumurí, ale-
fere en la calle, batallador en el Cen-
tro Asturiano, cuya silla presidencial 
i« espora '*pa7? pronto, ruidoso y ob-
pwquioso y galante en las rormerías y 
jen los bailes, generoeo y caritativo 
Hin vanidad, sin alarde, en la sombra 
y en el silencio. 
''Andai"; mandar a Vicente que 
p« vista el traje típico y toque su ca-
beza con La montera retadora y me-
ta sus' pies en ias "madreñas" pico-
las y tendréis un ejemplar verdade-
ro de la raza goda o visigoda; os en-
contraréis con uno de los herederos 
de la fortaleza, gentileza v bravura 
del oélebr© Xuanón de Cábañaqnin-
ta^de aquel aldeano formidable y 
pnmitdvx) qne en los altos picachos de 
las montañas nevadas peleaba con 
los osos y los rendía a sns pies a mo-
taiete limpio. De <«»s es Vicente Fer-
^áodes Riaño". 
X «feodo. jaren,oble, caritativo j 
Concepción Jimeno de Flaouer 
La distinguida escritora conforen-
I eista que se halla d© paso en esta ciu-
í dad, en la que pronunciflírá algunas 
conferencias, es conocida personalmen-
te en esta isla. No hace mucho visitó 
esta ciudad en la que fué obsequiaída 
con una velada de honor y dejó muy 
gratos recuerdes por su noble trato y 
exquisita amabilidad. Es persona de 
gran ilustración y de profundo entu-
siasmo por las glorias de la raza es-
pañola y los fueros de la mujer y a 
quien la mujer hispan o-americana de-
be muy igrandes servicios, por el infa-
tigable tesón conque ha divulgado en 
libros, en periódicos y en conferencias 
los altos merecimientos de las damas 
ilustres que honran nuestra raza. 
La señora Jimeno de Flaquer, ha 
viajado por España y América fomen-
tando la cultura con sin nobles es-
fuerzos en pro de la mujer y de la se-
riedad en general. 
Nacida en Ja heroica tierra de Xra-
gón, descolló de muy niña en sus afi-
ciones liberariss brillando precozmen-
te por sus escritos y sus felices inicia-
távaa en pro de la dignificación feme-
nina Dirigió y.-na. gran revista ilustra-
da titulada " L a rinstración de la Mu-
jer'* que tuyo gran rardilación sobre 
todo en América. 
PuMicó también varias novelas 
que fueron muy bien recibidas por 
la crítica y tuvieron gran éxito, tales 
cora» "EQ Doctor alGmán',, "Victo-
rina o el heroismio del corazón" 
"Maura y 8 0 ^ ' y libros de profun-
da significación social y excelente 
doctrina titulada»: "^La Mujer espa-
ñoJa", "Madmes de hombres cék* 
bres", " L a mujer intelectual", 
j _ . 
batallador, i verdad, lector asturiano 
qne Vicente Fernández Biaño no 
puede ser mal Presidente? Nuestro 
pronóstico de que la «iila presidan 
25 ^ ^ P ^ ^ a "Pa" pronto, se cum-
puo, Sea enhorabuena. 
"Evangelio de la Mujer", "Mujeres 
de Raza Latina" obras cu que brilla 
el estilo ameno y elegante a la vez 
que profundo de la autora. 
De sus conferencias dadas e>i los 
círculos, ateneos literarios de K iro-
pay Anrórica, mencionaremos los de 
E l '' Occidente de Asturias" «n "I-a Tropical".—Algimae lindas romeras con varios romeros. 
Madrid sobre el tema: " E l problema 
feminista", e "Influencia y acción 
social do la mujer" que produjeron 
aensacáanaa efecto; y durante su es-
tancia en Méjico, Venezuela y otras 
repúblicas donde la señora Jimeno de 
Flaquer se distinguió, es una vigoro-
sa campaña por la cultura femenina, 
mereció que el gobierno venezolano la 
otorgara una medalla de honor. En 
la Habana fué obseauiada con un» 
corona de oro. , ^ * . . 
riana y no poder meter en ella la cu-
chara es cosa que le produce gran 
dolor. Voy decivos lo que a mí me dijo 
de cómo fué aquel acabóse mi querido 
bondadoso amigo el guardián de 
aquel jardín, que los domingos toca su 
erguida cabeza con un sobrio bombín 
y cruza su pecho con la muy honora-
ble banda de cuero con su chapa co-
rrespondiente. Y conste que el bombín 
no es el del célebre Barreta 
— i Qué hubo, guardián amable! 
—Como haber hubo la mar de cosas 
buenas, grandes, brillantes, primorosas. 
Afile el lápiz y péguese a las cuartillas 
que sí que lo ha menester. E l guardián, 
tose, escupe, continúa: 
—A las doce llegaron unos señores, 
todos muy simpáticos, a quien dejé el 
paso libre porque me dijeron que eran 
los occidentales, sus paisanos, de la Di-
rectiva del Club Occidente, cuyo caba-
lleroso Presidente es el señor Pérez 
Martínez. Detrás de estos señores llegó 
la mar de xente moza, de xenie entre-
verada y de xente anciana Todos ve-
Tal es a grandes rasgos ia impor-
tando figura social y literaria de la 
«scritora española que reside ac-
tualmente en la Habana a la que rei-
teramos nuestra afectuosa bienvenida. 
Los colonos de Batabano 
Batabanó, Enero 4. 6 tarde. 
Los colonos de ésta sodicitan siete 
y media arrobas de caña en lugar de 
seis y media, como se dijo en un prin-
Cipio-
* r * r t,\ Corresponsal. 
jas ae pusieron a bailar; otros tomaban 
el sabroso aperitivo; los más pelaban 
La pava que era un contento; habla-
ban luego, bajito. Todo seguía cantan-
do. Y le juro que hasta el abuelo ma-
Dioncillo pegó su ximelgón bobo. Lo que 
son los vieyosl 
A las doce tocaron a comer y a be-
ber. Nunca, en mis 73 años, vi tanta y 
tan alegre y tan cantarína, xente senta-
da a una mesa. Los comensales eran 
lo menos, lo menos, quinientos. Así que 
figúrese cómo serían los potes. Y yan-
taron y metieron por el gorgüélu pá-
lante, como asturianos que són. Tomé 
nota del menú: 
Entremés: Jamón de Santa Eulalia, 
mortadella de San Martín, salchichón 
de Villanueva . aceitunas, rábanos y 
pepinos de Búllase. 
Entradas: Arroz con pitos de ITla-
no, costilla empanada a lo Grandalen-. 
se. 
Postres: Peras y melocotones de las 
Lombas. 
Vino de ArguJ. sidra asturiana y la-
El "terrible" Pérez 
En el patio de los ferrocarriles uni-
dos de Tallapiedra fué sorprendido 
ayer hurtando cuatro tablas de pino 
blanco, Pedro Pérez Fallas, domicilia-
do en Rubalcaba número 1-
Bl sereno Pastor Bande, qne lo re-
quirió, fué agredido por el "terrible" 
Pérez, que gracias a la interveuci'in 
del vigilante de O. P. número 75, in-
trresó en el Vra*. 
y torna a dar informes. 
—Pasa que después del gran banque-
te so organizó un gran baile ; músie» 
y orquestas, gaitas y tambores toma-
ron a cantar y a su cantar baila-
ron muy donosamente las gentiles pa-
rejas. Y el baile, amenísimo, culto y 
"florido discurrió hasta que los patos ba-
jaron cantando río abajo la orden d* 
retirada, lo cual bien traducido al oc-
cidental asturiano, nos parece qu« 
quiere decir: A casita, que es tarde. 
—¡Qué señoras, don Femando! rQa^ 
señoritas! 
—Guardián: no insista. 
—La fiesta fué brillantísima, y * mí 
humilde saber y entender debe TTd. fe-
licitar calurosamente por su triunfo a 
sus paisanos los occidentales. 
—¡Gracias, guardián amable! 
Señores del "Club Occidente"*: Tras-
lado a üds. la felicitación del amaK« 
guardián y la mía. Xo olvidéis qu« 
cuando snpc de vuestro beTTo acabóse, 
lloré. 
nox FERNANDO. 
I Queoiadoras graves 
En el Centro de Socorros del •egttE--
j do distrito recibió ayer los auxilios d« 
I la ciencia médica el niño Jubo G6mí« 
i R^yes, de 41^ años de edad r w á p t 
| de Zanja número 12S. 
Este menor, que sufría extensas 
. quemaduras, hubo de .producir» * 
í referido mal en su domicilio al tro?*-
; zar oon una lata que contenía agua CA-
Í líente y caerle. ésta encima, .. - • 
